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PRIJS : 2 FR . V E R S C H I J N T  E L K E  V R I J D A G
VISSCHERUBLAD
1 M 0.34 12.49
2 D 1.07 13.20
3 W 1.39 13.52
4 D 2.12 14.23
5 V 2.46 14.56
6 z 3.19 15.33
7 z 4.00 16.19
8 M 4.53 17.14
9 D 5.54 18.29
10 W 7.22 20.02
11 D 7.58 21.34
12 V 10.10 22.39
13 Z 11.05 23.28
14 z 11.48 __
15 M 0.11 12.31
16 D 0.51 13.01
17 W 1.31 13.41
18 D 2.09 14.2*
19 V 2.47 14.5i
20 Z 3.24 15.31
21 z 4.05 16.21
22 M 4.54 17.lt
23 D 6.06 18.29
24 W 7.16 20.14
25 D 8.52 21.37
26 V 10.07 22.31
27 z 10.53 23.09
28 z 11.24 23.39
29 M 11.48 _
30 D 0.08 12.22
Berekend, volgens 
het officieele uur 
van Greenwich.
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Wacw Glijaen de fReç£Ûuq\maat%eqe(eti ? 
De Uitvoer naar 
Frankrijk
In  ons vorig num m er wezen we op 
de tw istpunten  in  zake uitvoer n a a r 
Frankrijk  en  hoe een gebrek aan  or­
de in  de vishandel h e t mogeiijk 
maakt, d a t allerlei personen th a n s  wil 
len uitvoeren, w aar, m oest de m ark t 
vrij zijn, zij h e t n ie t zouden wagen, 
zelfs er n ie t aan  denken.
Donderdagnam iddag en ’s avonds 
vergaderden anderm aal de groo than­
delaars van  de K ust (als we h e t w er­
kelijk zo mogen noem en, w an t m  die 
veren'ging zit zo een beetje van a l­
les) om te beraadslagen over de stel­
ling welke zou dienen ingenom en ten  
opzichte van de eisen van Hogerhand; 
de betrokken bonden werden im m ers 
verzocht stelling te nemen.
Vooraf h ad  een deel van  de; h an d e­
laars groot en klein, leurders en vis­
winkeliers, enz... per huissiersexploot 
laten weten, d a t ze de vereniging ver­
boden nam ens hen  Besluiten te ne-
mAnderzijds w aren een 65 ta l leden 
tegenwoordig, w aar n a a r gelang het 
eigenbelang sprak, drie voorstellen in 
overweging w erden genomen en wel 
namelijk : 
le VOORSTEL : 2/3n toekennen 
aan de vroegere uitvoerders en l/3e 
aan nieuwe.
2e VOORSTEL : 50 percent aan  de 
vóóroorlogse exporteurs v o l g e n s  
hun vroegere uitvoer en  50 percent 
volgens h e t zakencijfer van  aanko­
pen te r  vishallen van de kust onder 
elkeen te verdelen.
3e VOORSTEL : 50 percent aan  de 
vóóroorlogse uitvoerders. 50 percent 
onder alle nieuwe gelijkelijk te  ver­
delen.
Na een vergadering welke m eer dan 
drie uur duurde en n a  een stemming, 
behaalde h e t tweede voorstel he t 
grootste getal stemmen.
Thans d 'en t nog bepaald, wie als 
groothandelaarverzender d ient a a n ­
zien, welk bedrag jaarlijks d ient a an ­
gekocht rechtstreeks te r vishalle van 
de kust en welk ja a r  als basisjaar zou 
dienen genomen.
De aan d ach t dient vooraf gevestigd 
op het fe it d a t h e t vorig jaa r, tijdens 
hetwelk in  abnorm ale om standighe­
den diende gewerkt, moeilijk als b a ­
sis kan genomen en om de jongeren 
nu eenm aal toch eens een gelegen­
heid te geven, zouden m isschien de 
ee’-s'e 6 m aanden  van h e t ja a r  als 
basis kunnen  genom en worden m et 
een m in :mum aankoop.
Dat alles zo gem akkelijk n ie t te  re ­
gelen is zoa's men wel denkt, valt te 
begr'jpen. En daarom  m ag wel hulde 
worden gebracht aan  de wijze w aar- 
on voorz 'tter Cornellie ge trach t heeft 
d°ze netelige kwestie op te lossen. 
W anneer hij to t op heden, nog m aar 
zo ver gevorderd is, dan mag d it n iet 
aan zijn tekort aan  w erkdadigheid en 
w'js beleed worden toegeschreven, 
m aar wel aan  de erbarm elijke wijze 
waaron de vereniging moet geleid 
woeden.
Er bestaan om zeggens geen besten- 
dior secre tariaa t, w aar elkeen zowel 
sociaal als economisch kan  op steu­
nen.
T5en l’dm aatschap  betalen  is te 
veel. m aar ’t  zijn  ju ist deze, welke 
rooit te vinden zijn om te betalen, 
d'e graag en st°eds de eersten er bii 
zün om te profiteren  of kritiek u it te 
oefenen.
De onrichting van  een bestendig 
secretariaat m et een secretaris welke 
fre^n handelaar is en bediende van de 
vprprvg'-ng. zou veel moeilijkheden. 
bedTsr en w antrouw en u it de weg 
rulrripn. M aar dan  moet die bediende 
Zo d<>t, on ziin werk en per­
soon niets te zeepen valt.
Tri v’cViand^isnrddens zoals in re- 
dpr-kr'ngon verzeilen te gem akk^liik 
an-wiM norsonen. welke ook te ge- 
ir^Mcelijk een loopje nem en m et prin  
ci'1os.
Mm la a t er z’cb te  g°m akke1iik  aan 
vgnçon met  al de gevolgen er aan  
verbonden.
MocM men d it in vishandelskrin­
gen willen inzien vóór h e t te  la a t is,
d an  zouden er gezonder toestanden  
kunnen  geschapen worden, hierbij 
s ta an  ook de belangen der reders op 
h e t spel en deze kunnen  n ie t voort­
durend blijven toekijken.
De Lijdensweg- van 
onze Garnaalvissers
In  ons vorig num m er wezen we op 
de miserie welke onze gam aalv isserij 
opnieuw doorm aakt. De prijzen  zijn 
tijdens de laa ts te  week zo fel gedaald 
d a t te r vishalle van Zeebrugge en 
Oostende, vorige week de ga rn aa l to t
4 fr. per kg daalde.
De redenen z ijn  n ie t m oeilijk te 
zoeken. W aar ons land  vóór de oorlog 
voor m eer dan één m illioen kg g ar­
naal n a a r  F rank rijk  uitvoerde is 
th a n s  nog geen kgr. toegekend voor 
de twee m illioen Belg. fran k s er aan  
voorbehouden.
D aarenboven w ordt onze N ationale 
industrie in  eigen land  de nek  inge­
duwd en m ag Holland nog a ltijd
800.000 kg ongepelde en 200.000 kgr 
gepelde garnaal invoeren.
Elkeen krijg t vergunningen  w an t 
men m oet zelfs nooit a an  g a rn aa l­
handel gedaan hebben, om een ver­
gunning te bekomen.
Men be taa lt verder guldens in  zw ar­
te m ark t en de geim porteerde g a r­
naa l officieel 13 fr. ingevoerd, kosten 
in feite slechts 6 fr.
Zoals we reeds zegden, is h e t n ie t 
de verbruiker m aar wel de invoerder 
w inkelier welke er m eest van  profi­
teert.
W eliswaar is de kw aliteit van  de 
Belgische garnaal beter, m aar de 
Hollandse garnaal is groter, en  gem ak 
kelijker te pellen.
Om te kunnen concurreren m oeten 
de garnaalhandelaars van  de kust 
noodzakelijkerwijze ook g arnaa l in ­
voeren om de groter p rijzen  welke ze 
h ier geven te kunnen  goedm aken te ­
genover hun  concurren ten  invoerders, 
die geen kg kopen aan  de kust.
INVOER VOLGENS AANKOPEN 
AAN DE KUST
Zo de invoer van  garn aa l n ie t ra- 
dikaal kan  verboden worden, to td a t 
wij terug  n a a r  F ran k rijk  kunnen  u it­
voeren, w aarom  dan  n ie t alleen ver­
gunningen voor invoer afleveren n a a r  
gelang de aankopen aan  de k ust ?
Aldus zou elkeen eerst de nationale  
w aar m oeten kopen en zou h e t ver­
schil tussen de invoer gn aanvoerprijs 
zo groot n ie t zijn.
Of is het in cfe dienst voor contin­
genten en Vergunningen veel interes­
san te r  aan  vriendjes en kennissen, 
invoervergunningen voor bepaalde be 
weegredenen af te leveren ?
W anneer zal de m i n i s t e r r a a d  
ook h ier die ro tte  appel doorsnijden ?
’t  W ordt groot tijd , wil m en de h o n ­
derden m illioenen in  de kustvisserij 
belegd en  duizenden m ensen die er 
a a n  de kust van  leven, n ie t to t w erk­
loosheid doemen.
Is d a t h ier de redding van  h e t land  
w aarm ee m en steeds zo hoog oploopt?
INVOER VAN GEPELDE GARNAAL ?
M en spreekt a ltijd  van  de kleine 
m an  te helpen. Onze dem ocratische 
regering zou d a t h ie r p rach tig  k u n ­
nen  doen.
Im m ers de gepelde ga rn aa l m et 
boorzuur doortrokken (noch tans is 
dit verboden voor de Belgische pel­
lers) mag voor 200.000 kg ingevoerd 
worden.
D it betekent, d a t indien onze pel­
lers m et de eigen productie konden 
werken, zij door h e t pellen van  750.000 
kg. ongepelde garnaal à >10 fr. per kg.
7.500.000 fr. aan  loon zouden verd’e- 
nen  en bovendien de redding van
750.000 kgr. gam aal. Veel kustvissers- 
vaartu igen liggen th a n s  reeds op. 
A nderen slaan  hun  v isnetten  aan, 
kunnen aan  de verse visvangst n ie t 
bestaan  en m oeten er aan  ten  gronde.
W at doen onze regeerders dus voor 
die kleine lieden, w aarm ede ze zo 
hoog oplopen ?
Daden en geen woorden kunnen  a l­
leen h e t land redden.
Vrije Individuele Uitvoer 
naar Frankrijk
Wij ontvingen hiernavolgend sch rij­
ven :
T egenstrijd ig  m et he tgeen  ver­
schenen is in  «Het Nieuw Visscherij - 
blad» v an  V rijdag 19-9-47, b e tre ffen ­
de de u itvoer van  vis n a a r  F rankrijk , 
en  te r  overtuiging van  h e t gewettigd 
pro test, gelieve h ieringeslo ten  een a f­
sch rift te  w illen v inden van h e t 
F ran se  S taa tsb lad  «Le Jo u rn a l Offi­
ciel de la  République française» be­
vestigend van F ran se  zijde de indivi­
duele toekenning van  invoervergun­
ningen.
De w erkelijkheid b es taa t dus wel 
v an  individueel te  k u nnen  uitvoeren 
van Belgische zijde en  invoeren van 
F ranse  zijde. H et is dus tegenstrijd ig  
m et de verschillende geruch ten  en 
schrijven van h e t bestuur van h e t 
Zeewezen bij dewelke h e t hen  scheen 
onm ogelijk te  zijn, alsook m et uwe 
bew eringen in  uw blad vermeld.
H oogachtend, Een vishandelaar.
P laatsgebrek  verp lich t ons de ver­
ta lin g  v an  h e t u ittreksel u it de «Jour­
n a l Officiel» to t  de volgende week u it 
te stellen. Wij kom en h ie r dus nog 
op terug.
MEN V/ENST TE KOPEN 
L E D I G E  V A T E N
Rederi;’kaai Oostende
Adres: Firma BRUNET,
(305)
De “Marcel” te water
Voorzeker heeft nooit een te  w ater- 
la tin g  op de oude scheepsw erf te  
Oostende, zoveel belangstelling  ver­
wekt, als deze die V rijdag j.l. p laa ts  
had. Een grote m assa  nieuw sgierigen 
stond te r  p laa tse  en volgde m et ge­
spannen  aan d ach t h e t verloop der 
w erkzaam heden, die bekroond w er­
den, toen  te  18 u u r de «Marcel» een 
h o u ten  visserijlvaaritvsig van  25 m e­
te r  lengte, voor rekening van  M aran- 
nes u it B lankénberge op onberispe­
lijke wijze in h e t ondiepe w ater te ­
rech t kwam.
Van scheepsbouwer August Loy zijn 
w ij reeds gewoon aan  k rach ttoeren . 
Opnieuw gaf hij een s taa ltje  van  zijn 
bijzondere durf en grote kennis.
Het zware v aartu ig  m oest eerst ge­
d raaid  worden, om vervolgens in  de 
rich ting  van h e t w a te r te  worden 
gegleden. H et werk vergde h ierdoor 
tijd , lastige arbeid en gespannen  ze­
nuwen, toch  werd h e t zoals reeds 
gezegd, m et succes bekroond.
De «Marcel» is h e t la a ts te  vaartu ig  
d a t op de oude O ostendse scheeps­
w erf te  w ater gelaten  werd. Nu m ag 
de «derde bassin» zonder d ralen  opge 
vuld worden en de St Jan sb ru g  ge­
sloopt. Alhoewel alles vergankelijk  is 
en reeds vóór de oorlog p lannen  ge­
sm eed w erden voor de overbrenging 
van  de scheepsw erf n a a r  een beter 
geschikt oord, zullen toch  nog velen 
m et weemoed, terugdenken aan  de 
schilderachtige m a a r  weinig confor­
tabele scheepswerf, w a a raan  voor de 
zeevisserij zoveel herinneringen  ver­
bonden zijn.
Aan de «Marcel» w ensen wij van 
n u  af veel succes en  goede vangsten.
AtatianaCe fredevatie
Hoe staat het met de Uitvoer 
naar Duitsland ?
Onder deze tite l hebben wij begin 
Augustus 1.1. medegedeeld d a t de Na­
tionale Federatie, in  overleg m et de 
G roepering der Uitvoerders en  de 
G roepering der Verzenders en m et de 
steun  van h e t B estuur van h e t Zee­
wezen, bij de «Office de R écupération 
Economique» (O.R.E.) voetstappen 
aanw ende ten  einde te  bekomen dat 
een delegatie van uitvoerders n a a r 
D uitsland zou worden gestuurd.
T hans w ordt ons door de O.R.E. of­
ficieel medegedeeld d a t de bezettings 
overheden der geunifieerde Anglo- 
Am erikaanse zones de zakenreizen 
n a a r  D uitsland van buitenlandse ex­
porteurs n ie t toelaten.
De O.R.E. s te lt voor d a t de Belgi­
sche firm a’s contact zouden nem en 
m et Duitse firm a’s ten  einde van de­
ze laa tste  te bekomen d a t zij bij de 
bezettingsoverheden zouden tussen­
beide komen om m achtig ing to t in ­
voer van Belgische vis in  D uitsland 
te bekomen. '
Ind ien  deze au to ritie ten  h u n  ac- 
coord zouden hechten  aan  dergelijke 
invoer b lijft de O.R.E. steeds bereid 
langs de Chef der Belgische Missie in 
D uitsland tussenbeide te komen bij de 
bezettingsautoriteiten  ten  einde de 
m achtigng te bekomen to t h e t stu ­
ren  ener Belgische delegatie van u it­
voerders n a a r  D uitsland, buiten  het 
. quota om dat aan  de Belgische invoer­
ders w ordt voorbehouden.
Uit d it schrijven b lijk t dus d a t de 
bezettingsautoriteiten , om lich t be­
grijpelijke redenen, zich in  de eerste 
p laa ts  in teresseren aan  Duitse uitvoer 
n a a r  Belgie en dus h e t reizen in D uits 
land  in  principe voorbehouden aan  
Belgische invoerders. H et ligt th an s  
bij de Belgische uitvoerders van vis 
hun  relaties in D uitsland ten  n u tte  
te  m aken in  den zin door de O.R.E. 
bepaald. De aangesloten groeperin­
gen der Federatie w erden h iervan  
reeds op de hoogte gesteld.
Uitvoer van Vis 
naar Engeland
M I N I M U M M A A T  V E R M I N D E R D
Aan de uitvoerders van vis n a a r  
Engeland, wordt bekend gem aakt da t 
de m inim um  m aa t van de in Engeland 
toegelaten  p lad ijs welke gesteld was 
op 1 1b. w ordt verm inderd to t 3/4 lb.
ooootooooooooo*
Verkoop van alle Vissoorten  
op Commissie  
Fa. Wed. N. VAN LEEUWEN
26, K areelkaai, Brussel 
opgericht 1912 - TEL. 11.25.28 
tel. adr. van Leeuwen -
Vism arkt, BRUSSEL.
(484)
Het Visserijonderwijs te Heist
Deze keer m ag te rech t gezegd dat 
Heist weeral de kroon sp a n t.’We zul­
len er n ie t bijzeggen welke kroon, 
w an t ieder H eistenaar m et een beetje 
gezond verstand  zal d it wel zelf we­
ten  te betitelen.
D at er d aa r een Staatsvisserij school 
zou to t stand  komen, w ist iedereen 
op de Oosthoek en de H eistenaars in 
he t bijzonder. D at h e t oprichten  van 
een dagvisserijschool hoog nodig was 
en reeds had  m oeten bewerkstelligd 
worden sedert jaren , is ook geen u it­
vinding. Inderdaad , H et Nieuw Vis­
scherijblad is daarvoor reeds over ja ­
ren  in  de bres gesprongen, m aar h e t 
was dan  nog zeker n ie t nodig of wa­
ren  onze vissers m isschien al slim ge­
noeg. Er zijn spijtig  genoeg nog a l­
tijd  van  die m ensen te vinden, ge­
lukkig n ie t veel meer, die liever heb­
ben d a t de simpele m ensen simpel 
blijven en n iet te  wijs worden.
Te Heist w ist m en heel goed da t Mi­
n iste r Rongvaux de eerste beslissing 
had genom en en d a t M inister Van 
Acker to t daden was overgegaan 
m aar m en gaf er liever de sch ijn  van 
n iets af te weten.
De lang verw achte wens van onze 
vissersbevolking w ordt nu  eindelijk 
vervuld en dan nog wel duljjbel en dik 
w an t n ie t alleen kom t h ie r een S taa ts
Cliuandieóóen in anze Viôôeûjôcâaien
Op 6 Oktober e.k. w orden de avondlessen 
Stedeliike als in de Paster  Pypeschool.
hernom en, zowel in de
Staatsvisserijschool te Heist
Op 1 Oktober e.k. te  9 u. worden de lessen van de dagschool inge­
zet in  h e t gebouw K u rsaa ls traa t. 73.
Voor de avondlessen zal de datum  volgende week bekend gem aakt 
worden.
De kand idaten  kunnen  zich la ten  inschrijven to t 1 Oktober 1947 op 
h e t W aterschoutsam bt te Zeebrugge, V anaf deze datum  zullen de 
iinschri’vingen aan v aard  w orden K ursaalstraat,  73, Heist aan Zee. 
De leerlingen kunnen  desnoods over de m iddag op school blijven 
noenm alen.
m aar ook een Vrije dagschool to t 
stand. Ge ziet d a t ge m et w achten 
nooit alles verliest en er soms nog 
b aa t bij vindt. H et «achterbaks» to t 
stand  komen van de Vrije =choo1 laa t 
klaarblijkelijk  de bedoeling u itsch ij­
nen, en m en neem t hier weeral onze 
scholen voor gans andere doeleinden 
dan  deze w aartoe ze bestem d zijn. 
Spijtig, oprecht spijtig, w an t h e t zal 
er n ie t beter om gaan  en geenszins 
h e t algem een belang dienen.
Wij zijn  noch voor noch tegen de, 
ene of‘ andere school, m aar vragen 
ons toch af w aarom  er a ldaar een 
tweede school to t s tan d  m oest komen, 
W aarom  hebben die zelfde politieke 
heren d a t n iet over ettelijke ja ren  ge­
daan  ? Moest er werkelijk een in 'tia - 
tief van  de S taa t u itgaan  om ze w ak­
ker te  schudden ? We zijn er van 
overtuigd dat, indien er te Heist een 
dagschool voor vissers zou bestaan  
hebben, de S taa t zich n ie t zou geam u­
seerd hebben m et er een tweede op te  
richten. Van den ogenblik d a t de 
school degelijk onderrich t verstrek t 
buiten alle politiek om, of he t nu een 
Vrije of Staatsschool is, m oet d it vol­
staan . Te Heist is m en h e t verkeerde 
spoor ingeslagen en is een tweede 
school h ier to taa l overbodig; twee 
scholen zijn hier n ie t leefbaar en die 
enkele woorden alleen la ten  vermoe­
den w at zich zou kunnen  afspelen.
De leiding van de Staatsschool is in  
handen  van D irecteur C allant, die een 
jaren lange ondervinding ach ter de 
rug  heeft en wellicht, sam en m et 
Broeder Annobert, h e t knapsfe ee - 
m ent is da t ons visserijonderwijs ge­
kend heeft. Van de Stedelijke Visse- 
rijschool van  Oostende heeft hij een 
modelschool w eten te m aken en een 
leraarkorps gevormd d a t zijn spoor 
volgt. Te Heist is hij geen onbekende 
w ant m enig H eistenaar, zowel schip­
per als m otorist, wist hij suksesvo’ to t 
de exam ens te leiden. In  betere h a n ­
den kan  de leiding van de school n ie t 
berusten  en zonder de m inste tw ijfel 
zal h ier p rach tig  werk worden gele­
verd ten  bate van onze Vssers en de 
visserij. En w at vooral zijn w aarde 
heeft, h ij kan  m et de vissers om zon­
der de m rnste p reten tie  aan  de dag 
te  m oeten leggen !
De Internationale 
Handelsconferentie te Geneve
FRANKRIJK IS VAN OORDEEL DAT 
ZIJN VISSERIJBELANGEN 
KRACHTDADI1G MOETEN 
VERDEDIGD WORDEN
Tussen de verschillende landen 
aangesloten bij de U.N.O. werden be­
langrijke besprekingen gevoerd m et 
h e t oog op de invoering van een to l- 
systeem, d a t moet. toelaten  op de 
breedste grondslagen de in te rn a tio ­
n a le  uitw isseling van  goederen in de 
h an d  te  werken.
Degenen, die n iet de gedachte van 
de vrije han d e l bezield zijn, beogen 
de afschaffing van contingentering, 
vergunningen enz. t.t.z. alles w at nog 
in  de weg s ta a t om de vrije verhan ­
deling van goederen mogelijk te  ma-
^ V a n  F ran se  zijde wordt opgem erkt 
d a t m en nog geen voldoende belang 
h eeft gehecht aan  deze Conferentie. 
De visserijm iddens zijn n ie t voldoen­
de bew ust van  de belangrijke v raag ­
stukken, die d a a r besproken worden, 
n ie ttegenstaande zij grote belangheb 
benden zijn bij de oplossingen welke 
e r kunnen  aangegeven worden.
V an Belgische zijde heeft men to t 
nu  toe over deze Conferentie weinig 
of n ie ts  vernom en, alhoewel onze vis­
serijm iddens m et evenveel belang­
stelling de besprekingen zouden moe­
ten  volgen. Ons land  verkeert op vis- 
serijgebied ongeveer in  een gelijk­
aard ige toestand  als onze zuiderbu­
ren. Veel kunnen we leren u it de re ­
acties die langs F ranse zi'de w aarge­
nom en worden.
DE VROEGER GEVOLGDE WEG
H et sch ijn t overbodig nog te  h e r­
inneren  aan  de m oeilijkheden o n t­
s ta a n  in  de ja ren  1930-32, w anneer 
F ran k rijk  evengoed als Belgie, over­
rom peld werd door vreemde visserij­
producten. De crisistoestand, welke 
hierdoor geschapen werd, is zeker 
nog fris in  de geest van  de visserij­
m iddens.
In  België geschiedde de invoer zon­
der enige beperking noch last. Bij on­
ze Zuiderburen werd een invoertaxe 
toegepast, ingevolge de w a a r d e  
van  h e t ingevoerde produkt. Zij werd 
u itslu itend  vastgesteld  ingevolge de 
aa rd  van de w aar, en onderging geen 
verandering na  de eerste wereldoor­
log.
In  1929 stond h e t F ranse zeevisse- 
rijbedrijf ook zonder voldoende ver­
weerm iddelen. De gelegenheid was 
zeer gunstig voor de grote uitvoerders 
om zich op de openstaande afzetge­
bieden te werpen, w at zij dan  ook 
zonder enige aarzeling deden.
België ging over to t de contingente­
ring* en de toepassing van een invoer­
taxe. Beide bescherm ende m aa treg e ­
len w erden slechts na h a rd e  stri„d 
verkregen. T egenstrijd ige belangen  
tussen  productie en handel stonden 
op h e t spel. Tenslotte helde de balans 
n a a r  de productie over, eerst toen h e t 
voor iedereen duidelijk was, d a t m en 
een belangrijk  bedrijf v an  de onder­
gang m oest redden. Wij herinneren  
nog de nam en van  de personen  die 
langs de zijde der reders, zich bij­
zonderlijk verdienstelijk  hebben ge­
m aak t : één Jo h n  Bauwens, die a a n  
h e t hoofd stond van h e t Verdedigins- 
comité der Zeevisserij, één Decrop, 
één Lam breght, één Blondé, één Ge­
ra rd  Deckmijn, die h e t voor de ku st- 
visserij opnam , w ijlen Cam iel w il-  
lems, die alhoewel h ij to t de fractie  
van  de handel behoorde, toch  voor de 
productie opkwam. De zeevisserij 
werd in  s tan d  gehouden door Goe- 
verneur Baels, K. Dezuttere, w eder­
zijds V oorzitter en Secretaris van  de 
Hoge R aad  voor de Zeevisserij. Zij 
werd krach tdad ig  geholpen door h e t 
Beheer van  h e t Zeewezen m et H. De­
vos, D irecteur-G eneraal en R obert 
Verschelde, D irecteur.
Bij onze Zuiderburen w as de in ­
voertaxe, zoals wij reeds aangestip t 
hebben n iet bij m ach t om de invasie 
van vreemde visserijproducten te  keer 
te gaan. Er bestond een belangrijk  
prijzenverschil tussen  de Fanse en de 
vreemde producten. Slechts m et veel 
moeite werd de verhoging bekom en 
van de invoertaxe. B ii onze zuiderbu­
ren  konden grote v ishandelaars en in 
voerders h u n  m achtige invloed bij de 
Regering doen gelden. Zij stelden 
h u n  persoonlijke belangen boven de­
ze van de vissers.
Toch gelukte m en er ten  slo tte  in 
de contingentering in  1931 in te  voe­
ren. De invoer werd bepaald  n a a r  ge­
lang h e t land  van  herkom st en  h e t 
product. Deze h indern issen  hielden 
goed stand, zij w erkten zoals in  Bel­
gië, de heropleving van h e t bedrijf in 
de hand. Voegen wij h ie r noch tans 
aan  toe d a t onze kustvisserij nooit 
meer de crisistoestand te  boven 
kwam. Terwijl bij de visserij op verse 
vis, to t in  1937 zekere tekenen  te  be­
speuren w aren van betrekkelijke wel­
vaart, kwijnde de garna lenvangst 
om zo te zeggen voortdurend.
Men m erkte toen op d a t de con tin ­
gentering zou voor gevolg hebben dat 
de k leinhandelsprijzen een aanzien­
lijke verhoging zouden ondergaan  en 
d a t de grootste slachtoffers in  de e e r -1 
ste p laa ts  de verbruikers zouden zijn. 
Er was ech ter h iervan  geen sprake.
DE REGERING REGELT NU DE 
INVOER
T hans regelt zowel de F ranse  als
Maü&tiaïe &ede%atie mati fret VÂôôeûjâedûjfi 
de Vïbhandet en de Vhnija&tâeid
EVOLUTIE VAN DE MAANDELIJKSE AANVOER VAN DIIEPZWEMMEN
DE VIS IN 1938 1946 en 1947.
1938 1946 1947
Jan u a ri 2,444.337 1.907.333 2.870.359
Februari 2.162.228 1.815.028 2.658.023
M aart 3.300.423 3.283.619 6.269.617
April 2.437.216 3.863.295 3.960.203
Mei 2.168.123 3.130.590 3.946.394
Ju n i 2.093.166 2.861.131 3.414.900
Juli 2.121.773 3.268.534 3.104.853
Augustus 2.297.855 2.221.458 2.593.420
Septem ber 2.265.953 1.425.331 —
October 2.616.001 2.568.742 —
November 3.201.361 2.784.578 —
December 2.399.953 2.296.714 —
T otaal : 29.508.389 31.426.353
Acht eerste m aanden  1938 : 19.025.121 kgr.
Acht eerste m aanden  1946 : 22.350.988 kgr.
Acht eerste m aanden  1947 : 28.817.729 kgr.
VERGELIJKENDE STATISTIEK DER GEMIDDELDE PRIJZEN IN AU­
GUSTUS 1947 EN AUGUSTUS 1938, MET COEFFICIENT VAN VERHO­
GING
Soorten Augustus 1947 A ugustus‘1938 Coefficient
K abeljauw 7,30 2,98 2,44
pladijs '5,71 2,85 2,—
rog 5,83 2,29 2,54
schelvis 4,56 2,26 2,01
ta rb o t 28,42 11,25 2,52
tong 42,47 17,28 2,45
w ijting 2,73 1,02 2,67
g arnaa l 24,97 7,08 3,52
harin g 2,76 0,79 3,49
diversen 6,28 2,36 2,66
MAANDELIJKS PRIJSGEMIDDELDE IN AUGUSTUS 1947, 1946 EN 1938
Soorten
K abeljauw
pladijs
rog
schelvis
ta rb o t
tong
w ijting
g arnaal
harin g
diversen
Augustus 1938 
2,98 
2,85 
2,29 
2,26 
11,25 
17,28 
1,02 
7,08 
0,79 
2,36
B ovenstaande sta tis tieken  werden 
door de N ationale Federatie medege­
deeld aan  he t D epartem ent van  R a­
vitaillering en de aan d ach t van dit 
D epartem ent werd speciaal gevestigd 
op h e t regelm atig ach teru it lopen 
van  de p rijs der garnalen. Tot op h e ­
den werd door he t D epartem ent van 
R avitaillering  het toekennen van ex­
portvergunningen geweigerd in ver­
band  m et de prijzên op de binnen-
Augustus 1946 Augustus 1947
12,95 7,30
6,74 5,71
4,93 5,83
3,72 4,56
26,47 28,42
33,81 42,47
2,63 2,73
32,30 24,97
5,91 2,76
6,59 ' 6,28
gps
landse m arkt. De N ationale Federatie  
heeft er h e t D epartem ent op gewezen 
d a t m et he t huidige coëfficiënt van 
verhoging, d a t trouw ens sinds h e t be 
gin van Septem ber nog gevoelig ge­
daald is, h e t ten  zeerste gewenst is 
een aan vang te  m aken m et de u it­
voer van garnalen n a a r  F rankri:'k  in  
verband m et h e t contingent d a t ons 
door dit land bij de vernieuw ing van 
he t handelsakkoord werd toegestaan.
de Belgischej Regering, door tu ssen ­
kom st van de bevoegde M inisteries 
de invoer. Zij blijven m eester en zou­
den de in te  voeren hoeveelheden be­
palen, n a a r  gelang de noodw endighe­
den, de m untm ogelijkheden en ook in  
gevolge de hanjdelsovereemkomsten.
De Conferentie van Geneve heeft, 
zoals wij hoger aan gestip t hebben, 
geen ander doel, dan  ingsgelijks voor 
de v ishandel nieuw e wegen voor te  
bereiden.
M en tra c h t de handel op betere 
grondslagen in  te  rich ten , opdat hij 
voor vele landen  n iet m eer zo m oord­
dadig zou zijn en  m en s tree ft n a a r  
een gelijkm atige verdeling d er goede­
ren.
Bij onze Z uiderburen v raag t m en 
zich ech ter a f of m en in  dit opzicht 
geen droombeeld vervolgt. M oest men 
toch to t de verwezenlijking van het 
nagestreefd  doel geraken, zou dit de 
volledige ondergang kunnen  beteke­
nen  van h e t zeevisserijbedrijf. De a f­
schaffing van de invoerbeperking zou 
voor F ran k rijk  a ls gevolg hebben, 
d a t h e t land  zou overrom peld w orden 
m et zeer goedkope visserijproducten.
De F ransen  willen n ie t verzaken 
aan  he t regim e van  bescherm ing, dat 
de zeevisserij gered heeft, om te rug  te 
keren to t h e t systeem  van  de vrije 
handel, d a t h e t bedrijf rech tstreeks 
n a a r  de volledige ondergang voerde.
Men m ag de verworven positie n ie t 
p rijs  geven. De F ran se  m iddens d rin ­
gen aan  op de versterk ing  er van
OP WAT STEUNT DE BESCHERMING 
VAN HET FRANSE 
ZEEVISSERIJBEDRIJF ?
Vele landen  bekleden tegenover 
F ran k rijk  op zeevisseri;'gebied een 
door de n a tu u r  bevoordeligde positie. 
Deze landen  zijn  gespecialiseerd in  de 
vangst van één of twee grote vissoor­
ten. Door de m assale  aanvoer kunnen 
zij zich veroorloven p rijzen  te  vragen 
buiten  alle m ededinging. Als voorbeel 
den kan  m en aan s tip p en  : kabeljauw , 
en schelvis u it de Noorse landen, 
Deense platvissoortien. F ran k rijk  
m oet zich bescherm en tegen  de in ­
voer van  garnalen  u it V laanderen en 
H olland, evengoed als tegen  de Por­
tugese en Spaanse sard ienen  ,enz.
Tweede feit en van  n ie t m indet be­
lang  en da t langs F ran se  zijde a a n ­
gestip t w ordt : de prijzen in  de vreem 
de volgen over h e t algem een een d a ­
lende lijn, tegerlijker tijd  m et de te ­
rugkeer to t de norm ale productie. De 
prijzen in  F ran k rijk  verhogen, u it oor 
zaak van  innerlijke m oeilijkheden.
Derde feit : bij de visverwerkende 
n ijverheden w ordt een ach te rs tan d  
vastgesteld  die ram spoedig zal zijn 
voor de F ran se  producite de dag d a t 
de in te rna tiona le  han d e l te rug  zijn 
bew egingsvrijheid zal verkregen heb­
ben.
De F ransen  hebben bovendien alles 
te vrezen van de geweldige industrie- 
le ontw ikkeling van de productiem id­
delen, die aanleid ing geeft to t  de u it­
p u ttin g  van de v isserijgronden welke 
nu  reeds er mede bedreigd zijn, De 
Noorse landen door de n a tu u r  bevoor 
deligd, m oeten deze vrees n ie t in de­
zelfde m ate  koesteren.
Men m ag aannem en, d a t deze a r ­
gum entatie  van  gew icht is en  m en zal 
ook best begrijpen, d a t  de beroeps­
m iddens, bovendien gesteund door h e t 
F ranse zeeviserijbestuur, hardnekk i­
ge verdedigers z i;n  van  h e t protectio­
n istisch  systeem. H et is h u n  rech t op 
leven, d a t zij in d it opzicht verdedi­
gen.
Protectionism e m oet n o ch tan s niet 
in  de engste zin opgenom en worden: 
t.t.z. u itslu itend  goederen van  F ra n ­
se herkom st op de m ark t. H et regim e 
der contingentering  betekent n ie t h e t 
volledig verbod van invoer, doch een­
voudig een redelijke beperking.
DE TE GENEVE INGENOMEN 
POSIITIES
Ds Verenigde S ta ten  en de grote 
u itvoerlanden  streven m et al hun  
k rach ten  n a a r  de vrije verhandeling 
van  goederen. Zij ondervinden toch 
overal tegenstand . S tippen wij h ier 
slechts aan  da t b.v. in, de b ed rijfstak  
v is-schaaldieren  de beroepsm iddens 
u it de Verenigde S ta ten  zich verzet­
te n  tegen  de economische politiek 
door de Regering gevolgd.
F ran k rijk  m oet tra c h te n  m u n t te  
slaan  uit h e t m eningverschil, om zijn 
eigen positie te  verbeteren.
De enige troef in  de k a a r t  van  
F rank rijk , alsook h e t enig toegela ten  
verweerm iddel is th a n s  de taxe «ad 
valorem».
Deze takse  m oet aldus berekend 
worden d a t zij zoveel m ogelijk de ge­
lijkheid n as tree ft tussen  de vreem de 
en de F ranse  producten  van dezelfde 
hoedanigheid.
Deze taxe m oet dus op elk ogenblik 
kunnen  herzien worden ingevolge de 
om standigheden. Bovendien m o e t  
een m inim um  bedrag voorzien w or­
den d a t in elk geval de he lft v an  h e t 
verschil dekt tu ssen  de F ran se  en 
vreem de prijzen.
• Van F ranse  zijde d ruk t m en de 
hoop uit d a t de F ranse  vertegenw oor­
digers te  Genève m et klem  h e t visse- 
rijbelang  der N atie zullen verdedigen.
Dit alles goed ovewogen m enen wij 
d a t wij hoger te rech t opgem erkt heb 
ben, d a t de houding der F ran se  zee­
visserijm iddens voor ons zeer leer­
zaam  is.
Sn.
Voor Moderne Treiters
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B E L C I E
C l t i c L & t 'Z Q - c & A S t f t c c d ,  m w t  Z & c u t i c u t t
De O nderzoeksraad voor de Zee­
v a a rt kwam W oensdag j.l. bijeen on­
der h e t voorzitterschap van dhr. Ju ­
lien Poll. De H eer Pluym ers vervult 
h e t am bt van Rijkscommissaris.
HULDE A A N  DE H.H. HENRI 
LAMBREGT EN ARSEEN BLONDE
De Heer Voorzitter brengt een tre f­
fende hulde aan  de H.H. Lam bregt en 
Blondé in  de volgende bewoordingen:
»W aarde Collega Lam bregt,
L aa t mij toe, in  eigen naam , alsook 
in  naam  van  de Raad, ons geluk u it 
te spreken v an  Uwe verdiensten en 
Uwe deugden te hebben zien bevesti­
gen door de Regering, die U onlangs 
verheven heeft to t de graad van  Of­
ficier in  de Orde Leopold II, ten  titel 
van  h e t Zeewezen.
U zijt sedert 1933 b ijz itte r in de O n­
derzoeksraad voor de Z eevaart en  se­
d ert dien h eb t U een werkdadig deel 
genomen aan  onze werkzaam heden.
Uwe m edewerking is im m ers voor 
ons kostbaar gewéést d aa r Uw we­
tenschap  door een lange ondervinding 
verworven groot en diep is.
Als b ijz itte r k u n t U to t voorbeeld 
genom en worden, w an t U heb t steeds 
bewezen d a t U de hoedanigheden be­
zit, die een w aar rech te r kenschetsen: 
bekwaam heid, bescheidenheid, on­
partijd igheid , welwillendheid; alle 
deugden die bij U gepaard gaan m et 
de m eeste hoffelijkheid.
De R aad voelt zich vereerd door de 
onderscheidingen aan  zijn leden toe 
gekend.
Ook is h e t n iet alleen m et vreugde, 
m aa r m et een gevoel van biizondere 
verering voor U, Vriend Lam bregt, da t 
ik U, in naam  van de R aad ,van gan-r 
ser h a rte  onze w arm ste en m eest ge­
negen gelukwensen aanbiedt.
De leden van de R aad vorm en een 
echte familie, w aar nooit een m isver­
stand  geheerst heeft, een familie 
w aarvan  al de leden tegenover elkan­
der im m er w aardering en vertrouw en 
hebben getoond; w aar allen werken 
voor h e t algem een welzijn m et dezelf­
de belangloosheid en dezelfde ijver.
De R aad is ook een familie, w aar­
van  al de leden sterk  gehecht b lij­
ven aan  hun  gewezen collega’s, de 
medewerkers van h e t eerste uur.
Ik  bedoel h ier voornam elijk onze 
beste vriend Arsene Blondé. die a’s 
b ijz itte r in  de R aad gçfungeerd heeft 
vanaf 1927 - ja a r  w aarin  onze rech t- 
m ach t werd opgericht - to t in 1930.
Ik  hoef h ier n ie t aan  te stinnen, 
welk zijn sezag was onder ons en hoe 
h ij door U allen gew aardeerd was. 
Ook heeft de Regering hem  onlangs 
vereerd m et hem te bevorderen to t 
de graad van officier in de Orde van 
LeoDold II.
H et is voor mij een ware vreugde 
onze Vriend Arsène Blondé, in naam  
van de Raad, met, de meeste genegen­
heid  te  mogen gelukwensen.»
De Heer Lam bregt bedank t hierop 
de Raad voor deze huldeblijken.
VERGAAN VAN Z .1 3 9  «EMILE» 
TOE TE SCHRIIVEM AAN  
OORLOGSRISICO
Na gewezen te hebben op de om stan 
digheden die zich n a  de scheeosram p 
hebben afgespeeld, ste lt de Raad in 
zijn  vonnis vast d a t e r bovendien ge­
bleken is d a t :
a) alle opgeviste lijken, alsook he t 
aangespoelde, gekleed w aren m et het 
gewoon werkpak en geen enkel voor­
zien is van  een reddingsgordel ;
b) 1. h e t lijk van Depaepe René 
kw etsuren droeg aan  h e t gezicht in 
de nek en op de arm en ;
2. he t lijk  van Janssens F rans een 
wonde droeg op h e t voorhoofd en 
ach te r h e t oor;
3. h e t lijk van Janssens Oscar geen 
uiterlijke kentekenen van geweld 
vertoonde ;
4. de dokter die de lijken van De­
paepe René, Janssens F rans en  Preem 
Georges onderzocht, slechts m et ze­
kerheid hersenbloeding heeft kunnen 
vaststellen;
OPSLEPINGEN
Op 12 Septem ber werd de Z.486 van 
de rederij A rts opgesleept door de 
Z.478 van reder Monteville Joseph.
Op 15-9-1947 werd de Z.492 «Henri- 
Marie» van V antorre Henri, die m et 
twee bollen oplag opgesleept door de 
Z.525 van reder P. Vantorre.
De Z.433 van reder Calier Fernand, 
stootte op een onder w ater drijvend 
voorwerp, hierdoor w erden twee bla­
den van de schroef gebroken. Verder 
werd de Z.433 opgesleept door de Z.529 
van reder B eernaert Anselmus
Op 20-9,1947 werd de Z.458 van re­
der Dobbelaere Louis opgesleept door 
de Z.518 van Mw Wwe Depaepe. De op­
sleping verliep norm aal to t op 21-9- 
1947 om 7.15 u. A.M. de Z.518 de Z.458 
m oest losgooien d aar de u itlaatk lep  
begon w arm  te komen. Na herste l n a ­
men ze de Z.458 weder op, w aarbij 
deze laa tste  m et zijn voorsteven op 
onze bakboordboeg stootte en een lek 
veroorzaakte boven de w aterlijn.
c) De Z.139 «Emile» vermoedelijk in 
de n a c h t van 28 op 29 Jun i 1947 met 
m an en m uis vergaan is.
W at de oorzaken van d it vergaan 
betreft, d ienen verscheidene veron­
derstellingen in  overweging genomen'
a) Schipbreuk ingevolge van on­
gunstige weersomstaindigheden :
W ijlen schipper Depaepe René was 
een bekwaam en ervaren zeeman Hii 
was drager van een diplom a van 
schipper le  klas, alsook van  een di­
plom a van m otorist 500 P.K.
De Z.139 was voorzien van een be. 
wijs van deugdelijkheid geldig tot 31 
December 1947.
Op 28 Jun i 1947 was h e t ’s avonds 
zacht en  w arm  weder; b ijna  windstil, 
te. Rond 1 u. 50 van de 29 Ju ’-"' 
is e r ech ter een ko rt m âar geweldig 
onweder losgebarsten, vergezeld vin 
rukwinden. Nadien is h e t terug  zacht 
weder geworden, betrokken hemel 
wind ZW. k rach t 3.
Aangezien de reddingsboeien, voorge­
schreven door h e t bewijs van deugde­
lijkheid, daarbij een vlot voor zes per­
sonen, zich aan  boord bevonden, 
d ien t u iteindelijk  aangenom en dat 
h e t vergaan  m et m an  en m uis vande 
Z.139 n ie t kan  te w ijten  zijn aan  on­
gunstige weersom standigheden.
b) Ontploffing van de motor :
Deze m ogelijkheid d ien t insgelijks
verwijderd, aangezien in  dergelijke 
eventualite it h e t vaartu ig  nog een ze­
ker drijfverm ogen zou behouden heb­
ben, gedurende dewelke de beman­
n ing nog de gelegenheid zou gevon­
den hebben, om zich bij middel van 
vlot of reddingsgordel te redden.
c) Zinken door aanvaring  :
Er d ien t aangenom en d a t indien 
een aanvaring  zich had  voorgedaan, 
de kap ite in  van  h e t aanvarend  schip, 
trouw  aan  zijn  beroepsplichten, het 
ongeval n ie t zou verzwegen hebben, 
m aar integendeel alles zou te werk 
gesteld hebben om de ongelukkige 
vissers te r  hulp te komen.
di) Stoten op een wrak :
Schipper Depaepe was goed op de 
hoogte van de bestaande wrakken en 
geheel vertrouw d m et de toestand van 
deze visserijgrond.
De diepgang van de Z.139 liet hem 
ten  ander toe over de aldaar liggen­
de w rakken te  varen.
H et stoten op een w rak zou boven­
dien h e t verbrijzelen en h e t mode­
ling verdw ijnen van h e t v aa rtu 'g  riet 
voor gevolg_ gehad hebben, zodat ook 
deze mogelijkheid d ient verworpen.
e) Mijnontploffing :
Het s ta a t buiten tw ijfel d a t het, on_ 
geval izich pjlotseling heeft\ voorge- 
daan..
N aar de wijze waaroD de l'iken 
aangekleed waren, d ien t aangenomen 
d a t h e t voorval zich voorgedaan beeft 
terw ijl al de leden der bem ann’g on 
dek stonden en heel waarschijnlijk 
bezig w aren m et de kor in te halen.
Het ongeval m oet zo rap  geschied 
z’in. dat, geen enkel l'd  d»r beman­
ning tijd  heeft kunnen vinden om 
zvjn reddingsgordel aan  te doen of 
he t vlot los te m aken en  over boord 
te wernen.
Op de lijken w erden zekere kwet­
suren opgemerkt, die veroorzaakt wet 
den voor de verdrinking, hetgeen be­
w ijst d a t die kw etsuren on^elonen 
werden w anneer de gewonden zich 
nog aan  boord bevonden.
De opgeviste en binnengebrachte 
stukken zijn tas tb are  bew’jzen. dat 
de Z.139. zoniet b ijna in ziin geheel, 
dan  toch grotendeels verbrijze’d is 
geweest.
Al he t hierboven overwogen komt 
de Raad to t de conclusie, d a t het zin­
ken en h e t vergaan m et m an en muis 
van Z.139 on de Z uidkant van d° vis­
serijgrond «Schooneveld» alleen kan 
te w ijten zijn  aan  een mijnontplof­
fing.
DE ST R A N niN C  VAN  
0 . 7  «ARABIC»
Schipper Debroük Edouard ver­
sch ijn t voor de R aad als betrokkene. 
H et vaartuig, waarover hij op 21 Ja­
nuari 1947 h e t bevel voerde strandde 
voor M ariakerke.
Schipper Debrock verk laart dat de­
ze s tran d 'n g  toe te schrijven is aan 
de m ist en h e t n ie t regelm atig geven 
van  signalen op h e t staketsel.
Een raadslid  ontleed de omstandig­
heden zoals zij in h e t zeeverslag van 
de schipper weergegeven worden en 
kom t to t de logische conclus'e dat 
als h e t uur ju ist is w aarop 0.7 T'in 
visserij verliet d it vaartu ig  niet kan 
gestrand  z’jn  op het uu r d a t don* de 
schipper in  zijn verslag werd opgege. 
ven.
Nu verk laart de schinper dat het 
zeker veel la te r  was. Het zeeverslag 
werd noch tans door hem  na  voorle­
zing ondertekend.
D aar he t van groot belang is vast 
te stellen op welk uur de 0 .7 .gestrand 
is in verband m et de heersende tij, 
m oet de zaak noodgedwongen ver­
daagd worden, m et h e t oog op het on­
derhoor van getu’gen, d ’e den 15 Oc­
tober zullen opgeroepen worden.
<3n
R e d e r s  ! !
Ostend Stores
& Ropeworks N.V.
is de belangrijkste leverancier aan  .de Belgische Zeevisserij voor
Trawitwine
Touwwerk
NettenBurelen en M agazijnen H endrik Serruyslaan, 78, 
B innenkort : Re-deri.'kaai 
Telefoon : 715.42 en 713.37 en alle visserijbenodigdhed'en
(459)
Æcvtfdâ&iicâten
MARKT BESCHOUWINGEN
Opnieuw is de m ark t n iet voorzien 
van de nodige hoeveelheid vis om de 
vraag in h e t binnenland te  voldoen.
IJslandse vis ontbreekt nog altijd  
de grote vaartu igen gaan  op h a rin g ­
vangst, de aanvoer der kleine v aar­
tuigen is verre van voldoende
De p r'jzen  w aren bijgevolg op- 
n euw zeer hoog en stegen voortdu­
rend, vooral toen weer grote hoeveel­
heden kabeljauw  opgekocht werden 
voor he t bezettingsleger in  D uitsland
De harin g  werd zeer opgekocht, 
waardoor de prijzen  eveneens stegen. 
Er wordt th an s  weer een belangrijke 
hoeveelheid ingezouten.
De betere m axim um prijzen in En­
geland hebben w ein'g kopers gelokt, 
de visaanvoer l’et slechts weinig u it­
voer toe n a a r  dit land. Ook n a a r  
Zw’tserland  konden n ie t alle bestel­
lingen volledig verzonden worden,
De uitvoer n a a r  F rank rijk  is nog a l­
tijd stil. Gezien de grote hoeveelhe­
den welke n a a r  d it land  uitgevoerd 
worden zal he t nog wel duren to t 
wanneer he t haringseizoen voorbij 
is en de aanvoer IJslandse vis op- 
c'euw beg'nt.
Uit Nederland en D enem arken kon 
slechts weinig vis ingevoerd worden 
gez;en ook d aa r de haringvangst c}e 
bovenhand heeft.
De vraag in he t binnenland was 
zeer groot alhoewel enige verm inde­
ring w aar te  nem en w as tengevolge 
van de algemene staking der w inke­
liers.
Vrijdag 19 September.
Heden worden ongeveer 2750 ben­
nen h a r 'n g  en 400 bennen verse vis 
aangebracht door 1 stoom traw ler en 
1 m oior van ds Fladen, 2 m otors van 
de W itte Bank en 1 m otor van. de 
West. De aanvoer verse vis b estaa t 
ir't tong, tarbo t, pladijs, rog bene­
vens makreel, kabel; auw en koolvis 
aangebracht door twee vaartu igen  
komende van de F ladenharinggron-
den. Fijne vis is iets gedaald. De a n ­
dere soorten vis worden tam elijk  
d u u r af gezet. H aring vindt gretig  af­
zet a an  betrekkelijke vaste  prijzen 
gaande van  1.510 to t 1.580 fr. de 10 
bennen.
SSO. 301 Fladen 
0.237 Fladen 
Z.270 West 
0.277 W itteBank
109079 387.245.—
34930 119.432.—
5386 49.610.—
2499 53.670.—
Zaterdag 20 September 1947.
Tam elijk grote aanvoer van h a ­
ring (5200 bennen) aangevoerd door 
2 stoom traw lers en 4 m otors van de 
Fladen. Aan verse vis s tippen  wij on­
geveer 60.000 kgr aan, geleverd door 
1 m otor van de de Noorzee, 1 van dd 
W itte Bank, 3 van de Oost en 2 van  
de Kustzeevisserij benevens de zes 
vaartu igen  komende van  de F laden - 
hariinggronden. Aan verscheidenheid 
is er niet veel bijzonders zodat de 
keus m aar betrekkelijk gering is. 
Tong evenals p lad ijs w ordt duur a f­
genomen. De weinige vissoorten die 
heden voorhanden zijn  worden door­
gaans aan  mooie prijzen betwist. Ha 
ring  is lich tjes gedaald doch wordt 
steeds aan redelijke afzetprijzen van 
de h and  gedaan gaande van  1.200 to t 
1.600 fr. de 10 bennen.
0.286 F laden  26597 164.427.—
0.215 F laden  27370 117.360,—
SSO.86 F laden  58814 185.298,—^
SSO.294 F laden 93058 243.849.--
0.217 F laden  39289 136.192,—
0.250 F laden  44881 182.583,—
0.62 Oost 2410 51.580,—
0.212 Noordzee 14232 156.525,—
0.214 W itte B ank 9202 158.160,—
0.20 K ust 80 1.350,
0.186 Oost 2811 45.810,—
0.274 Oost 3813 42.940 —
0.185 K ust 110 1.290,—
M aandag 22 September 1947.
24 traw lers  spijzen heden  de m ark t 
m et circa  425000 kgr aanvoer n.m. 3 
stoom traw lers en 3 m otors van  de 
F laden, 1 m otor van  de W itte Bank, 
10 m otors van  de W est, 1 m otor van 
de Oost en 5 kleine m otors van  de 
K ustzeevisserij. De aanvoer harin g  
is zeer aanzienlijk, b ed raag t zowat 
7000 bennen en  w ordt verkocht aan  
prijzen  schom m elende tussen  1000 
en 1600 fr. de 10 bénnen  n a a r  gelang 
grote en kw aliteit. De kw alite it van 
zekere p a rtije n  h a rin g  la a t veel te  
w ensen over en  w ordt d a t ook zonder 
rek lam atie  of als tw eede kw alite it 
verkocht. Aan verse vis stippen  wij 
zowat 70.000 kgr aan  w aarvan  de 
verscheidenheid weifaig keusrijk  is. 
De vangsten  verse vis z i:n  door­
g aan s weinig om vangrijk . P lad ijs 
w ordt aan  zeer dure prijzen  betwist. 
Tong is w at gedaald, doch ta rbo t 
daaren tegen  w at gestegen. Over he t 
algem een weinig levendige m ark t en 
zeer geringe belangstelling.
SSO.299 F laden 100360 309.920,—
0.268 F laden  11110 111.955,—
0.318 F laden 73428 216.430.—
SSO.85 F laden 78347 242.104,—
SSO.163 F laden 76827 216.09.—
0.239 F laden 44073 133.638.—
O 264 W itte B ank 8624 157.420 —
0.323 W est 2987 32.370,—
0  261 K ust 678 6.430.—
0.152 W est 6546 68.310,—
0.196 W est 2971 47.730.—
0.267 W est 2251 43.990.—
0.11 K ust 593 5.540,—
0.161 W est 1093 12.130,—
0.47 W est 1465 14.760,—
Z.756 W est 3310 35.370 —
0.48 W est 2335 28.800.—
0.248 K ust 283 3.470,—
0.14 K ust 137 2.240,—
0.271 K ust 123 3.860,—
0.33 W est 4371 59.260 —
N.730 Oost 1290 31.800,—
N.737 Oost 1312 30.740,—
0.10 W est 1112 12.500,—
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! Algemene Electrische O r d e r n e m i r g e n  I
s Installaties voor de Visserij $
\ Huishoudelijke Toestellen |
I  V OUD HUIS
j A L L E Y N
I Kerkstraat, 22 Oostende
I TEL. 711.07 (480)
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PRIJZEN PER KILO TOEGEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTE N VIS
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISMI JN VAN OOSTENDE
PRIX PAR KILO ACCORDES AUX D IFFERENTES SORTES 
COMMUNALE D’OSTENDE
Vrijdag 
Vendredi
33.00-36.20 
45.50-48.20
Zaterdag
Samedi
gr.Soles — Tongen 
3/4 ... .
bloktongen ..........................  5Ö’4Ö-5L50
v /k l.........................................  50.20-50.80
kl.............................................  43.80
-  Tarbot, gr.......................... 30.00
m idd........... .. ......................... 26.40
kl.............................................  22.60
Griet, g r..........................  ...........
m idd............................
kl........................................
-  Pladijs, gr. p laten
WEEK VAN 19 TOT 25
POISSON VENDU A LA MINQUE 
SEMAINE DU 19 AU 25
Mfiandag Dinsdag Woensdag 
M ardi
Turbot
Barbues
Carrelets
34.40-39.00
48.40-52.80 
52.60-55.80
55.40
53.50
30.00-36.00 
25.00
21.00-24.00
Lundi
34.80-38.40
45.20-48.00
47.20-49.80
50.00-50.60
43.20-44.00
35.00-41.00
27.80-31.00 
26.40-27.00
<> .^00-36.40
42.40-45.00
44.00-47.00
45.60-47.20
36.00-39.80
33.00-39.20
27.40-31.00
25.60-28.60
M ercredi
3.2U-S9.20
46.80-47.40
47.00-49.80
45.80-50,20
34.00-39.40
35.00-43.00
31.00-33.00 
28.40-30.20
SEPT. 1947.
SEPT. 1947.
Donderdag 
Jeudi 
38.20-^1.4(
49.00-52.0C 
49.80-52.6f
50.00-52.0r
38.00-41.00
45.00-48.00
34.00-38.Of
24.00-32.00
Dinsdag 23 September 1947.
Grote aanvoer haring  en m iddel­
m atige aanvoer van verse vis met 
mooie verscheidenheid van soorten 
aangevoerd door 7 vaartu igen van de 
Fladen, 2 van de Noordzee, 1 van het 
K anaal, 4 van de W tte  Bank en 3 
van de Kustzeevisserij. M inder ko­
pers dan gewoonlijk zodat de alge­
mene indruk is dat, ten  gevolge de 
tweedaagse sluiting der m agazijnen, 
de m ark t heden een gevoelige inzin- 
k ;ng zal ondergaan. Het tegenover­
gestelde doet zich echter voor w ant 
m et uitzondering van fijne vis wor­
den alle andere varieteiten  aan  zeer 
hoge prijzen betw ist en van de hand 
gedaan. De aangevoerde p a rtijen  h a ­
ring w aarvan  enkele van m inder­
w aardige hoedanigheid zijn, worden 
verkocht aan  prijzen schommelende 
tussen 1400 en 1550 fr. de 10 bennen 
naargelang  kw aliteit en grote.
0.311 Fladen 21010 75.630,—
0.231 F laden 405i40 154.660,—
0.317 F laden 58392 191.023 —
q.87 Fladen 18367 238080 —
0.285 F laden 42203 153.630,—
SS0.160 Fladen , 78882 253.764,— 
0.325 F laden 26766 94.170—
0.167 W itte Bank 6348 156.180,— 
0.20 K ust 160 1.910,—
0.112 W itte Bank 5980 147.740,— 
0.135 W itte Bank 5233 105.420,— 
0.292 Noordzee 12882 206.940, 
0.227 Noordzee 145578 157.800,— 
0.153 W itte Bank 5030 145.580,— 
0.249 K anaal 0,420 73.050—
N.776 W est 2753 36.450 —
0.264 K ust 558 7.210,—
Woensdag 24 September 1947.
Kleine aanvoer van haring, en mid 
delm atige aanvoer van verse vis 
aangebracht door 2 m otors van de 
Fladen, 3 m otors van de Noordzee, 1 
m otor van het K anaal, 3 motors van 
de W itte Bank en 2 m otors van de 
West. Alhoewel de aanvoer niet over­
groot is, toch is de verscheidenheid 
zeer keusrijk zodat alle gewenste vis­
soorten op de m ark t vertegenwoor­
digd zijn. Veel belangstelling en bij­
zonder levendige vraag n a a r  alle va­
rieteiten die dan ook aan  zeer dure 
prijzen worden van de hand  gedaan. 
Slechts één duizendtal bennen h a r 'n g  
voorhanden die aan  mooie en steeds 
stijgende prijzen gaande van Î900 
to t 2870 fr. de 10 bennen wordt ver­
kocht. De verwezenlijkte besom m in­
gen zijn mooi en bevredigend te noe­
men.
0;224 Fladen 33042 205.996,—
0,300 Fladen 32706 174.130,—
0.7 West 2115 36.210,—
0.119 W itte Bank 6033 160.130,— 
0.289 K anaal 15906 218.830,—
0.77 W est . 1262 16.610,—
0.82 Noordzee 15118 202.090 — 
0.235 Noordzee 17506 «38.300.— 
0.232 Noordzee 11446 150.510,— 
0.81 W itte Bank 5564 116.650,— 
Z.413 W itte Bank, 6134 157.010,—
Donderdag 25 September 1947.
Benevens 1 stoom trw aler en 2 mo­
tors van de Fladen zijn nog 1 m otcr 
van de W itte Bank, 1 van de Oost, 1 
van de West en 5 kleine m otors van de 
Kustzeevisseri’ te r  m arkt. Het hoofd- 
bestanddeel van de aanvoer van van­
daag bestaa t uit. haring  (137000 kg). 
Deze haring  wordt evenals de w eini­
ge vissoorten die voorhanden zijn 
aan  zeer dure priizen van de han d  
gedaan., De m arktprijzen van haring 
gaan van 1700 to t 2370 fr. de 10 ben­
nen. Spoedige afhandeling der ver­
koop en geringe belangstelling.
0.242 Fladen 37559 187.850,—
0.247 F laden 38166 171.085,—
SSO.196 Fladen 271339 277.594.— 
N.748 West 1035 20.560 —
0.256 Oost 2490 64.420,—
0.128 W itte Bank ' 5011 119.510,— 
0.46 K ust 422 5.310,—
0.621 K ust 335 5.590,—
0.69 K ust 192 2.500,—
0.20 K ust 277 3.630,—
0.185 K ust 221 3 130,—
GARNAAL
Aanvoer, opbrengst en p rijs  per ki­
logram  voor garnaal verkocht te r  of­
ficiële m ark t van Oostende.
18 Sep. 3.425 kg 44.748 fr  11,----17,—
ID Sep. 3.730 kg 30.200,20 4 , - 1 4 ,— 
20 Sep. 1.701 kg 18.335 fr  9,50-14 —
22 Sep. 1.522 kg 28.324 f r  16,----22,—
23 Sep. — — —
24 Sep. 3.105 kg 50.736 fr  1 4 ,-1 9 ,—
13.483 kg 172.343,20 fr
ZEEVIS GROOTHANDEL
Camille W I L L E M S
------------ sedert 18 8 7  ------------
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075</7e - 72318/19 
Telegram: Willemsco Oostende
O O S T E N D E
(226)
Verwachtirgen
Volgende vaartuigen zullen vermoe 
delïjk in de loop der aanstaande  
visweek te r  m ark t  van Oostende ver­
kopen.
Van het Kanaal : 0.291 ■ 0.223 ; 
N.745 ; 0.287 ; 0.225 ; 0.314.
Van die Noordzee, Oost of Witte 
Bank : 0.156 ; 0.187 ; 0.173 : 0.222 ; 
0.193 ; 0.131 ; 0.192 ; 0.191 ; O.201 ; 
0.243 0.120 ; 0.175 ; 0.122 ; 0.254 ; 
Z.530 ; 0.127 ; 0.140 ; 0.257 ; 0.66 ; 
0.138 ; 0.115 ; 0.183 ; 0.194 ; 0.154 ; 
0.166 ; 0.310.
Van de Fladen : SSO.83 ; 0.228 ;
550.297 ; SS0.88 ; SS0.80 ; 0.94 j 
SSO.93 ; SSO.159 ; 0.269 ; 0.280 ; 
0.179 ; 0.241 ; SS0.92 ; SS0.302 ;
550 .298 ; 0.282 ; SSO.157 ; SS0.301 ; 
0.25 ; 0.218 ; 0.108 ; SSO.164 ; SSO. 
294.
Van de West of Kustzeevisserij : 
een twintigtal kleine motors.
Hüis Raph. Huysseune
IM PORT EXPORT
VIS - GARNAAL
Specialiteit gepelde  garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06
(213) Vismijn 513.41
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kl. iek .................................
iek 3e s l a g ..........................
p la tjes ................................
Eglefins — Schelvis, g r......................
m idd.......................................
kl................. ..........................
Merluches — Mooie Meiden gr. ...
m idd............................ .. ...
kl.............................................
Raies — Rog .....................................
Rougets — Robaard .................... -...
Grondins — K norhaan  ....................
Cabillaud blanc — Kabeljauw ...
Gullen ................................
Lottes — S teert (zeeduivel) .........
Merlans — W ijting .........................
Limandes — Schar ..........................
Limandes soies — T o n g sc h a r........
Err.issoles — Z e e h a a i .........................
Roussettes — Zeehond ...................
Vives — Arend (Pieterm an) .........
Maquereaux — M a k re e l...................
Poors ....................................................
Grondins rouges — Rode knorh. ...
Raies — Keilrog ...............................
Homards — Zeekreeft ....................
Flottes — S c h a a t ...............................
Zeebaars................................................
Lom ..................................................... .
Congres — Zeepaling ...................
Lingues — Lengen .........................
Soles d’Ecosse — Schotse schol ..
Hareng — H aring (volle) .............
Hareng guais — IJle haring  ..
L a to u r ...................................................
Tacauds — Steenpost ...................
Flétan — H e ilb o t ..............................
C oin — Koolvis ..............................
Esturgeons — S t e u r .........................
Zeewolf ....................  .........................
V lasw ijting ..........................................
Z onnevis...............................................
K nn inesv is..........................................
17.00 17.40-18.60 17.50-18.80
16.20-17.60 16.00-17.80 17.20-19.40
14.20-15.40 15.80-17.00 16.20-16.60
13.40-14.20 15.00-15.40 16.00-16.20
11.20 8.40-11.80
15 30
5.40-5.60 4.40-9.40
6.00-8.50 6.70-8.40 6.80-9.60
11.00 14.00 6.00-12.50
4.00-4 80
17.90-20.40 15.40-18.20 15.80-26.00
7.20 8.60-12,80 7.20-13.80
22.00 24.20-24.50 24.50-29.00
3.40-4.00 3.60-4.20 2.40-5.40
8.60
5.50-6.00 5.00-7.50
5.60-6.00 5.00-7.50
9.70-11.80 7.60-10.00 8.80-9.40
17.00-19.00
17.00-18.40
17.00-17.40 
15.20-16.40 
12.60-13.60
15.50-18.00
4.40-12.00 
19.40-21.40 
14.00-18.40
11.00
8.40-12.00
17.80-18.40
18.20-19.10
17.80-18.60
16.60-17.00
11.80-13.60 
23.00
14.60-18.30
3.40-11.40 
18.00-19.20
13.20-17.00
9.40-10.80 
7.60-13.00
19.20
18.80
19.00
17.00 
8.60-13.60
5.60
10.50-11.00
8.00-9.00
8.00
3.15-3.55
8.00-8.80
2.40-3.20
5.40 
18.00-23.20 
7.40-16.40 
15.20-31.20 
4.80-5 40 
9.20-10.00
8.00-8.50
8.00-8.50
16.40-23.00
7.40-16.00
27.20
5.20-6.60
11.50
20.40-22.40
29.00
5i
De burelen en w erkplaats der 
firm a ELECTRAVO P.V.B.A.
zijn overgebracht
van de T im m erm anstraat, 35
n a a r  de FranciScusitraat 57, 
Oostende.
(482)
9.00
9.00
8.00-10.00 10.00-13.00 12.60-14.00
10.00
9.40-13.00
1.1.00
2’00-3.20
7.40
14.00-14.50
’ ï i ’.50
10.80
12.00-13.80
8.40-12.80
11.50-13.20
2.80-3.10
10.40
13.20-15.00
15.40-23.20
3.80-5.75 3.40-4.75
30.00-36.00
7.20-7.40
28.00-36.00
7.60-8.40
30.00-39.00 31.00-36.00 33.00-34.00 
9.40-11.00 12.80-14.00 13.20-14.40
35.00-39.00
10.00 14.60
13.00
11.20-11.30
AANVOER EN OPBRENGST 
PER DAG
19 Sept. 157.836 kg 743.287 fr.
20 Sept. 322.667 kg 1.487.064 fr.
22 Sept. 425.626 kg 1.826.856 fr.
23 Sept. 347.399 kg 2.201.917 fr.
24 Sept. 146.832 kg 1.676.466 fr.
25 Sept. 157.047 kg 861.179 fr.
1.557.407 kg 8.796.769 fr.
IJSLANDSE VISSOORTEN
Gedurende de verlopen week wer­
den geen IJslandse vissoorten te r  
m ark t aangebrach t en verkocht
B L A N K E N B E R G E
Gedurende de week van 15 to t 20 
Septem ber w erden volgende kw anti­
te iten  der stedelijke vism ijn v e rh an ­
deld : Vis : 4614 kg. voor een bedrag 
van  49.065 fr. afkom stig van 5 reizen. 
G arnaal : 696 kg voor een bedrag van 
12.241 fr. afkom stig van  13 reizen.
Firma ff. Debra
GROOTHANDEL IN VIS 
I 1  ::  en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - SMPORT 
1(218) Zout voor de vissersf
Z E E B R U G G E
Zaterdag 20 September 1,947.
Grote tong 32,50-33; bloktong 37.50- 
38; fru ittong  40-43; sch. k 'e ’ne tong 
45; ta rb o t 35; p ieterm an 25-26: k a ­
beljauw  15; p la ten  gr. 16, m ’dd 16-17, 
kleine 15; rog 6-7; zeehond 5-6; ro­
baard  12-13 fr. per kgr.
Maandag 22 September 1947.
Grote töng 32,50-34; bloktong 37-38 
fru ittong  42-43; sch. k 'eine tong ^6- 
47;; Varbot 32; p ie term an 33: p laten  
gr. 16, midd. 16-17, kleine 15-16: keü- 
rog 13; rog 7-8; zeehond 5-5,50; ro­
baard  12-13 fr. per kgr.
Dinsdag 23 September 1947.
Grote tong 37; bloktong 39 42; f n r t  
tong 48-53' sch. kleine tong 50-53 ; 
ta rb o t 32; p ieterm an 34;; k a^e l^ u w  
20; p laten  gr. 19-20. m fdd 19-20. klei­
ne 19-20; keilrog 12,50-13.5Tf: top: 7-8: 
w ijting 6; zeehond 5-6;; robaard  12- 
13 fr. per kgr.
Woensdag 24 September 1947.
Grote tong 36-37; bToktong 43-^5 : 
fru ittong  48 51; sch. kleine tong 50-53 
ta rb o t 38-42: tn e te n n g n  38’ 
jauw  20-21: nlaten gr. 17-18 midd 18 
k’eine 17-17.50; keilrog 14-15: rog « 50 
10: zeehond 5-6; robaard  14-15 fr. per 
kgr.
Donderdag 25 Sentemh“r  1047.
Grote to^g 34: b lo k to n e  ?<M0- fn i 't  
tong 44: sch. kleine tong tar-hot, ao 
kabeljauw  20: rOaten gr. 16 n  rmrM 
.18 50  kipfne 18,50; rog 9; robaard  12 
fr. per kgr.
Louis GEKIERE
ZEEVIS GROOTHANDEL
VISMIJN 8-35  
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vismijn 
720.19
I M P O R T  — E X P O R T  
Telegram adres : Goldfish
(171)
Leopold DFPAFPF
I n - e n  U i t v o P 1- v a n
Vis en G arnaal 
VISMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokk»
(224) Zeebrugge 513.30
GARNAALAANVOER
18 Sept. 19 711 tg .
19 Seot. 3 4*9 leg.
20 Sent. 3 kg.
24 Sept. 2.362 kg.
f r .
i n -92  f r .  
] 9- 9« f r .
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N I F E
Nïckelen s taalbatterijen  steeds be­
schikbaar bij de agen t :
D. & 0. Opdedrynck
195, Nieuwpoortstwg.
17, V i s s e r s k a a i  
OOSTENDE
Specialiteit
Electrische
Scheepsinrichtingen
Scheepsinrichtingen
(452)
IJMUIDEN
IK DE WEEK VAN 15 TOT 20 SEPT.
kw am en aan  de R ijksvishallen  29 
stoom - en m otoxtraw lers m et verse 
h a r  ng, 3 stoom traw lers, 20 grote en 
67 kleine m otor m et verse vis.
De aanvoer bestond u it volgende 
soorten :
Tarbot en Tongen 10.250 kg.
Schol 62.250 kg.
Schelvis 53.150 kg.
K abeljauw  en Gullen 53.000 kg.
Zw arte Koolvis 14.150 kg.
M akrelen 4.000 kg.
W ijting 5.000 kg.
Diverse soorten 8.500 kg.
Verse H aring 1.616.050 kg.
' N I E U W P O O R T
Woensdag 17 September 1947.
Tong ongeklasseerd 45 ; Tarbot 40; 
P la ten  grote 16; midd. 12; kleine 6-7; 
Keilrog 12-13 ; Rog 11 ; Zeehond 5-6 
fr  de kgr.
Donderdag 18 September!947.
Tong ongeklasseerd 55 ; Tarbot 45; 
P la ten  grote 21 ; midd. 15-16 ; kleine 
8 ; Keilrog 16 ; Rog 12 ; Zeehond 6-7 
fr. p er kgr.
Vrijdag 19 September 1947.
Tong ongeklasseerd 55 ; Tarbot 45; 
P la ten  grote 17 ; midd. 15 ; kleine 9 ; 
Rog 7 fr. per kgr.
Z aterdag 20 September 1947.
Tong ongeklasseerd 60 ; Tarbot 43; 
P la ten  grote 17 ; midd. 13.50 ; kleine 
6-7 ; Keilrog 13.50 ; Rog 8 fr per kg.
M aandag 21 September 1947.
G rote tong 33-36 ; bloktong 40-42 ; 
fru ittong  40-44 ; Sch. kl. tong 30 ; 
T arbo t 35-36 ; K abeljauw  18 ; P laten  
grote 22 ; midd. 18 ; Keilrog 10-11 ; 
Rog 7-8 ; Zeehond 4-5 fr. per kgr.
Dinsdag 22 September 1947.
G rote tong 34 ; Bloktong 40-45 ; 
F ru ittong  48 ; Sch. kl. tong 35 ; T a r­
bot 40 ; K abeljauw  20-22 ; P laten  
grote 18-19 ; midd. 13 ; kleine 8 ; 
K eilrog 12-13 ; Rog 8-9 ; Zeehond 6 
fr. p er kgr.
GARNAALAANVOER
17 Sept. 2150 kg 8.80-12,50 fr
18 Sept. 1535 kg 10,50-17,— fr
19 Sept. 2230 kg 7,70-12,50 fr
20 Sept. 945 kg 10,50-14,— fr 
22 Sept. 1600 kg 10,50-15,50 fr
Dinsdag 16 September 1947.
Vis • N.730 : 25.068 fr : N.708 :2.125 
f r  ; N.713 5.380 fr.
G arn aa l N.703 1.916,30 fr ; N.702 
1.847 f r  ; N.754 1.213,40 
729,60 fr ; N.742 774.30 fr 
fr ; N.735 2.240 fr : N.711 2.262,10 fr ; 
N.451 1.100,50 fr ; N.714 873,90 fr ; N. 
719 926,50 fr  ; N.707 487,20 fr  ; N.753 
2.740 fr  ; N.795 774,40 fr ; N.747 1.172, 
50 fr.
Woensdag 17 September 1947.
V*s : N.807 11.320 fr ; N.788 7.200 fr 
N 812 5.964 fr  ; N.T 13 2.415 fr ; N.716 
1 025 fr  ; N.759 11.347 fr ; N.725 4.260 
fr.
G arn aa l ; N.707 1.260 fr  ; N.711 
2.690, 70 f r  ; N.742 1.040 fr ; N.705 
666 fr  ; N.747 1.201,50 fr. ; N.772 660 
fr ; N.709 775 ; N.703 1.686 fr  ; N.754
1 843,50 fr  ; N.735 1.238,50 fr  ; N.795 
700 fr ; N.451 1.396 fr  ; N.779 2.173,50 
f r  ; N.719 875 fr ; N.715 887,50 fr. 
Donderdag  18 September1947.
Vis ; N.726 6.274 fr ; N.708 3.800 fr; 
N.734 i2.550 rf ; N.713 3.970 fr.
G arnaa l ; 0.74 955,50 fr ; N.754 
2.184 fr ; N.735 2.059,50 fr  ; N.753
5.582.50 fr  ; N.703 1.707 fr; N.779 2.349 
f r  ; N.747 1.152 fr  ; N.707 1.176 fr ; N. 
711 4.006,50 fr.
Vri 'dag 19 September 1947.
Vis : N.725 3.103 fr ; N.788 6.980 fr; 
N.713 4.530 fr. ; N.812 185 fr ; N.716 
1.985 fr.
G arn aa l : N.782 211,70 fr 
1.301,90 fr  ; N.702 1.166 fr 
1.096 fr  ; N.705 1.170,50 fr
509.50 fr ; N.711 2.729,50 fr
1.019.20 fr  ; N.742 1.302 fr 
740 fr  ; N.754 970,20 fr  ; N.735 1.873,50 
fr  ; N.753 4.130 fr  ; N.719 1.462,50 fr ; 
N.707 984 fr ; N.715 950 fr ; N.703
2 000 fr.
Zaterdag 20 September 1947.
Vis : N.817 2.690 fr ; N.708 1.059 fr; 
N.788 3.740 f r  ; N.759 13.140 fr.
G arnaa l : N.711 1.793 fr : N.735 
2.779 fr ; N.754 2.392 fr  ; N.753 4.194 
fr; N.779 1.295,50 fr ; N.747 1.355,50 fr 
N.782 814 fr.
Dinsdag 22 September 1947.
Vis ; N.785 16.126 fr ; N.722 8.970 
N.726 7.355 fr ; N.734 5.564 fr ; N.814
25.020 fr ; N.757 9.628 fr ; N.809 
13.410 fr  1 N.744 30.691 fr ; N.718 
7.360 fr ; N.117 7.965 fr; N.735 3.675 
fr.
G arnaa l : N.747 964 fr ; N.714 478, 
50 fr ; N.782 506 fr ; N.742 934.50 fr : 
N.715 669,50 fr  ; N.711 2.938 fr ; N.735 
2 748 fr  ; N.709 812 fr ; N.754 1.713 ; 
N.703 2.467 fr  ; N.705 1.180,50 fr  ; N. 
706 2.450 fr ; N.753 4.151 fr.
T o taal 1.826.350 kg.
Uit bovenstaande blijkt d a t wede­
rom de verse haring  h e t leeuw enaan­
deel h ad  in  de aanvoer, w an t de a a n ­
voer van goed 200.000 kilo verse vis 
m ag zeer,gering  genoemd worden.
Alle aangevoerde verse harin g  
bestond u it goede kw aliteiten, de ver­
koopsprijzen w aren vaïiaf M aandag 
to t Donderdag de m axim um -controol 
prijs, de verkopen van V rijdag en 
Zaterdag varieerden van  15-9 gld de 
50 kilo. Het m erendeel van de a a n ­
voer wordt verw erkt in B innenland, 
uitvoer heeft p laa ts  n a a r  Tsjecho- 
Slowakije, hoewel dit land flinke hoe­
veelheden kan  opnemen, is m en op 
h e t m om ent h ie r nog niet in  geslaagd 
d aa r h e t vervoer hiervan bij gebrek 
aan  cam ions te  wensen overlaat, men 
zoekt h ier n a a r  een oplossing van dit 
probleem en slaag t m en hierin , dan  
zal dit de prijzen  ten  goede komen.
Bij de haringvangsten  hadden  en­
kele traw lers schone vangsten  w itte 
kabeljauw  en w at zwarte koolvis, te r  
wijl de overige soorten verse vis voor 
het m erendeel worden aangevoerd 
door de kustvaart, alle prijzen  w aren 
maximum.
Van deze gering aanvoer w ordt da­
gelijks 75 % u it de m ark t genomen 
voor de export n a a r  België, Engeland 
F rankrijk , Zw itserland en Ita lië , da t 
deze hoeveelheden de vele v raag  v an ­
uit B uitenland n iet konden b ean t­
woorden la a t zich begrijpen en 
dit zal zeker nog enkele weken a a n ­
houden.
•* Enkele stoom traw elrs b ra  c h  t  e n 
h u n  lading n a a r  een Engelse haven 
en m aak ten  zeer goede resu lta ten .
Verw achting toekom ende week : 
‘SuuBq asaaA uba j o o a u b b  ouuoua 
weinig aanvoer van verse vis.
Bij onze Zuiderburen
DE STAKING TEN SLOTTE 
OPGEHEVEN
Zeven weken stonden  de reders te . 
f f£ n Ver+ m anschappen . H et ge­
schil w at uitgebroken n a a r  aanleid ing 
van een loonkwestie. G edurende ze^ 
was ondervoede F ran- 
volk beroofd van  ongeveer de h e lft 
van de opbrengst van de grote visse 
vissers hebben hierdoor ellen­
dige dagen beleefd en  de reders zasen  
een gunstig  tijd stip  verloren gaan  
w ellicht in  s ta a t  zou gesteld 
en  w at reserve voor de n a b ije p E  NIEUWE VOORWAARDEN NA DEtoekom st
reserve
, , ?P te  doen. W ijzen wij 
slechts op h e t volle h a rin g  seizoen in  
de Noordzee, w aarvan  verschillende 
lan d en  in tussen  reeds een belan g rij­
ke bu it opgedaan hebben.
H et conflict eindigde n a  een scheids 
rech terlijke  tussenkom st vanwege h e t 
M inisterie van  K oopvaardij, d a t de 
zeevisserij in  zijn  bevoegdheid heeft.
De oplossing, die ten  slo tte  aan g e­
nom en werd. s tem t in  gro te  lijnen  
overeen, m et h e t s ta n d p u n t d a t  door 
de beide p a rtije n  bij h e t begin van 
h e t conflict ingenom en werd.
M en b e treu rt de laa ttijd ig e  tu ssen ­
kom st van  hoger hand . die h e t ogen­
blik sc h ijn t afgew acht te  hebben, to t­
d a t de beide p a r tije n  tekens gaven 
van  u itp u ttin g  om een overeenkom st 
op te  dringen. Een vlugger optreden 
h ad  zeker de schade in  h e t belang 
van  h e t F ranse  volk to t een m inim um  
herleid.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
AAN DE VIER 
HOOFDWINDSTREKEN
Oostende in  h e t W esten, Hoei in  h e t 
Oosten, S in t N iklaas in  h e t Noorden 
hebben onlangs h e t bezoek o n tv an ­
gen v an  de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
T hans g aa t zij n a a r  h e t Zuiden 
te  BERGEN 
om er te  verdelen 
de achttien  millioen van de 13e 
Schijf 1947.
H et fo rtu in  kom t U m issch ien  van uit 
B ergen tegemoet...
INDIEN GIJ BILJETTEN HEBT ! !
(481)
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VERHOGING VAN DE 
FAMILIEVERGOEDIINGEN
De fam ilievergoedingen u it te be- 
ta len  aa n  de zeelieden te r  koopvaar­
dij en  te r zeevisserij w erden onlangs 
verhoogd.
Ongelukkig zullen slechts de vissers 
die een vast loon hebben h iervan  p ro ­
f ij t  trekken, d.i. de bem anning van  
vaartu igen  die de grote visserij beoe­
fenen, m et u itslu iting  van  de klein- 
visserij.
Tegenover deze ongelijke behande­
ling gaan  hevige p ro testen  op.
Maritieme
nieuwsjes
HET A.S. WALVISSEIZOEN
In  het aanstaande  walvisseizoen 
(8 Dec.-7 April) zullen 17 expedities 
(9 Noorse. 3 Britse, 2 Japanse, 1 Zuid- 
Afrikaanse, 1 Russische en, 1 Neder­
landse) aan  de w alvisvangst deelne­
men.
Aan circa 13.000 zeelieden zal h ie r­
door werk worden verschaft. Onder 
de Noorse fabrieksschepen bevinden 
zich de nieuwe Kosmos III  en de
fr  ; N.712 * Thorshavet, 
N.705 739,2
N.747
N.451
N.714
N.782
N.712
HET PAKETBOTENVERKEER 
TIJDENS DE M AAND AUGUSTUS
De statistieken  betreffende h e t pa- 
ketbotenverkeer tijdens de m aand  
Augustus 1947 w erden bekend ge­
m aakt.
Tijdens deze periode werden 103025 
reizigers, 2.509 begeleide au to ’s en 
2.387 ton vrachtgoederen geboek.t te­
genover 26.812 reizigers, 535 begelei­
de au to ’s en 2.518 ton vrachtgoederen 
tijdens dezelfde m aand van h e t ja a r  
1946. Zulks w ijst op een aanzienlijke 
aangroeiende toeristische belangstel­
ling u it G roo t-B rittann ië  voor onze 
kust.
De overvaart Oostende-Dover w o rd t’ 
to t op heden verzekerd door twee 
diensten, nam elijk  deze van  9.45 u en 
van 14.30 u. terw iil de vertrekuren  
u it Dover vastgesteld zijn op 11.20 u. 
en 17.20 u. Deze regeling zal in voege 
blijven to t 4 Oktober. Na deze datum  
zal er nog een a fv aa rt u it Oostende 
om 14.30 en een uit Dover om 11.20 
u p laa ts  hebben. L aatstgenoem d ver 
trek  zal van 2 November af op 10.20 u. 
gebracht worden.
DE HAVEN BEWEGING 
IN AUGUSTUS
76 zeeschepen zijn onze haven  b in ­
nengekom en m et een gezamelijke 
tonnem aat van 22.763 ton. 61 kw a­
men ledig binnen, 5 b rach ten  h ou t 
toe, 9 stukgoed en 1 telegraafpalen .
82 schepen voeren de haven uit 
met 25.934 ton w.o. 13 ledig, 66 m et 
stukgoed en 1 m et visnetten.
W at de binnenscheepvaart be treft 
werd 14.343 ton  ingevoerd (60 sche­
pen) en. 2.341 ton uitgevoerd (65 sche 
pen. 56 schepen voeren ledig weg.
32 vissersvaartuigen kwam en in  de 
H andelshaven toe (28 Belgische en 4 
Franse) 33 verlieten de handelshaven 
(30 Belgische en 3 F ranse).
231 yachten deden onze haven aan 
w.o. 78 Belgische, 1 Deens, 123 Engel­
se en 29 Nederlandse.
Het reizigersvervoer m et de staa ts- 
paketboten bedroeg ; aankom st 49595 
en vertrek  53.431. 1209 au to ’s kw a­
m en u it Engeland toe en 1300 vertrok 
ken . van hier. Aan goederen werden 
respectievelijk 490 ton en 1897 ton 
vervoerd.
HET EEUWFEEST VAN DE 
OOSTENDE - DOVERLIJN
Wij lezen in  D agblad Scheepvaart 
hiernavolgende vleiende beoordeling :
H e t, Belgische volk is m inder «sea 
m inded» d an  h e t N ederlandse : hoe 
dtkw ijls hoort m en  deze opm erking 
n ie t w anneer m en h e t oor te  lu isteren  
legt in  havenkringen  in  A ntw erpen 
ot G ent. Voorai in de Scheldstad  w aar 
de polsslag van  h e t w ereldverkeer zo 
u iterm ate  levendig k lopt be treu ren  
insiders h e t d a t de na tiona le  vlag in 
h e t Antwerpse goederenverkeer bij 
lange n a  n ie t de p laa ts  inneem t, w aar 
op m en m eent d a t zij aan sp raak  zou 
kunnen  m aken.
Ten overstaan  v an  deze geringe be­
langstelling, voor ’s lands zeevaart 
(toestand  w aarin  , ech ter heel la n g ­
zaam  enige verandering  sch ijn  te  ko­
m en), is h e t des te  m erkw aard iger 
vast te  stellen  welk een grote p laa ts  
de na tiona le  verbinding m et Enge­
land, de th a n s  m eer d an  een eeuw 
oude verbinding Ostende-Dover in  h e t 
h a r t  van  de gemiddelde Belg Inneem t. 
W aar Brussel zich aan  ’s lands koop­
vaard ij nooit veel gelegen lie t liggen, 
is h e t ook zeker m erkw aardig d a t v an  
regeringswege in  de loop der decen­
n ia  kosten  noch m oeite gespaard  werr 
den  de O ostende-Dover lijn  to t  een 
der snelste en m eest confortobele v er­
bindingen tussen  h e t co n tin en t en 
Engeland op te werken. «Ostend-Do- 
ver th e  sho rtest rou te  to England» ; 
de bezetting van een «K om m andan. 
tur» in  een Belgische provinciestad is 
tijdens de oorlog op een goede m or­
gen w akker geworden m et deze a ff i­
che op de deur geplak t !
Toen in  1939 de oorlog u itb rak  be­
schikte h e t Beheer van  h e t Zeewezen 
voor de d ienst over een uitgebreide 
vloot, w aarvan  de la a ts te  aanw insten  
buitengewoon m odern en zeer snel 
w aren; de a fv aa rten  w aren veelvuldig 
in  de zomer drie per dag  (th an s  reeds 
wederom twee p er dag) in  elke rich ­
ting, de tre inverb indingen  snel, ge­
riefelijk  en ta lrijk .
Nu de lijn  vorig ja a r  een  eeuw be­
stond, h eeft de bekende Belgische zee 
v aart-h isto ricus Alb. de B urbure de 
Wesembeek een u itnem end uitgevoerd 
en in te ressan t werk h e t lich t doen 
zien : «M emoriaal van  h e t Eeuwfeest 
van de O stende-D overlijn (1846-1946), 
bijdrage to t de geschiedenis van  de 
verbindingen tussen Engeland en h e t 
V asteland, sedert h u n  o n ts taan , m et 
een voorwoord door de heer H. de Vo^, 
D irecteur-generaal van  h e t Zeewezen, 
onder wiens hoge directie de lijn  
s taa t.
Va" d it werk zijn een N ederlandse, 
een F ranse  en een Engelse u 'tgave 
verschenen: h e t riik  geïllustreerde 
boek zal ook h e t N ederlandse publiek, 
m et zijn grote belangstelling voor al­
les w at m et de scheepvaart sam en­
hang t. hogelijk in teresseren  !
WERKHERNEMING
H et aandeel van  de bem annnig is 
n a  de stak ing  in  de grote-zeevisserij 
zend op de bru to-opbrengst voor de 
schijf van m in dan  2 millioen, 10,50 
p e r duizend van 2 millioen to t 2 m il­
lioen vijf honderd  duizend en 12 per 
duizend daarboven.
DE DEELVIS DER KUSTVISSERIJ
T hans werd in  F ran k rijk  ook h e t 
aandeel bepaald van  de vis die mag 
u it de vangst genomen w orden door 
rederij en bem anning. Vroeger werd 
h e t gewicht vastgesteld voor de gro­
te  zeevisserij, de kustvisserij kwam 
nu  aan  de beurt. De Rederij m ag over 
50 kgr. beschikken, 10 kgr is voorbe­
houden a a n  elk varend lid van  de be­
m anning, terw ijl 5 kgr. te r beschik­
king gesteld w ordt van h e t reserve- 
personeel.
VIS WORDT RECHTSTREEKS AAN 
DE VERBRUIKERS AFGEZET
Door h e t M inisterie van K oopvaar­
dij, d a t de zeevisserij in  zijr^ bevoegd­
heid heeft, werd aan  een groepering 
van  vissers, die h e t bedrijf uitoefenen 
langs de M iddellandse zee, de toela­
ting  verleend om rechtstreeks te  on­
derhandelen  m et een groepering van 
verbruikers. D it is een afw ijking aan  
de reglem entering van de m ark t, die 
bij onze zuiderburen nog steeds van 
toepassing is.
O N Z E  Z U I tD E R B U R E N  K L A G E N
De Franse visserijm iddens klagen 
op h u n  beurt over h e t gebrek aan 
leiding vastgesteld zowel bij het Mi­
nisterie van  Bevoorrading als bij dit 
van  K oopvaardij.
De stopzetting van  de bedrijvigheid 
in  de haven  van  Boulogne door de 
grote vaartu igen  duurde zeven voile 
weken vooraleer er een tussenkomst 
van  hoger h an d  vastgesteld werd; de 
tonijnvisserij levert slechts onvoldoen 
de uitslagen op; m oeilijkheden wor­
den  in  de havens vastgesteld ten op­
zichte der bevoorrading in  ijs; sar­
dienen w orden slechts zelden aan de 
visverwerkende nijverhecTèn afgele­
verd tengevolge v an  de handelwijze 
van  de leurhandel, die grotere prijzen 
aan  de vissers biedt; techniekers 
voorzien deze w in ter de terugkeer tot 
de vrije verhandeling van  de visserij­
produkten, w at een verhoging van de 
prijzen zal voor gevolg hebben. De 
vissers zuilen er van beschuldigd wor­
den te veel geld te  verdienen.
Men ste lt de vraag ; w anneer zullen 
de Openbare M achten ten  slotte in­
zien d a t h e t „vraagstuk «Zeevisserij» 
zeer ernstig  is.
Sedert een ja a r  worden slephts te­
genstrijdige beslissingen waargeno. 
men, w aarbij geen opbouwend werk 
vast te stellen is. H et is nochtans 
noodzakelijk een wel om lijnd pro­
gram m a vast te  stellen.
Men v raag t zich terech t af of de 
aangekondigde crisis zich n ie t vlug­
ger zal voordoen dan \verw acht wordt, 
om de eenvoudige reden d a t men 
niets gedaan  heeft om ze te  voorko­
men.
TEGEN DE INVOER VAN VREEMDE 
VISSERIJPRODUCTEN
In  Franse visserij kringen worden 
opnieuw proteststem m en waargeno­
m en tegen de invoer van visserijpro­
dukten  u it België, H olland en andere 
landen. Men. s te lt vast d a t m en voor 
deze verhandelingen deviezen vindt. 
Men schuift de schuld hiervan op 
m achtige verenigingen die er in  luk­
ken  h u n  invloed te doen gelden. Men 
sch ijn t te willen rekenen op de invoer 
van vreemde vis om de marktprijzen 
enigszins te kunnen stabiliseren.
Da Nederlandse Garnalenvisserij
(tweede vervolg)
Drs. A.G.U. H ildebrandt ze tte  in  zijn  
werk. «De Nederlandse Visserij» uiteen  
hoe het garnalenbedrijf m et allerhan  
de m oeilijkheden te  kam pen had. De 
crisistoestand leidde to t een tussen­
kom st van overheidswege, die noch­
tans n iet kon voorkomen dat de be­
drijfsresu lta ten  over h e t algemeen  
slecht bleven. Vervolgens geeft de be­
voegde schrijver nog enkele zeer m erk  
waardige inlichtingen.
DE AFZET EN VERBRUIK VAN 
CONSUMPTIE-GARNALEN
Van he t verloop van de to tale aan ­
voer, uitvoer en  b innenlands verbruik 
w ordt h ieronder een globaal overzicht 
gegeven.
Ten einde to t dit overzicht te ko­
m en werd h e t netto-gew icht zoveel 
mogelijk benaderd.
Voorts werd de aanvoer te IJmui- 
den, Scheveningen, K atw ijk en Zant- 
voort, w aarover de visserij-statistiek 
onvoldoende gegevens verschaft, voor 
de ja ren  1936 to t en  m et 1938 ge­
raam d op 800.000 kgr per jaar.
De uitvoer n a a r  D uitsland werd ge. 
heel buiten beschouwing gelaten, om­
d a t deze voornam elijk u it gedroogde 
garnalen  bestond, welke n ie t voor 
m enselijke consum ptie bestem d wa­
ren.
DE AANVOER, UITVOER EN HET BINNENLANDS VERBRUIK 
CONSUMPTIEGARNALEN In duizenden kgr. netto
VAN
WVV^AA/VVVVVVA'VVVVVVA/VVVVVVX/VA/VVVVVVVVVVVVVVVVVIW'VYVVVVVVVVVWV\A/VVVVVWV\WWVVVVVVVVVVVVVI
Gemiddeld 
per ja a r
Aanvoer Uitvoer ; Uitvoer als B innenlands 
percent v. aan verbruik
1936-1938
1928-1930
1921-1923
3 . 7 2 5 i , —
6 . 4 7 Ó , -
4 . 9 6 6 , -
1.399,—
2.636,—
2.015,—
38
40
40
2.326,-
3.834,-
2.95i,—
Uit deze gegevens blijk t d a t de af­
zet in he t binnenland na  1930 zeer 
aanzienlijk  gedaald was.
Hierbij m óet evenwel in  aan m er­
king genom en worden, d a t tengevolge 
van de afslu iting  van de Zuiderzee, 
een belangrijk  deel van de aanvoer 
van consum ptie-garnalen, kwam te 
vervallen, hetgeen door de aanvoer te 
IJm uiden, slechts voor een klein deel 
gecompenseerd werd. Behalve aan  de
daling van de koopkracht, m oet de 
verm indering van h e t binnenlandse 
verbruik dus ten  dele ook aan  de af­
sluiting van  de Zuiderzee toegeschre­
ven worden.
VERLOOP VAN DE UITVOER NAAR 
DE VERSCHILLENDE LANDEN
Hiernavolgende tabel geeft hierom, 
tre n t een globaal overzicht :
DE UITVOER VAN CONSUMPTIEGARNALEN IN DUIZENDEN KG BRUTO
A. Gepelde consumptie-garnalen :
Gemiddeld
per ja a r  Totaal Belgie Engel. F rankr. Duitsl.
1936-1938
1928-1930
1921-1923
237,— 
361,— 
. 292,—
112,— 
131,— 
54,—
113,— 
202,— 
215,—
B. Ongepelde consumptie-garnalen
1936-1938
1928-1930
1921-1923
1.526,—
4.176,—
1.877,—
457,— 
1.309,— 
802 —
377,— 
711,— 
788,—
11,— 
27,— 
22,—
283,—
506,—
286,—
341,—
1.647,—
Andere
landen
1,—
1,—
1,—
3,—
1,—
U it deze tabel blijkt, d a t zowel de 
uitvoer van gepelde, als van ongepel­
de consum ptie-garnalen aanzienlijk 
was ach teruitgegaan,
De ach teru itgang  van de uitvoer 
n a a r  Engeland werd veroorzaakt door 
de verhoging der invoerrechten en. de 
val van  het Pond-Sterling.
De uitvoer van ongepelde garnalen  
n a a r  Engeland kon diensvolgens nog 
slechts door h e t Verkoopkantoor voor 
G arnalen  m et steun u it h e t Land­
bouw Crisisfonds p laa ts  vinden, ten  
einde de ongunstige positie van de 
Zeeuwse garnalenvissers enigzins te 
verlichten.
De uitvoer n a a r  F rank rijk  en Bel­
gie werd daaren tegen  door contingen- 
teringsm aatregelen  zw aar getroffen.
Als oorzaak hiervan stip t Drs. A.G. 
U. H ildebrandt aan : de vergroting 
van de Belgische- en F ranse aanvoer 
van consum ptie-garnalen, doordat 
evenals Nederland, tengevolge van de 
ach teru itgang  van de v isstand langs 
de kust, kleine trawlvissers overgin­
gen to t de garnalenvisserij, welke
door de Belgische- en Franse contin­
gentering  van de invoer werd be­
schermd.
In  D uitsland steeg onder de invloed 
n a a r de autarkie, zowel H e aanvoer 
van consum ptie-garnalen, als de aan­
voer van drogerij-garnalen, in ver­
band w aarm ede de invoer van  ge­
droogde garnalen  u it N ederland on­
mogelijk gem aakt werd.
Met betrekking to t de uitvoer van 
consum ptie-garnalen n a a r  België, 
F rank rijk  en Engeland bleek in  1938 
en 1939 d a t de door de in die jaren 
algemene schrale vangsten er weer 
m eer vraag  n a a r  Nederlandse garna. 
len kwam.
In  he t algemeen was de Nederland­
se garnalenvisserij n a  1930 in toene­
mende m ate op de afzet in h e t bin­
nenland  aangewezen. Vergroting van 
h e t binnenlands verbruik was echter 
zeer moeilijk, doordat de prijzen van 
de consum ptie-garnalen in he t alge­
m een hoger lagen dan  de concurre­
rende voedingsmiddelen.
(wordt verfolgd).
tye VAUvœmlay&e W^edexwumdigûedett
van onze Garnalenvisserij
Om h e t hoofd te  kunnen  bieden aan  
de overrompeling van garnalen  van 
Nederlandse herkom st en  gezien de 
zeer slechte toestand  van  h e t Bel­
gisch garnalenbedrijf, s tuurden  de be 
drijfsvertegenwoordlgers reeds in  1933 
naar de beperking van de invoer van 
gepelde- en ongepelde garnalen.
Toen was de contingentering van 
de invoer van garnalen  in  F rankrijk  
nog n ie t toegepast. De vrees voor 
eventuële tegenm aatregelen  vanwege 
dit land  weerhield de Hoge R aad voor 
de Zeevisserij ervan, bij wie de 
kwestie aanhangig  gem aakt werd 
naar aanleiding van  een geschil o n t­
staan te  Heist-Zeebrugge tussen gar- 
nalenvissers en afkopers, op de door 
de productie uitgedrukte begeerte in 
te gaan. De noodzakelijkheid van 
doelmatige sam enw erking en p ropa­
ganda vanwege de belanghebbenden 
werd aangenom en, alsook die van  de 
verkoop der garnalen  in  de m ijn  te 
Oostende, zoals te  Nieuwpoort en te  
Zeebrugge, opdat de sta tistiek , ver­
eist voor de mogelijke contingente­
ring, hadde kunnen opgebouWd wor­
den.
Ondertussen werd door de heer De­
bra in  1933 de verklaring afgelegd.dat 
de garnalenhandel er geen bezwaar 
in vinden zou, d a t h e t principe der 
contingentering ook op de garnalen  
toegepast worde en d a t een taks van  
0.50 fr. per kgr op de vergunningen 
‘ van invoer invoege kome, onder voor- 
' behoud d a t de doorvoer langs België 
i uit Holland n a a r  F ran k rijk  n ie t be- 
! lemmerd worde. Op deze verklaring 
werd in  1934 een contingenteringsstel- 
sel ingevoerd.
DE CONTINGENTERING VAN 
GARNALEN
Voor de invoer u it H olland tro f men 
de volgende regeling : België beschik­
te over een invoerkw antum  u it Hol­
land van 450.000 kgr gewone- en 
100.000 kgr gepelde garnalen . De con­
tingenten w erden als volgt verdeeld : 
50 t.h. ingevolge de aankopen aan  de 
Belgische kust (van h e t basisjaar) 50 
t.h. ingevolge invoer van  h e t basis­
jaar. Principieel werd aangenom en 
dat deze laa tste  50 t.h. elk ja a r  m et 
een vijfde zou verm inderd worden. Na 
vijf ja a r  zou er bijgevolg geen invoer 
meer mogelijk geweest zijn, indien de 
garnaalhandelaars zelf aan  de kust 
niet aankopen. D it bleef slechts bij 
een voornemen, d a t te n  slotte o nu it­
voerbaar zou blijken, tengevolge van 
, de in ternationale  tegenwerpingen. De 
Belgische pellerijen mogen zoveel 
\  garnaal invoeren als ze zelf voorbren­
gen aan  de Belgische kust.
Door de Belgische garnalenvissers 
J werd ingebracht d a t grote hoeveelhe-
■ den garnalen  van Breskens door Bou- 
B  choutse vaartu igen  ingevoerd werden,
■  onder de dekm antel van  garnaal uit 
If: de W esterschelde. D aardoor bleven de
! binnenlandse kopers van de kust weg. 
M in  verband  hierm ede stip te  m en h e t 
S  volgende geval aan  : een scheepsla- 
'W ding van 1.000 kg garnalen, zogezegd 
M u it de W esterschelde, werd door een 
■ v issersvaartu ig  van Breskens aange- 
■ v o erd , door de to ld ienst te Lillo opge- 
■ h o u d e n  en op bevel van h e t zeewe-
■  zen teruggestuurd. Doch ten  aanzien
■  van d it feit, werd de Hollands-Belgi-
■  sche overeenkom st van  1843 over de 
X  bevissing der W esterschelde ingeroe- 
i j  pen, die de gelijkberechtiging der Bel-
■  gen en N ederlanders op d it gebied be- 
, a  paald. D aardoor kon de contingente- 
.f ir in g  van  de garnaleninvoer in  België
■  enigszins o n tk rach t worden ,ingezien 
a l  het gemak om de Nederlandse zeer 
S .  garnaal als scheldegarnaal te  doen
1  doorgaan.
S FRANKRIJK GING INSGELIJKS TOT 
.{ DE CONTINGENTERING OVER
Onze zuiderburen gingen in  1934 
I  insgelijks over to t de contingentering  
f ' van de ihvoer der schaaldieren.
* De Belgische invoer van schaaldie-
* ren n aa r F rank rijk  bestond voor 99% 
uit garnalen. De invoer u it België 
werd voorlopig op 40% beperkt.
Hierop w erden door de garnalen­
visserij nieuwe voorstellen gedaan. 
Men wilde de garnaleninvoer, evenals 
i de visinvoer aan  ’n  vergunningsrecht 
onderwerpen en  h e t invoercontingent 
elk ja a r  in h e t tweede en vierde kwar 
§ taal, op de h e lf t  verm inderen.
VRAAG TOT VERBOD VAN 
AANVOER VAN KLEINE GARNALEN
Een zestigtal Heistse vissers vroe- 
1 gen insgelijks in  1934 d a t een verbod 
? van aanvoeg van kleine garnalen, be- 
. stemd voor de drogerijen, u itgevaar- 
é  digd zou worden.
I Het bleek d a t de garnalenvisserij 
f over he t algem een verder vàn de kust 
,, bedreven werd d an  weleer en d a t dit, 
|P naar de m ening der vissers aan  over- 
L bevissing toe te  w ijten was. Er be- 
«  stonden ech ter geen w etenschappelij- 
p  ke gegevens welke deze m ening s ta a f- 
K den bovendien w erden in geen enkel
■  land beperkende m aatregelen  op gar- 
f  nalenvisserij-gebied w aargenom en.
Het voorzettingsvermogen der parna- 
I  len is ontzaggelijk en de verdelging 
Î der kleine garnalen  in  zee is ’t  even 
f  eens : n iettem in  kom en tijden  van 
 ^ overvloed m in of m eer regelm at’<* 
vóór. Het voordeel van h e t gevraagd 
verbod was bijgevolg n ie t bewezen, 
i m aar h e t nadeel erin ge’egen voor be- 
Î paalde vissers en voor de garnaaldro- 
gerij was duidelijk.
Men besloot d a t h e t vraagstuk  n ie t 
rijp was voor een beslissing en nader
door de w etenschap m oest onderzocht 
worden.
VRAAG OM DE GRENS TE SLUITEN 
ANDERE VERDELING VAN UITVOER
In  h e t begin v an  1935 vroeg de 
vereniging der kleine m otorreders 
«Hand in  Hand» om in gem een over­
leg m et de kopers h e t rech t te  heb­
ben om n a a r  goeddunken de grens 
voor garnaleninvoer te  m ogen sluiten.
De Hoge R aad  voor de Zeevisserij 
a ch tte  deze wens des te m in on tv an ­
kelijk, d aar er toen sedert zes m a a n ­
den n ie t de m inste invoer van N eder­
landse garn aa l p laa ts  had.
W at de verdeling v an  h e t con tin ­
gent van  uitvoer van  g arn a len  tu s ­
sen de verscheidene Belgische visse- 
rijhavens betrof, bleek e r d a t dank  
aan  een officiële tussenkom st, de u it­
voerende firm a’s hun  aankopen  v an  
garnalen  bestem d voor de uitvoer, 
reeds van in  h e t begin van  1935 over 
de verschillende havens verdeeld h a d ­
den. Deze zaak  m ocht bijgevolg ook 
als opgelost aanzien worden.
De belanghebbenden kw am en n ie t­
tem in  nog op h u n  w ensen terug  en 
stelden ze aldus :
1). d a t de grenzen m oeten gesloten 
worden als er voldoende garnalen  
aangebrach t w orden door onze vis­
sers, en als de grenzen open zijn  d a t 
elke invoerder h e t rech t zou hebben 
in  te  voeren n a a r  m ate  h ij zou heb­
ben gekocht a a n  de Belgische kust. 
Voor 100 kgr Belgische g a rn aa l b.v.b. 
zou hij de toelating verkrijgen  om 
50 kgr N ederlandse in  te  voeren. V er­
der d a t er een taxe  van  0.30 fr. per 
kgr op de invoer van  N ederlandse 
ga rn aa l zou gelegd w orden ;
2). d a t de invoer geschiedde langs 
drie verschillende posten, nl. Scha- 
penbrug, W atervliet en  Esschen, ten  
einde h e t toezicht scherp te  kunnen 
uitoefenen ;
3). d a t er drie posten  zouden a a n ­
geduid worden voor de u itvoer n a a r 
F rank rijk  (Adinkerke, M eenen en 
Moeskroen) ten, einde te  k u nnen  n a ­
gaan  of h e t kw antum  ons door F rank  
rijk  toegekend wel degelijk u itge­
voerd wordt, ook om te be le tten  d a t 
er geen andere schaald ieren  zouden 
uitgevoerd worden in  p laa ts  van g a r­
nalen.
KLACHTEN IN 1939
In  Septem ber 1939 kwam  de k lach t 
te r sprake dat, tengevolge v an  de 
in ternationale  toestand, de aange­
voerde hoeveelheid garnalen  m et 
m eer d an  de he lft verm inderd was en 
de uitbatingskosten  d aaren tegen  m et 
40 t.h. gestegen waren.
De invoer van H ollandse garnalen , 
de uitvoer n a a r  F ran k rijk  en de  rech t 
streekse bescherm ing der g a rn a len ­
visserij w erden beurtelings overwo­
gen. Ten slotte bleek er geen andere 
uitkom st d an  h e t verbod van  de Ne­
derlandse invoer in  België, zolang er 
geen tekort a an  garnalen  in h e t land  
bestond.
Dezelfde bespreking werd herno- 
mèn, toen de Oostendse garnalenvis­
sers m et stopzetting “van  h u n  bedrijf 
bedreigd waren.
Op gebied van  garnalen invoer uit 
N ederland beschikten de voormalige 
invoerders noch tans slechts over de 
he lft van h e t ja a r  contingent. De a n ­
dere h e lft werd toegekend aan  de fir­
m a’s, die garnalen  aankoch ten  aan  
de kust. Doch in  d it stelsel werd ge­
klaagd d a t h e t Zeewezen n iet m et de 
vereiste spoed naging of de invoerders 
h u n  aandeel overschreden. Er werd 
beslist de contingentenaandelen  m et 
de he lft te verm inderen; d it m oest 
noch tans door de Bestendige Belgi- 
sche-Luxem burgse-N ederlandse Com­
missie bekrachtigd worden.
Na de m oeilijkheden in  verband  m et 
de beperking van  de garnalenvisserij 
ingezien te  hebben, w erd voorgesteld 
de garnalenzaak te regelen, zoals die 
der haring, nam elijk  door vastste l­
ling van  een m inim um prijs, beperking 
van  de Nederlandse invoer en  besnoei 
ing der aanvoeren.
Vervolgens kwam m en noch tan s to t 
h e t besluit d a t h e t tijd p erk  om de 
aanvoer van  garnalen  te beperken 
n ie t geschikt was, w at de verm inde­
ring van  de invoer van  Nederlandse 
garnalen  betreft, zou d it te n  laste 
van  de visserij to t gevaarlijke tegen­
presta ties aanleiding kunnen  gegeven 
hebben.
Wij m enen d a t u it de eenvoudige 
aanhaling  van  de w ederw aardigheden 
van ons garnalenbedrijf, heel w at n u t 
tige lessen kunnen  getrokken worden 
om h e t boofd te bieden aan  de hu i­
dige m alaise welke w aargenom en 
w ordt en w aarop wij ln  een andere 
p laa ts  van  h e t blad gewezen hebben.
Sn.
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PREMIES VOOR VERZEKERING IN ENGELAND
*938
V olksvertegenwoordiger K. Goefc- 
ghebeur stelde de volgende vragen 
aan  de m in ister van  Verkeerswezen ;
1. Hoeveel werd er to t  h iertoe aan  
vergoeding u itb e taa ld  4por de oor- 
logsverzekering «Vozor» ? Welke re ­
derijen  w erden vergoed en  hoeveel 
trok  ieder ?
2. Hoeveel h eeft de regie in  Enge­
land  aan  schadevergoeding u itbe­
ta a ld  en a a n  welke reders ?
3. Welk w as h e t bedrag van  de p re ­
m ies d a t in  Engeland geëist werd per 
schip en op welke basis w erd d a t be­
rekend ?
4. W anneer zal de afslu iting  der re 
keningen van  de regie aa n  de com ­
m issieleden van  verkeersw ezen kun­
nen  voorgelegd w orden ?
Antwoord : 1. Het to taa l der scha- 
depenningen betaald door die «Vozor» 
bed raag t op 28 Ju li 1947, 552.387.067 
fr 84 ct.
H iervan werdten 164.378.579 fr. 23 
ct. geregeld door de afdeling «Goede­
ren» en  388.458.488 f r  61 ct geregeld 
door de afdeling «Casco».
M eer dan  honderd v isserijreders 
en ondernem ingen van  sleep- en bag- 
gerw erken w erden reeds vergoed, 
voor een to ta a l bedrag van  145.057.540 
fr  85 ct., en  een veertien tal koopvaar 
dijreders, voor een to ta a l bedrag  van 
243.400.947 fr. 76 ct.
2. a) Vergoedingen voor to taa l  ver­
lies uitbetaald in Engeland aan  de 
hseronder vermeide koopvaardlijre­
ders :
Com pagnie m aritim e belge (C.M.B.) 
£  : 458.064 0 0 ; S.A. de N avigation 
tran sm aritim e  : £  : 15.726 0 0 ; 
P u rifn a  m aritim e : £  206.400 0 0 ; 
S.A. A rm aco ; £  11.402 7 11 ; Ar­
m em ent Deppe : £  773.499 16 1 ; 
Belgische Regering : £  397.500 0 0 ; 
T o taal : £  1.862.592 4 0.
b) Betalingen voor to taa l verlies 
lies van vissersvaartuigen :
M aesen Leon : £  6.048 0 ; H. & 
J. Vieren : £  332 18 10 ; Oostendse 
Rederij : £  16.030 4 9 ; M aesen J  : 
£  4.561 2 1 ; W alraeve Ch. ; £  
15.423 7 3 ; N.V. M otorvisserij ; £  
60.178 14 7 ; V erhaeghe Ja n  ; £  
7.251 10 0 ; G odderis Fr. ; £  
5.710 0 0.
T otaa l : £  115.535 17 6.
3. A. Koopvaardijschepen :
1° Oorlogsrisico voor de koopvaar­
dijschepen :
De prem ie w as te n  laste  van  he t 
Engels «M inistry of W ar T ransport»  
ingevolge een overeenkom st . tu ssen  
de regie van h e t Zeewezen én de 
«M inistry of W ar T ransport».
2° Gewoon zeerisico voor koopvaar­
dijschepen :
De prem ie w as te n  laste  v an  de re ­
gie van h e t zeewezen voor de In Enge 
land  afwezige reders. Ze w as ten  las­
te  van  de rederij voor de in  Engeland 
aanwezige reders.
De verzekering werd door bem idde­
ling van h e t «W ar R isks Insurance  
Office» afgesloten op de vrije m ark t 
te Londen. De prem ie die geëist werd 
w as derhalve de vrije -m ark tp rem ie  
en schommelde tu ssen  17 1/2 % voor 
tw aa lf m aan d en  in  1940 en 8 0/0 voor 
tw aa lf m aanden  in  1945-1946.
De basis van de berekening w as de 
w aarde van  h e t schip zoals ze door 
de verzekeraars w as aangenom en.
B. Vissersschepen :
Gewoon en oorlogsrisico W.R.I.O. 
(«W ar R isks In su rance  Office») ;
Van 1 Juli 1940 to t 19 O ktober 1940
8 % p er k w artaa l op de w aarde van  
h e t schip.
W anneer h e t schip opligt, w ordt 
deze b ijd rage herleid  to t  VA 0/0 per 
m aand.
V anaf 19 April 1941 :
1° Voor de u it Fleetwood, Sw ansea, 
C ardiff en M ilford H aven varende 
schepen : 5 0/0 per tr im este r op de
3 0/0w aarde ; opliggende schepen 
per trim este r op de waarde.
2° B rixham  en Newlyn :
4 % per trim ester, om ’t  even of de 
schepen varen of opliggen.
19 Juli 1941 to t 18 O ktober 1941 :
Zelfde voorwaarden, m aa r de p re­
mie 4 0/0 voor B rixham  en Newlyn 
w ordt herleid t to t 3 0/0 w anneer de 
schepen m instens dertig  dagen  oplig­
gen.
19 Oktober 1941 to t 18 Oktober 
1942 :
B ijdragen W estkust : 4,5 0/0 ; 3 0°0 
voor m instens twee dagen opliggen.
Zuidkust : 4 0/0 ; 3 0/0 voor m in­
stens dertig  dagen opliggen.
V anaf 19 Oktober 1942, schepen in  
de v aa rt :
4 0/0 der w aarde per trim ester, 3 
0/0 w anneer ten  m inste veertien da­
gen binnen gelegen wordt voor de 
Zuidkust-, twee dagen binnen gelegen 
wordt voor de W estkusthavens.
Van 19 Oktober 1943 :
2 % per trim ester voor alle schepen 
zowel varende als opliggende.
4. Het is voor he t ogenblik nog niet 
mogelijk de datum  vast te  stellen 
w aarop dç afslu iting  der rekeningen 
van de regie zal kunnen gedaan wor 
den.
De balansrekening van  1945 is afge 
sloten. Deze van 1946 zal k laa r  zijn 
einde December 1947. Deze van 1947 
zal aangevangen worden begin 1948.
Berichten aan 
Zeevarenden
Magnetische grondimijnen. Gebruik 
demagnetiseringsinstallaties.
Waarschuwing
Bij recente onderzoekingen is k o m e n  
v ast te  s taan , dat, in  tegenstelling 
m et de oorspronkelijke opvatting, n u  
aangenom en moet worden, da t gedu­
rende de volgende 8 à  10 ja a r  de m a g  
netische m ijn  nog gevaar voor d e  
scheepvaart zal opleveren.
In  verband hierm ee w ordt er m e t  
n ad ruk  op gewezen d a t :
a. Hoewel degausing c.q. m agne­
tische behandeling behalve voor spe­
ciale schepen, n ie t m eer verplicht is, 
deze degausing of m agnetische be­
handeling  gedurende de eerstvolgen­
de 8 à 10 ja a r  nog een eerste ver­
eiste is voor de veiligheid van schip 
èn opvarenden.
b. H et daarom  aanbeveling v e r ­
dient de degausing-insta lla tie  a a n  
tc  houden c.q op nieuwbouw bij t e  
p laa tsen  en deze, w anneer hij in  g o e ­
de conditie verkeert, in  de gebieden 
w aar m ijnengevaar verw acht k a n  
worden ook te  gebruiken, of indien 
de afm etingen van h e t schip dit toe­
laten, h e t schip m agnetisch te  behan 
delen.
c. Een degausing -in sta lla tie  g e e n  
bescherm ing geeft tegen m agnetische 
m ijnen, alleen h e t risico verm indert. 
G a daarom , ook m et een degausing- 
installatie , n im m er in  een onveilig g e  
bied.
d Ten sterkste w ordt aangeraden 
steeds te  blijven in  de bekend ge­
m aakte, geveegde vaarroutes, ten ­
einde een zo veilig mogelijke naviga­
tie te  bereiken.
MEDEDELING
Het aanlopen van punten d.m.v.
Decca lifnen
Gezagvoerders en officieren w o r ­
den gewaarschuwd voor h e t mogelijk 
gevaar van aanvaring  bij h e t gebruik 
m aken van Decca lijnen, voor h e t 
aanlopen van een bepaald  p u n t o f  
merk, bij slecht zicht.
Het is duidelijk da t andere schepen 
dezelfde handelsw ijze kunnen volgen 
op dezelfde of tegengestelde koersen. 
Zodra meer d an  één schip dezelfde 
lijn  gebruikt, bestaa t er een groot ge­
v aar van aanvaring.
Met klem wordt gewezen op het be­
lang van he t houden van goede u it­
kijk bij h e t aanlopen van punten  op 
de bovenomschreven wijze.
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
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D e Handelswijze van so m m ig e  
Rederijen wordt gelaakt
In  bepaalde vishandelskringenkelijk  aan  boord voorhanden is.
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w ordt de handelsw ijze van sommige 
rederijen gelaakt, die th an s  hun  
vaartu igen  te r  haringvisserij sturen, 
zonder zich te  bekom m eren over de 
regelmatfige bevoorrading van  de 
m ark t m et andere vissoorten.
De betrokken handelaars, dié ons 
hierovier schreven, zouden hierdoor 
in  de onm ogelijkheid verkeren hun  
cliëntele n a a r  behoren te gerieven. 
Laatstgenoem de sch ijn t hierdoor ten  
zeerste ontstem d en h e t vertrouwen 
iri de aanvoerp laatsen  van  de kust zou 
een geweldige deuk gekregen hebben. 
Afzetgebieden op lange term ijnen  zou 
den voor goed kunnen verloren gaan.
De rederijen  zouden, volgens deze 
vishandelskringen, m oeten beseffen 
d a t he t n ie t steeds raadzaam  is, on­
m iddellijk p ro fijt te  willen trekken  
u it bepaalde toestanden, zonder ver-- 
der rekening te  houden m et de toe­
kom st voor dewelke er m gsgelijks be­
staanszekerheid  moet z ijn  voor de 
vishandel resp. rederijen.
W at bij sommige v ishandelaars 
insgelijks dw ars zit, is h e t feit d a t 
veel reders of reders-stuurlieden de 
gewone vissoorten in  de vreemde gaan 
verkopen, terw ijl m en anderzijds de 
Belgische havens opzoekt om de fijne 
vis aan  de m an te  brengen. De vis- 
handelskringen  verkiezen evenwel 
over de volledige vangsten  te kun­
nen  beschikken en n iet alleen over 
tong  en tarbo t, om aan  iedere vraag 
te  kunnen voldoen.
Bovendien w ordt er nog geklaagd 
over de onbetrouw baarheid der in­
lichtingen, welke verstrek t worden no 
pens de vaartu igen  welke aan  de 
m ark t verw acht .worden. De v ishan­
delaars zijn n iet in  s ta a t zich op de
Dit alles is n ie t zonder slechte in ­
vloed op de om vang der verhandelin­
gen.
♦
De door de vishandel aangeklaagde 
toestanden worden n ie t alleen h ier 
m aar ook elders w aargenom en. Wie 
regelm atig onze berichtgeving volgt, 
zal zeker opgem erkt hebben, d a t o.a. 
te  IJm uiden zeer weinig vis, m aar een 
overvloed van harin g  te  verhandelen 
is. K an  er iets gedaan worden om de 
vastgestelde w anverhouding bij de 
aanvoer te  keer te  gaan ? Sommige 
rederijen verkiezen de voorlop:ge ze­
kerheid. Hebben ze ongelijk ? Mis­
schien kan, m its een beter overleg en 
sam enwerking, voor vele grieven wel 
een oplossing gevonden worden, die 
beide partijen , weze h e t dan  ook 
slechts gedeeltelijk k an  bevredigen. 
Tot vervelens toe hebben wij gewezen 
op h e t groot belang van sam enw er­
king en organisatie. Als h e t nooit zo 
ver kom t dan  vrezen wij he t ergste.
W at nu  de verw achtingen betreft, 
ook h ierom tren t kunnen  wij n ie t ge­
noeg nadruk  leggen op h e t groot be­
lang  van de stip te opgave.
De vishandelaars m oeten zo nauw ­
keurig mogelijk ingelicht worden 
over de aanvoer die te  verw achten is. 
Dit is van groot belang voor de p la a t­
sing van bestellingen, die in de mees­
te  gevallen op voorhand gedaan w or­
den. «Het Nieuw Visscherijblad» 
steun t zijnerzijds op de 'b e rich tg e ­
ving u it de bevoegde middens, die 
trouw  de gegevens verstrekken, zoals 
ze door de productie medegedeeld 
worden.
Wij geven h ierom tren t gaarne toe, 
d a t door sommige om standigheden
verstrekte geeevens te  steunen. Nu j zoals slecht weder, schrale vangst,
eens w ordt h e t aan ta l vaartu igen  da t 
te r m ark t verw acht w ordt overdre­
ven ; een volgend tijd stip  z1jn  er veel 
minder- schepen dan  oorspronkelijk 
aangegeven.
Hetzelfde kwaad wordfc w aargeno­
m en b\j de a an et f te  der vangst zelf. 
De reders of schippers schijnen als 
re<rpi te  hebben aangenom en, steeds 
m inder vis op te  geven dan  er w er-
b raak  ,enz. belangrijke factoren zijn 
die de oorspronkelijke vooruitz'ch- 
ten  kunnen in de w ar sturen . Toch 
kan  zeke®, verbetering komen. H e t  
heeft bv. geen zin, eens h e t v aa rtu ’g 
in de haven, de vangsten lager te  no­
teren. Dit le’dt alleen to t verw arring 
w aaru it alleen schade voor het be­
d rijf zelf kan  volgen, al is deze n iet 
onm iddellijk tas tb aar.
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Nieuwe Recordhouders 
bij O.S.C.
Mej. Caroen : 100 m. vrije slag in 
1’07” 9/10
G. Verhelst : 100 m. streekzwemmen 
in 1’15”2/10
Z aterdagnam iddag werden, in  he t 
B adenpaleis tw ee Belgische zwemre- 
cords verbeterd. H et bleek dat Mej. 
Caroen te  M onte-Carlo in  een blaken­
de vorm verkeerde doch zich teveel 
in  de eerste reeks h ad  gegeven om 
m et evenveel succes in  de finale te 
sta rten . Zaterdag heeft ze h e t bewijs 
geleverd dat er inderdaad  nog m eer 
ln  h a a r  stak . De m anier w aarop zij 
die 100 m eter heeft afgezwommen, 
w as werkelijk verbluffend en h e t re­
cord van  Mej. M arien werd dan ook 
vergruizeld. Caroen b rach t de record­
tijd  van 1’09”2/10 op 1’07”9/10.
De grote verrassing w as K adet G. 
V erhelst die h e t waagde h e t record 
d er 100 m. streekzwem m en Heren 
aan  te  vallen. G. V erhelst vertrok 
zeer snel en w ist h e t tem po door te 
houden to t in  de laa ts te  lijn. Opge­
zweept door de aanwezige supporters 
vestigde hij een nieuwe recordtijd. 
Een daverende verrichting  die de 
Belgische zwem sportm iddens stof to t 
nadenken zal geven. Het vorig record 
stond op n aam  van  Van Holme m et 
een ti;'d van 1’15”4/10. G. Verhelst 
verw ezenlijkte 1’15”2/10.
Mej. Vandekerckhove b lijkbaar ver­
moeid en heel zenuw achtig (ten bewij 
ze : h a a r  twee foutieve sta rten ) poog 
de h a a r  record over de 200 met. 
streekzwem m en te  verbeteren doch 
haalde  slechts 3’04”8/10. H aar re- 
ro rd tijd  b lijft dus 2’58”8/10. Mej. 
Beys L. to t slot deed een aanval op 
h e t F ran s record der 200 m. streek­
zwemmen en bleef eveneens beneden 
de huidige recordtijd.
Het succes van beide eerste weegt 
ech ter gem akkelijk op tegen he t niet 
lukken van de beide laa ts te  aanva l­
lers.. Mej. Caroen, G. V erhelst en Mon 
E veraert dienen ha rte lijk  te  worden 
gefeliciteerd voor de la a ts te  succes­
sen, die bewijzen d a t er bij O.S.C. 
geen s ta tu -quo  bestaat. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
Op Ostend Stadion
OMNIUM DER KAMIIOENEN 
EN
GROTE HERFSTPRIJS ACHTER 
MOTO’S *
We la ten  h ier h e t technisch pro­
gram m a volgen van  de wielermeeting 
die op Zondag 28 Septem ber doorgaat 
op Ostend Stadion. Eindelijk krijgen 
we dus M iddelkamp die, in een om­
nium  zich zal m eten m et Gino B a r­
ta li. De H erfstprijs ach ter m oto’s 
vorm t de kern  van dit puik program ­
m a d aar we er weer de eeuwige riva­
len  M ichaux, G oethals, C lautier aan 
’t  werk zullen zien.
Volledig program m a :
Omnium der kam pioenen : Gino B ar­
ta li tegen Theo Middelkamp.
Grote H erfstprijs ach ter m oto’s :
M’chaux, G oethals, Fruythof, Van- 
dem eerschaut, B rylandt, Huwel en 
C lau t'er.
Ploegkoers : Bartali-B ini ; Ramon- 
G oethals. ; Allemeersch-Huwel ; 
M aelbrancke-D eclerck ; B ruylandt- 
A driaenssens ; Sercu-Ollivier ; Mid- 
delkam p-S. Maes ; S terckx-Schotte ; 
F ruythof-Sneyders ; Claes-Michaux ; 
C lautier-V anderveken ; Vandemeer- 
schaut-O . Mommerency.
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Knockaert weer in
de Ring-
De inrichters-prom otors van de 
Oostendse bokssport willen he t ijzer 
sm eden terw ijl he t heet is en hebben 
hun  m eeting aangekondigd voor 4 
Oktober, th a n s  vastgesteld op Zater­
dag  27 September. Hoogtepunt van 
deze m eeting is wel he t heroptreden 
van K nockaert tegen  de sinjoor John 
Van Alphen. John  Van Alphen was ge 
ruim en tijd  in ternationale  voetballer 
doch greep nad ien  n a a r  de h an d ­
schoenen en w ist zelf opgang te  m a­
ken. D at hij de N ederlandse kam pioen 
Disch versloeg zegt reeds genoeg om 
te  besluiten d a t K nockaert he t n iet 
onder de m ark t zal hebben.
Hier volgt he t technisch p rogram ­
m a van deze Oostende-Antwerpen 
meeting.
Beroepskam pen :
K nockaert 71 kg Oostende) tegen 
Van Alphen 70 kg Antwerpen) ;
Hubrouck 67 kg Oost.) tegen T it 
Aerts (67 kg Antw.) ;
Lafere (67 kg Oost.) tegen V ander- 
eydt (67 kg Antw.).
Liefhebberskam pen :
OOSTENDE - GENT 
M ombert (54 kg) tegen  Piens (54 
kg) Gent.
D ubr'eux (60 kg) Oostende tegen 
Vervaet (60 kg) Gent.
Rudel (61 kg.) Oostende tegen  Ver- 
s trae ten  (61 kg) Gent.
Verkempinck (67 kg) Oostende tegen 
Van P arijs  (67 kg.) Gent.
Locatie en aanvang als n a a r  ge­
woonte.
Steeds Karel Sys
We hebben reeds vroeger in  onze 
rubriek «De Kleine Sportwereld» ge­
wezen op h e t voorbarig bericht, door 
een G ents dagblad de wereld inge­
stuurd, en volgens hetw elk K arel Sys 
weer zou m ogen optreden We w isten  
reeds lang d a t K arel m et con trac ten  
voor Spanje op zak za t en d a t ook 
nog andere landen  hem  g raag  in  de 
ring zouden willen doch we w isten  te  
vens d a t K arel n iet in  orde w as m et 
de B.B.B. en aldus in zijn  streven ge­
barreerd  was.
T hans heeft de afdeling der beide 
V laanderen voor de eventuele h e r-  
kw aüfiering en h e t eerherste l van 
K arel Sys gunstig  advies u itgebracht. 
H et woord is th a n s  a a n  de H eren 
van Brussel en hun  sportief geweten.
We wensen slechts een dingen - en 
nu  zijn  we n ie t m eer alleen w at vele 
verdw aasden zijn  to t bezinning geko­
m en - da t K arel Sys w eldra h e t einde 
zou zien van zijn vervolgingsperiode 
w ant h e t is billi;k voor hem  en... 
hoogst nodig voor de bokssport in  ons 
land.
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«Jlatótamp&dj» ande% 
CüMeAtwceti?
Sedert geruim en tijd  doen geruch­
ten  de ronde volgens dewelke de be­
sturen  van V.G.O. en A.S.O. k lach t 
zouden neergelegd hebben tegen  hun  
jongere broer S.K.V.O. Over de aard  
der aan  S.K.V.O. te n  laste  gelegde 
feiten w ordt niiet gekikt, zofdat e r1, 
voor h e t ogenblik wel veel nonsens 
op de tongen rijden.
Het ,is ech ter een feit d a t er k lach ­
ten  zijn gegaan n a a r  de B.V.B. en 
aan  d it n aak te  feit willen we enkele 
woordjes com m entaar toevoegen. Ve­
len m enen dat de zaak van de' sport 
h i e r  t e  O o s t e n d e  n i e t  kan 
w o r d e n  g e d i e n d  d o o r  der­
gelijke methodes. Het o n t s t a a n  
van de nieuwe club S.K.V.O. heeft 
nergens kritiek uitgelokt, vooral niet 
onder de sportm annen  die slechts één 
dingen wensen - en de besturen  ver­
geten dit n iet - zo vlug m ogelijk te rug  
degelijk voetbal te  zien. We m enen 
ook d a t op d it te rre in  enorm  veel 
werk af te  leggen is en d a t  h e t o n t­
s ta a n  van een derde club slechts een 
stim ulans kan zijn om m et m eer ener 
gie, m et m eer verbetenheid, n a a r  de­
gelijker spel en n a a r  prom overing te 
willen dingen. M aar andere fak to ren  
blijken hun  rol te  spelen in  h e t ge­
ding zodat we - wie zal er n ie t ver­
wonderd geweest zijn ? - te  Oostende 
een «Entente Cordiale» beleven tu s ­
sen A.S.O. en V.G.O. Jam m er dat die 
■toenadering niet vroeger en spon ta ­
n er is geschied.
We hopen w eldra over volledige ge­
gevens te  beschikken over dit geschil 
en zullen onze lezers van  een zuiver 
en correct-sportief s tan d p u n t u it op 
de hoogte houden.
G aarne zullen we ook m et de opi­
nie van  de sportm an of supporter 
rekening houden en nodigen dan  ook 
allen u it to t briefwisseling m et ons 
blad zodat we ons een nog duidelijker 
beeld van h e t geding kunnen vormen.
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SCHAKEN
M E E S T E R  O’K E L L Y  D E  G A L W A Y  
V O O R  DE V I J F D E  M A A L  
B E L G IS C H  S C H A A K K A M P I O E N
Het Belgisch Schaakkam pioenschap 
in onze stede gehouden heeft, voor 
w at de einduitslag betreft geen ver­
rassing gebracht. Na zi;'n sch itte ren  -
I de overwinning te  Hilversum  stond 
h e t vast da t M eester O’Kelly, reeds 
vier m aal Belgisch schaakkam pioen, 
ook de vijfde tite l zou in  de w acht 
slepen. Hij is  een schaakm eester van 
groot fo rm aat die ons land in  de to e ­
kom st nog veel eer zal aandoen.
De rangschikking was verder heel 
norm aal. Van de O ostendenaar P e­
pers kan  gezegd dat hij zich m is­
schien niet w ist te  p laa tsen  w aa r hij 
noch tand  toe in  s ta a t was... Toch 
zijn we tevreden over de p resta tie  
van  onze stadsgenoot w ant de deelna 
m e aan  d it tornooi was heel sterk.
In  de Bevorderingsreeks stem m en 
de uitslagen van  F. T ee taert en C. 
V antuyné to t voldoening.
RANGSCHIKKING 
E E R S T E  K L A S
1. O’KELLY (Brussel) 8 p
2. Dunkelblum (Antw.) 6 l/i p
3. Dr B aert (Turnhout) 6 p
4. M ter Devos (Bruss.) 5% p
5. R. Lem aire (Bruss.) 4K p
6 G. Pepers (Oost.) p
7. E. Vanhoorde (G ent) 3 p
8. F ranck  (Antw.) 3 p
9. Demey (Antw.) 2 ^  p
10. Gerriits (Roesel.) 2J4 p,
E I N D R A N G S C H I K K I N G
B E V O R D E R IN G
1. G. THIBAUT (Brussel) 7% p.
2. A. Janssens (G ent) 5% p.
3. R. B uysschaert (Brugge) 5 p.
4. O. L auren t (La Louv.) 5 p.
5. G. Dewolf (G ent) AY* p.
6. D r Peeters (Leuven) p.
7. C. V antuyné (Oostende) 4 p.
8. F. T ee taert (Oostende) 4 p.
9. R. M oortgat (G ent) 2Vi p.
10. D r W. Gesquière (Oost.) 2% p.
Onze Voorspellingen
BEVORDERING A
F.C. Harelbeke - St. Moeskroen (De- 
cap).
U.S. Doornik - F.C. Izegem  (Simon)
A.V Dendermonde - S.V. O udenaarde 
(Swillen).
Nielsche S.V. - S.C. Meenen (Schou- 
terden).
F.C. Wevelgem - A.S .Oostende
(Coeck).
Rupel S.K. - V.V. T erh ag en  (Coeck R) 
Stade Kortrijk  - R.C. G en t (Lenglez) 
F.C. Meulestede -  S.K. Geeraardsber­
gen (Van de Ven).
F.C. Wevelgem - A.S.O.
D at rood-groen de verp laa tsing  
n a a r  Wevelgem m et een uitstekende 
m oraal zal aanvangen  lijd t geen tw ij 
fel. N a de eerste tw ee w edstrijden, 
die beide overw inningen w erden, be­
gin t m en im m eft reeds m eer en  m eer 
de verw achtingen hoger te  stellen. 
D aar de m orele fac to r heel dikwijls 
a a n  de basis lig t van  h e t succes m e­
n en  we dan  ook d a t A.S.O. in  feite 
m et tw aa lf m an  h e t te rre in  zal be­
treden  tegenover een Wevelgem da t 
nog geen enkel p u n tje  op zijn actief 
w ist te  brengen. W anneer d an  nog de 
spelers aan  voetbal zullen denken, 
dan  k an  h en  theo re tisch  de overwin­
ning n ie t ontglippen tenzij We­
velgem zou u itpakken  m et voetbalspel 
d a t ze... zelf n ie t gewoon z ijn  te  zien.
We m enen verder d a t dê sam enstel 
ling van de aan va lsliin  voor h e t selec 
tiecom ité een lastig  probleem  zal ge­
weest zijn. Hoeft h e t gezegd d a t de
A.S.O.-supporters m et kloppend h a r t  
de verrich tingen  van  dit nieuw quin­
te t  te  gem oet zien ?
De opstelling zal e r als volgt u it­
zien :
V andenbouhede ; Sabbe, W ets ; 
Hollemeersch, Legon, C. D eschacht. 
W at h e t aanva lsqu in te t b e t r e f t  
neem t Decum an de le idersp laa ts  in. 
De rechtervleugel w ordt gevormd 
door V andierendonck en Deweerdt 
terw ijl de sam enstelling  van de lin ­
ker wing pas D onderdag n a  de oefe­
ning zal p laa ts  hebben. H et is best 
mogelijk d a t G unst als inside en Le­
n ae rs  als linkervleugel zullen ac te ­
ren.
2e AFD. PROVINCIAAL
Knokke F.C. - W.S. Houthulst (Plo- 
vier)
F.C. Poperinge - C.S. lieper (H erre- 
m ans)
W.S. leper - W.S. Lauwe (Beyens)
E. Wervik - F.C. Roeselare (M aes F.) 
V.G. Oostende - S.V.O. Ingelm unster 
(Adam  H. )
G.S. M iddelkerke B.S. Avelgem (E- 
veraert.)
D. B lankenberge - S.V. Waregem
(Roesbeke.)
V.G.O. - S.V.O. Ingelmunster
Ook bij: V.G.O. gebeurt er ie ts  on­
gewoons. Zondag tred en  drie U nion­
isten  in  h e t gelid w aaro n d er Ghysels 
die reeds een zestal m atch en  speelde 
in  de hoogste klasse. De jongens van 
Armenonville speelden Zondag flink 
een oefenm atch  tegen  de versterk te  elf 
der Reserven van  F.C. Brugge. De c ij­
fers, 1-5, (s tan d  a a n  de h a lf-tim e  was
1-1), w aren  zeker n ie t de weergave 
van h e t spel en h e t opstellen van As- 
peslagh n a  de koffie op de m idden- 
h a lfp laa ts  w as er zeker n ie t vreemd 
aan. Jam m er d a t die jongen, een der 
n aa rs tig s te  vroeters van  de rood-gele 
equipe voor h e t ogenblik bu iten  con­
ditie is. H et herop treden  van A. V an­
denbussche w as ech ter een verheu­
gend feit. Die knappe jonge k rach t, 
die wegens ziekte langen  ti;'d van h e t 
veld w erd gehouden, b lijk t th a n s  a a n  
de b eterhand  en  gaf, zelf op de back- 
p laa ts , algehele voldoening. We w en­
sen A lbert weer spoedig in  de aanval 
te  zien acteren.
Deze oefenw edstrijd  h eeft voldoen­
de bewezen d a t V.G.O. over de nod i­
ge k rach ten  beschikt om tite lp re ten -
W a t gebeurt er 
rond A lex jan y?
— Men spreekt reeds m eer en m eer 
over h e t geval Alex Jany. Voor de 
N ederlandse rad io  verk laarde de H r 
Vanderleeuw dat bij velen de m ening 
is o n ts taan  d a t h e t F ranse  zwemwon- 
der n ie t langer m eer als am ateu r- 
zwem m er zou kunnen  geklasseerd 
worden d aa r hij p rac tisch  n iets an­
ders m eer doet dan  zwem m en en zo­
doende van  zw em m en .zijn hoofddoel 
en -bekom m ernis m aakt. De verhou­
dingen m et zijn bescherm er zijn  ver­
der zodanig d a t deze hem  rijkelijk  be 
ta a lt, n ie t voor h e t gepresteerde k a n ­
toorw erk doch wel voor de zwem- en 
ath letiekoefeningen welke h ij dage- 
l’jks doorbijt. M en verw acht er zich 
aan  d a t rond Alex Jan y  ’n  in te ressan t 
d ispuut zal on tstaan .
ties te koesteren. H et Brugse elfta l 
bevatte  m eerdere elem enten u it de 
eerste ploeg en  doelw achter Carels be 
kende n a  de w edstrijd  sp o n taan  d a t 
h ij m eerm aals door h e t geluk w as ge­
diend geweest. De rood-gele voor\oede 
com bineerde inderdaad  heel flink  en 
u it alle mogelijke posities w erd h e t 
doel van  Carels onder vuur genomen. 
Jam m er is h e t d a t Van Pevenaege ge­
kw etst werd zodat z ijn  optreden  te ­
gen Ingelm unster tw ijfelachtig  is. 
Coopm an als m iddenhalf was sch itte­
rend. Hij zal zich d it seizoen zeker to t 
een der beste spelers der reeks we­
te n  te  ontpoppen.
De p laa ts  ontbreekt ons om over 
die w edstrijd  u it te  wijden. We ge­
ven h ier de ploeg voor Zondag.
Bij h e t te r  perse g aan  w aren  de 
selectieheren h e t nog n iet eens over 
de sam enstelling van  h e t elftal.
3e AFDELING A
Assebrouck - Diksmuide (Vander- 
haegen  A.)
Beernem - Lissewege (Weyts) 
Breedene - Fl. Zedelgem (Boutte) 
Sysele - Ruddervoorde (Vlaemynck) 
Koekelare - Zwevezele (Vanden Dries 
sche).
Adinkerke - S.K. Voorwaarts (Cou­
vreur).
Wenduine - Veldegem (M ontaigne)
S t-Jo ris  Sp. bye.
W.S. Adinkerke - S.K.V.O. |
De supporters van groen-w it zullen 
to t Zondagnam iddag wel m et een 
groot vraagteken in  h u n  kop rondlo­
pen. De ontm oeting tegen W.S. Adin­
kerke is inderdaad  geen gem akkelijk 
kluifje en geeft aanleiding to t een 
zeer open strijd . Wie h e t ten  slotte 
zal h a len  ? Die ploeg die m et leeu­
wenmoed de m atch  kan uitspelen zo­
als ze hem  aangevat hebben. Er zal 
w aarsch ijn lijk  een stevige bries z it­
ten  zodat de techniek  in  deze ’.‘/ed- 
strijd  geen grote ro l zal spelen en de 
snelheid de doorslag zal geven. D aar­
om, jongens van  S.K.V.O., spelen zo­
als tegen F.C. Lissewege. Het zal wel­
lich t n iet gaan om de to ta le  Inzet te  
veroveren m aar op een gelijk spel 
durven we tippen  en uw aanhangers 
zullen m et dit pun tje ' wel zeer tevre- 
de zijn.
Volgende ploeg treed t op :
G allin ; Vermeersch, D eschacht Fr 
T ra tsae rt, Serru, Tommeleyn, Oster- 
w indt, Pauwels, Dedulle, C. V erhuist, 
D eschacht Ch.
BIJ S. V. NIEUWPOORT
De twee eerste w edstrijden van S.V. 
Nieuwpoort w erden evenveel overwin­
ningen. D aardoor kom t onze ploeg 
tweede te  s taan  in  de algemene ran g ­
schikking n a  S.V. Blankenberge. Het 
p rogram m a der eerstkom ende wed­
strijd en  is n iet erg zwaar èn  moet 
S.V. toe la ten  alle punten  te  behalen. 
Zondag m oeten onze jongens op ver­
plaa tsing  n a a r Koksijde d a t n ie t be­
paald  in  vorm sch ijn t te  zijn  zodat 
we d aa r zeker de ganse inzet m oeten 
weghalen. Hier willen wij onze spe­
lers terloops w ijzen op de onvergeef­
lijke fout die zij tegen Gistel begin­
gen toen ze n a  de ru s t de w edstrijd 
als een lolletje opnam en en n ie t veel 
m oeite m eer deden om nog te doelen. 
N iet enkel de pu n ten  m aar ook he t 
a a n ta l gescoorde doelpunten tellen 
en  kunnen  op h e t einde h u n  gewicht 
in  de schaal leggen.
Deze initiale successen zouden kun­
nen  doen denken d a t we er weer bo­
venop zijn. Niets is m inder w aar. Het 
spelpeil is er weliswaar op verbeterd, 
m aar vergeten we n ie t d a t S.V. th an s 
in  een lagere afdeling speelt. Het. is 
nog te  vroeg om terug  n a a r Ile  p ro ­
vinciaal te willen gaan en er weer 
ontgoochelingen op te  lopen. S.V. 
Nieuwpoort bezit onder de juniors 
goede elem enten die m its goede lei­
d ing knappe voetballers zullen wor­
den. H et on tbreekt deze jongens nog 
aa n  de nodige ervaring  en daarom  
w are h e t zeer n u ttig  ze nu  en dan een 
kans te gunnen in  h e t eerste elftal en 
zodoende voor de toekom st een kam- 
pioenenploeg op te bouwen.
BIJ GOLD STAR MIDDELKERKE
Na een Zondag gedwongen onder­
breking d raa it h e t kom petitlerad ver­
der. Er zal opnieuw hevig voor de kost 
bare p un tjes gestreden worden. D it is 
ook bij Gold S ta r h e t geval die de 
schoenen aan b in d t tegen Blue S tar 
Avelgem. Deze la a ts te  heeft zich 
voor zijn  debuut in  de provinciale 
reeks duchtig  onderscheiden w an t te ­
gen h e t zeer sterke D eerl'ik  werd 
m et 2-1 gewonnen terw ijl Poperinge 
op eigen te rre in  er m et 0-4 aan  gelo­
ven moest. De thu isjongens s ta a n  ge­
wis voor een zware opgave en h e t zou 
ons in  h e t geheel n ie t verwonderen 
m oest Avelgem zijn zegereeks voort­
zetten. Verscheidene ex-soelers van 
Club Ronse funderen m  deze ploeg zo­
d a t de voetballiefhebbers in de gele­
genheid gesteld worden een mooi p a r ­
t i j t je  bij te  wonen. A ftrap te  15 uur. 
M elden wii nog d a t bii de lokalen h e t 
heroDtreden van  D eboutte een zeker­
heid  is terw ijl Deboyser en R. S^mo^n 
denkelijk  nogm aals zullen ontbreken.
Onze kleine 
Sportwereld
— Op Zondag 28 Septem ber zal Odon 
te  leper de V eurenaar M ars ontm oe­
te n . Ook liefhebber Reginald zal e r 
optreden.
— Borgo heeft zich te  Antw erpen 
reeds flink onderscheiden. E r b es taa t 
veel kans d a t de ma.n van  Van H aver- 
beke de 1/8 finale der neo-zw aarge- 
w ichtenkom petitie zal bereiken.
—■ Roem enië-Tsjechoslovakije 2-6 ; 
Denem arken-Noorwegen 5-3.
—- Van C lair die m et Odon een 
m atch  nu l deed, kom t op 27 Sept, te  
B elfast in  de ring tegen S tan  Haw­
thorne, een der beste Engelse lic h t-  
gewichtboksers. Joe Cornelis neem t 
e r eveneens de handschoenen op te ­
gen B unty Doran, haangew ich tkam - 
pioen v,an Ierland.
— De Engelsm an John  Cobb hoop t 
te S alt Lake City het wereldrecord 
zuivere snelheid d a t 593 Km b ed raag t 
te  verbeteren. Hij zou in  dit geval 
een prem ie van  10.000 dollar o p strij­
ken. Zijn wagen zal gedreven zijn 
door twee m otoren Napier (12 cylin­
ders) en weegt 3.460 kgr. De ontw ik­
kelde P.K. der m otoren is 2.800. Over 
een a fstand  van 2 m ijl heeft hij 80 
lite rs  benzine nodig en 300 lit. ijsw a­
ter. De w agen is 4 m. 15 lang, de leng­
te  van de vooras 1 m  65 en  van  de 
ach teras 1 m. 05.
— Onder de In te rna tiona le  voet­
balw edstrijden noteren we volgende 
uitslagen : Hongarije-Bulgarije 9-0 ; 
Tjecho-Slovakije-Polen 6-3 : Zweden- 
Polen 5-4.
— Met he t oog op de w edstrijd  I ta -  
lië-Engeland zal he t stad ion  van  Tu­
rijn  vergroot worden zodat h e t p laa ts  
ru.;mte zal bieden voor eventjes...
150.000 toeschouwers.
—- Weet ge dat de allereerste com­
petitie, ingericht door de B.V.B. be­
tw ist werd onder zeven elfallen en  
dat de eindstand was als volgt : 1 
F.C. Luik 20 p ; 2. Antw erp F.C. 14 p.;
3. Sporting C. de Belgique 13 p. ; 4. 
Racing C. Brussel 12 p. ; Leopold C.
B. 12 p .  ; F.C. Brugge 11 p .  en U.C 
Ixelles 2 p.
— De oefeningen op h e t A.S.O-ter- 
rein, D insdag- en Donelerdagnam id- 
dag  zijn weer toegankelijk  voor he t 
publiek. De lichaam soefeningen wor­
den gegeven door tu rnm eester A. De- 
fere. De toeschouwers worden ech te r 
verzocht eèn gemeende belangstelling 
aan . de dag te  leggen en zich n iet 
over te  geven aan  critiek of spot, h e t 
geen he t B estuur weer to t h e t treffen  
van m aatregelen  zou aanzetten .
— Te Coventry w onnen de drie ge­
broeders R andolph op dezelfde m ee­
ting  zodat h e t een w aar «Randolph 
festival» werd.
— Voor P iet Wilde is e r werk op de 
planken. Op 12 October gaa t h ij n a a r  
Stockholm om er Olie Tandberg te  
ontm oeten. Na deze w edstrijd  tre k t de 
Zweed n a a r  Amerika.
— In  de schoot van  de B.V.B. is h e t 
principe van  de beperkte vergadering 
aanvaard . V oortaan zullen dus alle 
clubs vertegenwoordigd worden door 
sam en 304 afgevaardigden d aa r w aar 
vroeger 700 to t 1000 personen opkwa­
m en om d an  nog m aar een derde der 
clubs te  vertegenwoordigen.
— Uit Sportleven halen  we volgend 
in teressan t tabeltje, waaiwan de c ij­
fers een sprekend beeld geven van de 
ontwikkeling der voetbalsport in ons 
land.
Ja a r  Clubs Leden Ploeg. 
1914 159 12.367 1889
1920 213 23.733 2800
1930 1050 104.959 . 3440 
1940 '1600 156.991 294
1947 2117 260.000 366
—• De Antwerpse sportm annen  m o­
gen zich aan  een p rach tig  P aasto r- 
nooi verw achten. Reeds worden n a ­
men vooropgezet als W acker (Wenen) 
Nörkoping (Zweden), Rysel (F ran k ­
rijk) terw ijl ook Rapid (W eenen) ge­
toetst werd. K rijgen we in  Oortende 
ook n ie t eens een Faastornooi om van 
te snoepen ? Onze trouwe supporters 
verdienen h e t wel.
— De u itsp raak  der scheidsrech­
ters  bij de m atch  Preys-Curvis te 
Leeds werd op storm achtig  p ro test 
o n thaa ld  vanwege de toeschouwers- 
massa. We hopen d a t Jos de gelegen­
heid zal hebben zich over deze u it­
spraak  te w reken en in  een revanche 
w edstrijd  de steeds aanklam pende 
Engelsm an spoedig n a a r  h e t v ilt te  
sturen.
— Model Y ach t Club "Oostende ver­
overde de derde p laa ts  in  h e t kam ­
pioenschap van België zeilen. Het we­
der w as zo ongunstig d a t e r van mooi 
sierlijk zeilsport werkelijk g e e n  
sp raak  was.
— F.C. Lissewege heeft k lach t neer­
gelegd betrekkelijk de' penalty, toe­
gekend aan  de 75e m inuut van de 
m atch  tegen S.K.V.O. De k lach t be­
va t ech ter n ie ts  dan nonsens zodat 
h ij van geen k rach t zal zijn.
— De B r'tse  pers is he t eens om te 
verklaren  da t bij de laa ts te  landen­
w edstrijd  België-Engeland, H enriet 
en M erm ans de beste Belg:sche spe­
lers waren. De «Daily Telegraph» af­
gevaardigde F ran k  Coles, sc h r 'jf t dat 
M atthew s de ster van h e t veld was, 
doch dat de Britse kan th a lfs ... zwak 
w aren ! !
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SPECIALITEITEN 
VERSE, GEZOUTEN en BE VROREN HARING
V^auiuen-JOumieâ
Voor de Lekkerbekken
BLOEMKOOL MET GARNALENSAUS
De bloemkool in  h a a r  geheel in 
zout w ater koken. L aten verlekken, 
gepelde garnalen  onder een kaassaus 
roeren en  over de w arm e bloemkool 
uitgieten.
PEREN IN DE OVEN
Peren ontdoen v an  de slechte de­
len. G eheel houden en spoelen. In  
een vuurvaste schotel schikken en 
per kilo peren ongeveer 200 gram  
bruine suiker over strooien. In  de pan  
doen we een weinig w ater, koffie of 
wijn. Xn een m atige oven g aar b ra ­
den. H et sap  la ten  u itdam pen of bin 
den.
GESTOVEN PEREN
De peren schillen, in  vier snijden 
en klokhuis verwijderen. O pzetten 
m et w ater en bestrooien m et enkele 
lepels suiker. In  p laa ts  van w ater 
kan  ook geheel of gedeeltelijk koffie- 
of bessensap als stoofvocht gebruikt 
worden. Als de peren  gaar ziin he t 
vocht binden m et aardappelbloem  of 
maizena. Zonodig nog suiker bijvoe­
gen. Om de sm aak te verhogen kun­
nen we een kaneelstok la ten  m eesto­
ven.
Keukengeheimen
De tijd van  paddestoelen is aange­
broken. Wil U ze een t 'jd je  bewaren ? 
Rijg ze dan aan  een koordje en droog 
ze in de zon en in  de wind, ofwel in 
een lauwe oven. Bew aar ze daarn a  in 
goed afgeslftten blikken trom m els
Als we eens zonder boter zitten, 
kunnen we m et succes bij snijbonen, 
princesjes of w orteltjes - n a d a t ze af­
gekookt zijn, in  p laa ts  van ’n  klontje 
boter, een p a a r  druppels tafelolie 
voegen, w aarn a  we de groente flink 
schubden.
G ebakken vis, die U een p aa r da­
gen wil bewaren, b liift goed door er 
azijn over te  gieten en  k rijg t h ie r­
door een lekkere smaak.
Om h e t barsten  van de schaal der 
eieren bij h e t koken te beletten, zet 
men de eieren op het vuur m et koud 
w ater, en la a t als h e t w ater kookt 
nog 1 à 2 m inuten doorkoken voor 
zachte eieren en 5 à 6 m inuten  voor 
'harde  eieren.
Vers vlees kan men zelfs in he t 
arm e jaarge tijde  fris houden, in­
jen  m en h e t in  een azijn gedrenkt 
loek bew aart.
Huishoudelijke Kunst
KLEREN NASPOELEN
Lichtblauwe w asbare kledingstuk- 
:en moet men naspoelen in sterk  ge­
kleurd blauw selw ater, terwijjl gele 
stukken gespoeld worden in  w ater 
w aaraan  oker is toegevoegd.
SPONSREINIGING
Een werkspons kun t ge heel goed 
schoon m aken, door hem  een p aar 
keer stevig u it te  wringen, in water. 
Waarbij ge flink w at citroensap hebt 
;.gedaan.
TUSSOR-ZIJDE
Tussor-zijde m ag p a s  gestreken 
worden als ze kurkdroog is.
DE SCHOUWEN NAKIUKEN
We herhalen  onze vroegere aanbe­
veling : «Laat n u  zo vlug mogelijk 
de schoorsteen nakijken !» Inderdaad  
h e t w ordt de jongste dagen ’s m or­
gens en ’s avonds reeds w at kouder. 
W eldra zullen de kachels w eer moe­
ten  aangestoken worden, en in  vele 
huishoudens w ordt dan  opnieuw ge­
sukkeld en gesakkerd m et de stoof- 
in rich ting  : ’n  hu is vol rook, ’n  ka­
chel die geen w arm te geeft, vele vui­
ligheid, giftige kolendam p enz... enz. 
D aarom  w acht n iet langer, volgt on­
ze raad , la a t nu onm iddellijk de on­
betrouw bare schouwen, door een vak 
m an nakijken. Ziet th a n s  n ie t op een 
p a a r centen, ge zult er de ganse w in­
te r veel p ro fijt en vreugde aan  be­
leven.
VOOR UW MEUBELS EN 
VEERMATRASSEN
O O S T E N D E
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DOKTER SDIIENST
Z ondagdienst der G eneesheren op 
Zondag 28-9-47. Bij afwezigheid van  
dén  gewonen huisdokter, gelieve m en 
zich te  w enden to t : Dr. V an W ynen- 
daele, K on ingstraat, 20.
APOTHEEKDIENST
Z ondagdienst der A pothekers op 
Zondag 28-9-47. D ienstdoende gans 
den  dag alsook n ach td ien s t v an  29-9 
to t  4-10-1947 : A potheker G erard , 
K erk s traa t 16.
DIERENARTS DR. DISTAVE
raadpleg ingen  van  3 to t 4 u. Telefoon 
728.62 - Rozenlaan, 33 (416)
Het onfeilbaar geneesm iddel
VOOR STEK- SN IJ- en  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
— Te koop in alle apotheken  —
(325)
DODO
ALS MEN MAAR WIL VAN DE 
KANS PROFITEREN
Men kan  krediet bekomen voor de 
aankoop van m achines, au to ’s en 
m ateriaa l bij D. Rooryck, S t Peters­
bu rgstraa t, 7, Oostende.
V raagt inlichtingen zonder verbin­
tenis. (448)
NAKLANK VAN HET FESTIVAL
De uitreik ing van de prijzen van  
h e t Festival voor S tapm archen  h eeft 
Zondag ten  stadhuize van  Oostende 
p iaa ts  gehad.
Benevens de le  Schepen w aren daar 
ook de leden van  h e t in rich tend  co­
m ité tegenwoordig. De le  Schepen, dh 
Patfoort, secretaris van  h e t Comité en 
dh. V erm ander, secretaris van de ju ry  
nam en  ieder h e t woord om h ç t succes 
van h e t laa ts te  festival te  onderlij­
nen. De nieuwe formule, w aardoor een 
w edstrijd in  stapm archen  werd in ­
gericht, gevolgd door een tweede ge­
lijkaardige w edstrijd, had  voor ge­
volg d a t h e t de w aarde der m uziek­
verenigingen verhoogde. Op d ie  weg 
zal Oostende voortgaan om de naam  
van  kunstcen trum  w aardig te  blijven
Na de bekendm aking van de u it­
slag werd a a n  de harm onie «De goede 
Vrienden» u it T ielt en de H arm onie 
«De Eendracht» u it Wevelgem, n a ­
m ens de stad  een beker overhandigd
DE LES VAN CERVANTES
Dit is de tite l van de voordracht 
welke onze stadgenoot en le tte rkun­
dige K arei Jonckheere op Donderdag 
2 Oktober te  20 u. houd t op uitnodi­
ging van  de p laatselijke afdeling van 
h e t Willemsfonds.
De spreekbeurt heeft p laa ts  in  h e t 
lokaal Royal Nord, W apenpiein, De 
toegang is vrij voor alle belangstel­
lenden.
OKTOBERKERMIS
De houders der inrich tingen  van 
verbruik en verm akelijkheden der 
Stad, is h e t te r  gelegenheid van de 
Oktoberkermis toegelaten kosteloos 
muziek te  spelen en te la ten  dansen  
in hun  in rch ting  vaaf 4 Oktober 1947 
to t 20 Oktober 1947.
Deze toe lating  on ts laa t de belang­
hebbenden evenwel n iet van  de ver­
p lichting  daarvan  aangifte te  doen 
bij h e t kan toor der belastingen, Chris 
t in a s tra a t, 113. 
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BREUK EN BUIKBANDEN ! 
O rthopedische A pparaten  
K unstbenen
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Ssrruyslaan  O O S T E N D E
m m
SCHOLIER OVERREDEN
’s Avonds rond half ach t is langs de 
B ritselaan  te Gistel den  scholier Fer-
____  _______ ^ n and  Janssens overreden geworden
Een heildronk besloot deze plecTh- door he t achterw iel van  de v rach tau to
PIJPAARDE
Als ge p ijpaarde  voor schoonm aak- 
doeleinden gebruikt, verm engt ze dan 
met w at melk, dan  w riift he t n iet zo 
vlug weg en rein ig t beter.
W endt U in alle vertrouw en to t 
h e t gekende
M EU B ELH U IS
M. JACOBSEN - DEMEY 
Nieuwpoortsteenweg, 106 
Oostende
Alles w ordt steeds ten  huize be­
steld (453)
Wetenswaardigheden
BREIWERKEN
De eerste breiwerken w erden om ­
streeks 1564 m et de n aa ld  vervaar­
digd door de Engelsm an W illiam R id­
der. Rond 1589 vond W illiam Lee, een 
andere Engelsm an, h e t breim achien 
uit ; d it werd steeds verbeterd voor­
al in  Engeland, eerst door de w erk­
tuigkundige Jedesnia in  1759 en to t 
op heden worden er nog steeds ver­
beteringen aan gebracht.
UIT DE OUDE GOEDE TIJD
Alles s laa t op ! Onze huism oeders 
kennen th an s  wondergoed de h u id i­
ge prijzen van de w inkelw aren en de 
proportionele lage lonen. Uit eigen­
aardigheid publiceren wij h ieronder 
een p a a r prijzen uit h e t ja a r  1822, 
weze 125 ;a a r  geleden.
H uur van  een meid : 19 fr. p er jaar. 
Dagloon w agenm aker : 1,50 fr 
Dagloon schaliedekker : 150 fr. 
Dagloon kuiper : 2.00 fr.
Dagloon schrijnw erker : 1,00 fr.
Een levend lam  kostte : 5 fr. per stuk. 
Een schaap  : 5,50 fr. per stuk.
Een kalf : 18 fr. per stuk.
Een koe : 103 fr. per stuk.
TANTE DINA.
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De
Verkeersbelasting- 
op de Auto’s
DE AFWEZIGEN ZULLEN HET 
ZEKER BEKLAGEN
Van nu  af z ijn  wij in  h e t bezit van 
de toegangskaarten  voor h e t D ruk- 
kersbal, d a t op Z aterdag, 4 October 
aan staan d e  te 21 uu r zeker doorgaat 
in  «Ons 8-Urenhuis». Wij hebben de 
leden van  de p ru k k ersb o n d  hiervoor 
zelf opgezocht, wij w isten im m ers d a t 
zij k aa rten  verkochten  aan  \het de­
m ocratisch  p rijsje  van  10 fr. Van nu 
a f is ons p laa ts je  verzekerd. Wij gaan  
er n a a r  toe m ét gans de fam ilie. 
Wij zullen zeker een  prettige  avond 
beleven : Een p rach tig  orkest onder 
de leiding van dhr. Dorchgin, m oder­
ne en oude dansen. (De oude dansen 
zijn  voor schoonm am a voorbehouden) 
Wij zullen er een sm akelijk d rank je  
kun n en  proeven gelukkig reeds vanaf 
6,50 fr. w at van  groot belang is voor 
vader, w an t die stop t n ie t m et één. 
M isschien k u nnen  wij nog onze h u is­
raad  aanvullen  zonder h e ru itru stings- 
bons, w an t een p rach tige  tom bela 
w ordt insgelijks aangekondigd.
D aar wij n ie t ikzuchtig  z ijn  en n ie t 
al h e t p re t voor ons willen hebben, 
raden  wij allen  aan  p résen t te  zijn  
op h e t D rukkersbal, de gepension­
neerden zullen er wel bij varen  en ’t  
zal er stu iven ! ! !
CYCLUS VAN ZES 
GASTVOORSTELLINGEN IN DE 
SCHOUWBURG
Dinsdag 18 Nov. 1947, te 20 u.: «Non 
kei Bonaparte», blijspel in  3 bedrijven 
van  G. Forzano.
Dinsdag 26 Nov. 1947 te  20 uur • 
«Y®.®! leven om niets», blijspel van  
W illiam Shakespaere.
D insdag 13 Jan . 1948, te 20 u u r • 
«Volpone», blijspel van  Ben Jonson
D insdag 17 Febr. 1948. te  20 uu r • 
«Wat doe jij h ie r ?j>, blijspel in  3 be- 
drijven van A. De B enedetti
D insdag 30 M aart 1948, te 20 uur : 
«De Fam ilie H ubbard, toneelspel in 3 
bedrijven van  Lilian H eilm an
D insdag 27 April 1948, te  20 uu r : 
«Tien kleine negertjes», geestige tr il­
le r van A gatha Christie.
A bonnem entsprijzen : 360, 315, 2 7 0 , 
180 en 90 fr. Afzonderlijke prijzen  
80, 70, 60, 40 en  20 fr. Locatie vanaf' 22 
Septem ber voor de abonnés van  ver­
leden ja a r  - vanaf 1 October voor de 
nieuwe abonnés ; alle dagen, ’s M aan 
dags uitgezonderd, van 10 to t 13 en 
van 15 to t 17 u., Kon. Schouwburg. 
Van Iseghem laan  te Oostende Tel 
713.22.
tigheid.
CAMIEL DEBAILLIE, KLEERMAKER
la a t zijn geëerd klienteel weten, dat 
zijn winkel vanaf heden overgebracht 
is n a a r  NIEUWPOORTSE STEEN­
WEG, 74 OOSTENDE
(485)
DE TWEEDE INTERNATIONALE 
JAARBEURS
De tweede In te rna tiona le  Jaarbeurs 
van  Oostende zal doorgaan van  8 to t 
24 Mei 1948, Schepen Vroome zal 
er opnieuw h e t voorzitterchap van 
w aarnem en. Alle verdere inlichtingen 
kunnen  verkregen worden op h e t se­
c re ta riaa t : V laanderenstraat, 64, te 
Oostende.
OPENSTAANDE PLAATSEN VAN 
BRANDWEERMAN
Een oproep w ordt uitgeschreven 
voor h e t begeven van  10 p laa tsen  van  
Brandw eerm an bij h e t Stedelijk 
Brandweerkorps.
De aanvragen dienen tegen ten 
laa ts te  11 October 1947 ten  S tadhu i­
ze ingediend te zijn.
Verdere inlichtingen te  bekomen in 
he t 8ste Bureau.
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VERKOOP ?
Schrijf- en Rekenmachines f
O nderhoud en herstelling  te r  ?
p laatse  ?
A. VANDERNOOT I
\  ♦  Maria Theresiastraat,  16 I 
? ♦  OOSTENDE — Tel. 72113 ?
5 132 ?
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NEERLEGGING DER 
VOORLOPIGE LIJSTEN
H et College van Burgem eester en 
Schepenen, brengt te r kennis van he t 
publiek, d a t de voorlopig vastgestelde 
lijs t der kiezers voor 1948-^1950 ter 
inzage is neergelegd van  23 Septem ­
ber 1947 to t 10 Februari 1948, in he t 
G em eentesecretariaat, in  h e t A rron. 
dissem entscom m issariaat en in  het 
Politiecom m issariaat, de W oensdag en 
de V rijdag van elke week van 9 uur 
to t 12 uur, en h e t nodigt de belang­
hebbenden u it om, ten  laa ts te  op 20 
November 1947 en afzonderlijk voor
elke kiezer, hem  al de bezwaren over i gewezen.
van Desaever Maurice. Het slachtof­
fer werd n a a r  de kliniek te  Oostende 
overgebracht.
OVERVALLEN
C harles D ejaegher wonende Neer- 
h o fs traa t te G istel werd rond m idder­
n a c h t overvallen door een persoon 
welke hem  bedreigde en zijn brieven­
tas  eiste. D ejaegher verm oedt d a t de 
dader gewapend was. H et onderzoek 
van de rijksw acht gaa t zijn gang.
BOTSING
Te 10 u. ’s morgens is aan  de hoek 
van de M adrid- en A. B uylstraat, een 
botsing on ts taan  tussen de auto  van 
Félicien Vilain u it Oostduinkerke en 
V alentin Van Borgel uit Moere. Al­
leen stoffelijke schade.
DE KERMIS OP T  
WESTERKWARTIER
Zondag 28 Septem ber inhuldiging 
van de burgem eester van de wijk en 
allerlei feesten m et de m edewerking 
van «Modeshow».
M aandag 29 Septem ber om 19 u., 
verkiezing van Miss W esterkw artier, 
bij Ph. Hoorelbeke, café, «Allo Jean - 
nine». 500 fr. prijzen. D aarna optocht 
m et muziek.
Zondag 5 Oktober, om 15 uur, in­
huldiging van Miss W esterkw artier 
m et medewerking van al de m a a t­
schappijen van het k w art’er, h e t 
m uziekkorps «De Lustige Zigomars» 
en verscheidene reklam en.
DE PRIJSKAMP VOOR 
TREKPAARDEN TE OOSTENDE
De jaarlijkse prijskam p voor trek ­
paarden  ingerich t door de W est- 
Vlaamse Paardenkw ekersbond h ad  
Zondag 11. op h e t poloveld van  de 
W ellington renbaan  plaats.
Er w aren verscheidene personalitei­
ten  aanwezig w.o. de gouverneur van  
de Provincie, ridder van Outryve d’Y- 
dewalle.
H et kam pioenschap voor hengsten  
werd gewonnen door P acha d’H eren- 
te, toebehorende aan  dh. Simoens u it 
Stahilie, die ook nog vele andere p r ij­
zen wegkaapte m et zijn  stal. K atia 
Delcour, eigenaar dh. Desaever u it 
Wulpen, won h e t kam pioenschap voor 
merries. De eerste bekwam de beker 
van de «Société Royale des Courses 
d ’Ostende» en de tweede kreeg de be­
ker van  h e t Casino van  Oostende toe-
U I
Uitverkoop
Legërstöcïf
TORHOUTSTEENWEG,
OOSTENDE
27 bis
Œüe ïlifauôtitityôâanô 
z ijn
Oliecostumes (nieuw) 
W erkvesten en broeken 
Im perm eables :
Nieuwe zware ; 
waterdichte schoenen 
Vrouwenrokjes (nieuw) 
Chemisetten 
Zomerhoeden 
VOETBALSCHOENEN
75 Fr. 
125 » 
125 »
310 » 
80 » 
75 » 
100 » 
(nieuw) 
250 »
Alls weken nieuwe aankomsten.
Onze zaakvoerder vertrek t eerst 
daags n a a r  Amerika voor aan 
koop w interartikelen.
(451)
Tïï
De verkeersbelasting op de au to - 
voertuigen,. zoals zii vastgesteld  is 
voor het d ienstjaar 1946, wordt welke 
ook de m odaliteiten er van wezen, 
verdubbeld w at betreft de aanslagen  
van h e t d ienstjaar 1947.
De verdubbeling wordt eveneens 
toegepast op de dagelijkse belasting, 
welke ook de m odaliteiten  van deze 
belasting wezen.
W at betreft de belastingsplichtigen 
die de verkeersbelasting of de dage­
lijkse taxe  voor 1947 reeds volgens de 
ïn  1946 'toepasselijke m odaliteiten ' 
zouden hebben betaald, m oet de ver­
hoging m et 100 t.h. w orden gestort, 
u iterlijk  binnen één m aand  n a  de d a ­
tum  welke door de M inister van  F i­
nanciën zal worden bepaald.
D aar deze datum  werd vastgesteld 
op 25 Septem ber 1947, dient de b e ta ­
ling van een bedrag gelijkw aardig 
m et d it van  de volgens de aan slag ­
voet van  1946 berekende belasting  
spon taan  te  geschieden u iterlijk  op 
24 October 1947, bij voorkeur bij s to r­
ting  of giro op de postcheckrekening 
van h e t kan toor d a t de aanvankelij­
ke belasting heeft geind.
W ordt deze belastingsm ethode ge- 
b n rk t ' dan p as t h e t onderstaande 
vermeldingen op de keerziide van het 
stortings- of girobulletijn aan  te  
brengen :
«Verdubbeling autobelasting 1947...
■ K 11 if» k an too r..............  t e ........... fiscaal ken-
111 IIIII<teken n r ...............».
Voor al uw 
DRUKWERK
één adres
NIEUVP00RTSTWG,44
THEATRE NATIONAL DE 
BELGIIQUE
P rogram m a van de F ranse  afdeling 
van h e t Belgisch N ationaal Toneel in 
de Kon. Schouwburg van Oostende.
W oensdag 5 Nov. te  20 u.: «L’Apol­
lon de Bellac», h e t laa ts te  werk van  
Jean  G iraudoux en h e t d ram a «Les 
Noces de sang» van de grote Spaan­
se schrijver F. G arcia Loroa.
Zondag 21 Dec. 1947, te  20 u.: «Ruy 
Bias» h e t beroem de werk van  Victor 
Hugo m et de sensationele enscene­
ring  van Jacques Huism an.
Zondag 14 M aart 1948, te  20 u.: Op­
voering van  een stuk door h e t p u ­
bliek aan  te  duiden. W orden aan  d it 
referendum  onderw orpen : «The Skin 
of oud Teeth» (Th. W ilder), «La dis­
pute» (M arivaux) en «Le M ariage 
forcé» (M olière), «M atter courage» 
(Ben B recht) «Les Oiseaux» (Aristo­
phanes), «La fem m e silencieuse» (Ben 
Jonson), «Le m edecin m algré lui» (Mo 
lière), en  «Elisabeth d’Angleterre» 
(B inckner).
te m aken w aartoe de lijs t zou kun­
nen  aanleiding geven.
OOSTENDENAARS 
VERWELKOMDEN MONTGOMERY 
TE BRUSSEL
Onder de kleine afvaardiging die de 
eer had  Zaterdag 11. op h e t vliegplein 
van  Melsbroek de Britse veldm aar­
schalk M ontgommery te verwelkomen 
toen hij u it zijn vliegtuig stapte, be­
vonden zich enkele O ostendenaars 
de Vuurkiaiisen vertegenwoordigde nl. 
dh. Jean  W outers en dh. Cyriel Ver­
meire, de sym pathieke lokaalhouder 
u it de St. S ebastiaanstraat.
MISBRUIK VAN VERTROUV/EN
C.A. u it Oostende diende k lach t in 
tegen R. uit Ettelgem  wegens m is- 
b ru ’k van vertrouwen.
STEDELIJKE AKADEMIE VOOR 
SCHONE- EN TOEGEPASTE 
KUNST
Op Zondag 28 Septem ber en 5 Ok­
tober van 10 to t 12 u. in Albertschool 
inschrijving voor volgende leergan- 
g e n  : Houtskd.ol-schilderkunst ; 
Beeldhouwkunst ; Toegepaste kunst 
Bouwkunst ; ontleedkunde en K unst 
geschiedenis.
De leerlingen worden toegelaten 
vanaf 12 ia a r  en m inderjarige kinde­
ren m oeten vergezeld zijn, van hun 
ouders (voorzien van  hun  trouw ­
boekje).
De leergangen worden over ver­
schillende leerjaren  -doofr bevoegde 
le raars  gegeven en beantw oorden 
heel en al aan  h e t officieel p rogram ­
m a van de s taa t.
Onder de bekroonden bevinden zich 
verscheidene eigenaars uit ons a rron­
dissem ent nl. Dh. Devreese u it Zeve- 
kote, 3e m et M ercure de Geysenhof 
en dh. D hondt uit Zerkegem, 4e m et 
Atoom van 't  Hellegat, beiden in  de 
kategorie «Hengsten van 18 m aand, 
kleine gestalte».
Dh. D ehaem ers u it Gistel, 2e m et 
Olga van ’t Klein Klooster, dh. Devree 
se uit Zevekcte, 4e m et Boulotte d ’Hou 
ta ing  en dh. M aertens u it W erken 5e 
m et osa d? M ont St. Jean, in  de cate­
gorie «Merries v. 18 m„ kleine gesta l­
te».
De Wwe Sw ertvagher u it Wulverin- 
gem, 2e m et L aura d ’Houthem  en dh. 
D ehaenens u it Gistel, 3e m et Cora v. 
’t  K lein Klooster in  de categorie «Mer 
ries v. 18 m. grote gestalte».
In  de categorie «Hengsten v. 30 m. 
kleine gestalte» behaalde dh. R am m e. 
laere u it Klemskerke een 5e p rijs  m et 
Avenir de Klemskerke.
In  de categorie «Merries v. 30 m. 
G rote Gestalte» bekwam dh. M aer­
tens u it W erken de eerste p rijs m et 
Belle de la Bride en dh. M aenhout 
u it Slijpe de 4e p rijs  m et S arah  de 
Slijpe.
Bij de 3 jaarshengsten  klasseerde 
M arquis V de S teenstraete  van dh. 
Callebert u it Z arren  zich 3e en M ajor 
van ’t  Rood Kruis van dh. Joye u it 
Veurne 5e.
Onder de 3 jaarse m erries kwam 
M ina d’Eesen, van dh. Callebert u it 
Z arren  3e te  s taan  en B ertha van  dh. 
Goes u it Z arren  5e.
Na deze prijskam p had  een banket 
p laa ts  d a t de meeste deelnem ers ver­
enigde.
i
CARELS
Diesel M otoren
AGENTSCHAP:
R. Bauwens & C°
1 1 2 ,  C H R I S T I N A S T R A A T  
O O S T E N D E  (215)
I T A L I A N E N  A A N G E H O U D E N
Drie Ita liaanse  arbeiders die u it 
F ran k rijk  h ier binnengéEóm en w a­
ren  zonder in  he t bezit te zijn van  re ­
gelm atige papieren, w erden aange­
houden..
BELANGRIJKE SOM GESTOLEN
Ten nadele van  een h an d e laa r werd 
op h e t H azegras een belangrijke som 
geld gestolen.
GESTOLEN EN TERUGGEGEVEN
’s N achts werd door inklim m ing u it 
h e t huis nr. 24 aan  de Jungb lu th laan  
een konijn  gestolen. Een onderzoek 
werd ing°ste 'd  en de d 'ef die wellicht 
lo n t geroken had. h eeft h e t konijn  
weer over de m uur geworpen.
NAKLANK VAN DE HULDE AAN 
DP o v e r l e d e n  POLITIE­
AMBTENAREN
H et in rich tend  comité van  de plech 
tige hulde aan  de Oostendse politie­
am btenaren  die in Duitse concentra­
tiekam pen stierven, houd t er aan  
langs deze weg alle vaderlandslieven­
de m aatschapp ijen  die op de p lech tig­
heid tegenwoordig w aren te  danken 
voor bun  deelnem ing welke ten  zeer­
ste gew aardeerd is geworden.
Anderzijds d ien t ook de R ijksw acht, 
onder leiding van  districtcom m an­
d a n t ’u iten an t C atry geloofd, om zo 
bereidw 'llig te zijn geweest d 'e dag 
de noli tiedien sten te hebben overge- 
nom en ten  einde h e t politiekorps toe 
te  la ten  z‘ch volledig aan de in rich ­
ting  van hun  plechtigheid te wijden.
KLACHT
D o o r  S N. werd tegen M.M. k lach t 
neerg°]ped wegens diefstal van een 
damesrijwiel.
A A M R l . m i N G
BM het afrijden  van de H ertram p 
is de auto van dh. Jean  DumouUJiè- 
re in aanrijd ing  erekomen m et h e t au- 
tovoertuig van dh. M arcel Pyra.
DIPF GESNAPT
Ger f>r-d Bohee werd gesnapt toen 
h ii wi’d° bin non breken in h e t huis 
K’e'ne W eststraàt 3, w aar hij onder­
dak- bpd ?pkrpg»n. Hii was m et de 
hui^bewonprs sam en n a a r  de kermis 
van  ’t  W esterkw artier getrokken, 
w "or bii zMt) ?ezel nlots alleen liet. 
D<=ze was achterdochtig  en kwam bij- 
tü d s om vast, te  stellen d a t Bohée 
lan?s het keldervenster poogde in te 
broken. In tussen  is ook aan  h e t licht 
gpkomori d a t Bohée ook een diefstal 
gonipperd h eeft in  Pension El’se w aar 
hii vroe?pr een week gehuisvest was. 
D aar hpeft h ij Engels geld gestolen 
t,°n n a d pl° van de Engelsm an A rthur 
Di’ffoi n lt Londen. Bohée. d fe zonder 
m idd°is van bestaan  is, werd opgeleid 
n a a r  Brugge,
R R A M D IE
P 5i Vanm aele R., Torhoutse steenweg 
90. ontstond brand  in een zetel. Ver- 
m oede'iik ontstond d it door het, weg- 
wprnen van een brandend eindje ci- 
garet. De brandw eer werd h igeroenen  
en m et enkele emmers w ater was a l­
les geblnst en de b rand  benerkt to t 
een vernielde rug van de zetel.
QM -roi.nPFPM O IN  K F U K E N K A C H F L
Bij V.R. G elijkheidstr. deed zich in 
de keukenkachtel een ontploffing 
voor een v ijfta l m inuten  n a d a t kolen 
van  h e t laa ts te  ran tsoen  opgeworpen 
werden. De p laa t van de kachel b a rs t­
te  op twee plaatsen.
ERNSTIG ONGELUK
’s Morgens te 5 u. werd op het E. 
Feysplein August Van W etter u it de 
C airo straa t 56, aangereden door de 
bestelauto van de In te rna tiona le  Boek 
handel, bestuurd door Duyck A rthur 
u it de Z uidstraat. Van W etter, werd 
gekwetst aan  hoofd, handen  en lin- 
kerscheenbeen. Verzorgd door Dr. Hey 
m ans werd hij n a a r  h e t Hospitaal 
overgebracht.
MOTORRIJDSTER TEGEN AUTO
Mevr. Adelaide M oucheront, t.îjde- 
lijk  in  de F. M usinstraat verblijvend, 
m aar w oonachtig te  Ukkel is in  de 
bocht van he t Sas, tegen een auto te 
rech t gekomen die bestuurd  was door 
Georges Coleman u it Gent. De vrouw 
liep een hersenschudding op en kreeg 
de eerste zorgen van dr. Eyskens. Zij 
kon n a a r  h a a r  tijdelijke woonst over­
gebracht worden. De moto was deer­
lijk  toegetakeld.
R E ' s n i u iP  C P V O N D E N
Camiel Delabaye, wonende Fortu in - 
straa t, ving op de werf van Beliard en 
0 >vt.nn een v°rloren duif m et ring 
2.124.247/47 Be’gie. Hii bezorgde de 
reisduif aan  ho t politiekantoor w aar 
zij overgpm aakt werd aan  de houder 
van  h e t duivenlokaal «De Snelduif» in 
de T im m erm ansstraat.
W ^ n c R s p A N N I G E
K arel V.H. V oorbavenlaan 60. werd 
gosnant om zonder lich t te rijden. 
Daarenboven sm aadde hij ook de po­
litie en  was w ederspannlg.
MOTORRIJDERS GEKWETST
Aan de Nieuwpoortse steenweg te r  
hoogte van huis nr. 103 kwam  h e t to t 
een aanrijd ing  tussen de w ielrijder 
A lbert De Meester, u it de A m sterdam - 
s tra a t en  de m otorrijder Alfons Du- 
m on u it Breedene die op de duozit­
ting  D. Vandenbroele, insgelijks u it 
Breedene z itten  had. Alle drie w aren 
lich t gekwetst en w erden door Dr. 
Seurinck verzorgd.
FIETS GESTOLEN
Camille D um arey u it G istel legde 
k lach t neer tegen onbekende wegens 
diefstal van zijn  rijwiel.
SMAAD EN SLAGEN
Aan de vroegm arkt van  groenten 
aan  de G erechtsp laats is h e t e r nog­
al ernstig  töegegaan tussèn  enkele 
g roentehandelaars en de agen ten  Wil 
lems M aurice en Van Roose Philem on. 
Deze laa ts te  w erden gesm aad en  ge­
slagen door verscheidene groothande­
laars. Willems werd zelfs gekw etst 
aan  de bovenlip.
FIETSEN GEVONDEN
In  de O este rb an k straa t vonden twee 
agenten  op ronde een m ansfiets m et 
num m erp laa t 200211.
Deconinck Freddy u it de N ijver­
h e id s traa t vond a ld aar een  bru inge­
schilderde fiets m et n um m erp laa t 
198.947.
FOTOAPPARAAT GESTOLEN
Fernand  Jo re t u it C harleroi deed 
aangifte  van de diefstal van zijn fo­
toapparaat.
MUZIEKCONSERVATORIUM
De leergangen h erv a tten  op Woens 
dag 1 Oktober aanstaande. De nieuwe 
leerlingen kunnen zich la ten  inschrij 
ven op het S ecre ta riaa t van h e t Con­
servatorium  op M aandag 29 en D ins­
dag 30 September, van 16 to t 19 uur. 
Trouwboekje van de ouders voorleg­
gen.
Inschrijv ingsrecht : Notenleer 30 fr 
Notenleer en In strum enten  60 fr. 
MUZIEKCONSERVATORIUM 
NIEUWE LEERGANGEN *
1) Voor de bespelers van slag in stru ­
m enten : Een leergang in  slag in stru ­
m enten wordt m et h e t nieuw school 
ja a r  ingericht in he t conservatorium . 
Dit nieuws zal de beoefenaars van 
slag instrum enten  en ook de jazzm u 
zikanten zeker verheugen, w an t nu 
zullen zij ook - zoals in de conserva 
to ria  van andere grote steden - een 
officieel diplom a kunnen halen . De 
leergang vangt aan  op 1 O ktober aan  
staande, tussen  4 en 7 u., en w ordt 
tw eem aal in  de week gegeven. Op he t 
einde van  he t schooljaar wordt een 
exam en afgenomen. Zich la ten  in ­
schrijven op h e t secre ta riaa t van he t 
conservatorium .
2 )  Leergang in Franse V oordracht en 
Toneel : Met h e t nieuwe schooljaar 
w ordt de leergang in  F ranse  Voor­
d rach t en Toneel opnieuw ingerich t 
Deze leergang wordt tw eem aal in  de 
week gegeven van  4 to t 7 uur.
De leerlingen kunnen zich la ten  in- 
shrijven op het secre ta riaa t der 
school. Inschrijv ingsrecht : 60 fr.
D I E S E L M O T O R E N |
B R U S S E L
DE BESTE MOTOREN VOOR
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L.  A.  A S P E S L A G H j
P o s ts tra a t , 12 - O ostende ■
Tel.: 71.498. (67) J
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BURGERLIJKE STAND
Huw elijken : Schillings Lucien, be­
diende, K ortenberg  m et Vanhecke 
Irena , z.b. alhier.
H uw elijksafkondigingen : Poppe 
R aym ond, landbouw ingenieur en  D u- 
h ein  Denise, z.b. beiden alh ier; P or­
tie r Albert, schilder m et V ancraeynest 
M argaretha, z.b. beiden alh ier; Van 
G eerdegom  W ilfried, houtbew erker, 
Assebroek en  Hogie Em m a, w erkster 
alhier.
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BURGERLIJKE STAND
O verlijden : Dewulf H endrik, wedn. 
Lievens M aria, 89 jaa r.
H uwelijk : B ertier Nestor, w erkm an 
te  Lom bardsijde m et V andenabeele 
Lucienne, Nieuwpoort.
H uw elijksafkondigingen : Degans 
August, sch ippersgast te  Veurne en 
V andecasteele Denise, z.b. te  Nieuw­
poort; Pylyser Georges, w erkm an, wd. 
van M ertens R achel en  Geryl G abriel­
le, wed. van  V anhoutte  August, beiden 
a lh ier; Stevelinck Robert, bakkers- 
g ast te N ieuwpoort en V anbiilem ont 
M adeleine, d ienstm eid te  O ostduin­
kerke.
APOTHEEKDIENST
Zondag 28 Septem ber : Apotheek 
Cool, M arkstraa t. Open van 9 to t 12 
en  v an  16 to t 18 uur.
ST-MICHIELSKERM IS
Z aterdag  27 Sept. : O pening der 
kerm is; Te 19 u. w andelconcert en 
tap toe  door de Kon. Philharm onie.
Zondag 28 Sept. : Grote duivenprijs 
v luchten  u it A rras ingerich t door de 
m aatschapp ijen  : «De Yzerbode» en 
«Eerlijk m oet Vooruit».
M aandag 29 Sept. : Te 9 u. p lech ti­
ge d ienst in  de O.L. Vrouwkerk voor 
de overleden Parochianen; Te 15 u. : 
velokoers voor alle liefhebbers. 60 km. 
p istebaan , 1250 fr. p rijzen  en vele pre- 
mlen. Inschrijv ing  vanaf 14.30 u. bij 
A lbert Decroos, café Titanic, Valke- 
s traa t. V ertrek te 15 u. bij Aug. Cou­
pez, zaal Parnasse, H oogstraat. A an­
kom st bij M aria V anhoutte, café 
Mooie Molen, K aa istraa t. U itbetaling 
bij Georges Bendels, café S lachthuis, 
S lach th u iss traa t; Te 17 u. : volksspe­
len ingerich t door h e t A.B.V.V., afde­
ling Nieuwpoort. W edstrijd in  he t 
tonrollen  : 300 fr. prijzen.
Dinsdag 30 Sept. : Te 8 u. p lech ti­
ge d ienst in de O.L. Vrouwkerk voor 
de gesneuvelde soldaten en alle geval­
lenen  voor h e t vaderland; Te 14.30 u.: 
3e Grote B evrijdingsprijs voor Lief­
hebbers-Juniors; Te 18 u.: prijskam p 
in  h e t w histen in h e t Hotel de l’Inon- 
deur ingerich t door de «Vrolijke K aar 
ters», 500 fr. prijzen; Te 19 u. : m u- 
ziekconcert door de Kon. F anfaren .
JAARLIIJKSE KER MISSC Hl ET ING
Jaarlijk se  kerm isschietingen inge­
rich t door de handbooggilde «St. Se- 
bastiaan»  op de staande pers van 
«De Stuiver».
M aandag 29 Sept. : hoogvogel 300 
fr, 2 zijvogels aan  150 fr., ë hoeken elk 
een teljoor versierd m et de wapens 
der m aatschappij, 15 prim es aan  70 fr.
20 kleine aan  50 fr. Aanvang te >14.30 
uur, laa ts te  ronde om 17.30 u. Inleg 
65 fr. alles inbegrepen.
Dinsdag 30 Sept. : prijsschieting 
voor de leden. Aanvang te  15.30 u.
3e GROTE BEVRIJDINGSPRIJS
Op Dinsdag 30 Septem ber te 14 30 u. 
3e G rote Bevrijdingsprijs voor liefheb- 
bers-jun iors B.W.B., ingericht door de 
Vrolijke W ielrijders m et medewer-
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BURGERLIJKE STAND
G E B O O R T E N
13 Septem ber — R ita  De K eyser v. 
G ustaaf en  Sim onne Vandewalle, K o­
n ingstr. 26; R obert W illaert v. G as­
to n  en M argare tha  Declercq, Breede­
ne ; Willy D um alin v. A lbert en G il­
berte Goes, A artshertogstr. 68 ; 
Arnold Vanslem brouck v. Georges en  
M arth a  Brouckm eersch, O udenburg ; 
P au le tte  Vanloo v. M aurits en  Yvette 
Vanhooren, Torhoutstw g 359.
14. — Denise M irgeler v. M arcel en 
M aria Coucke, M iddelkerke ; Jacques 
Hessens v. Emile en  Louise Brissinck, 
Lijsterbel. 6; Georges Borrey v. Wil­
liam  en M aria Allemeesch, K aaistr. 41 
Erik Sm issaert v. Antoine en Elisab. 
Rerfiers, M iddelkerke.
15. — Pau l Ivanoff v. Paul en  M a­
r ia  Ham ers, Leuven; M yriam  Domen 
v. G uillielm us en Eliane Thill, W erk- 
zaam heidstr. 86.
16. — M ichel S trum ane v. Willy en 
R aym onde Robert, Nieuwpoortstwg. 
307;; Cecile M aenhoudt v. A lbert en 
M arcelline Dousselaere, Veldstr. 49 ; 
R aphaël Spegelaere v. Cam ille en An­
n a  Jacobus, Zandvoorde; F reddy Mol­
le t v. Isidoor en Gabrielle Verleye, 
W estende; Jenny  Vileyn v. K arel en 
M aria M ongaré, Kongol. 107; Pauline 
De B rauw er v. Achille en H enriette  
Proot, V aartb leekersstr. Slop 4; A n­
nie V anhooren v. C harles en Ju lia  
Ingelbrecht, Ichtegem .
17. — Raym onde K etels v. P ierre  en 
M aria Depoorter, G rensstr. 6; C hris­
tiane  Leroy v. R oland en  E sther Ver- 
cruysse F ran k rijk ; Luc De B usschere 
v. Roger en G eorgette Vlaemynck, 
C hristianestr. 26.
18. — Erik Veulem ans v. Raym ond 
en G hislaine Snauw aert, M iddelker­
ke; Josiane Poublon v. Adolphe en 
Helene Vandenkerckhove, Steene ; 
Freddy De S chach t v. O m er en Irene  
Meyns, Oudenburg.
19. — Sonja C aullet v. Hector en 
G ilberte Lauweres, St. F ranciscusstr. 
34; B ernard  Houwen v. André en  A n­
ne Goubeau, B orgerhout; Dee Civello* 
v. Adolphe en  Lea Loncke, L angestr. 
81.
20. — Annie V erhaeghe v. F ran s  en 
Elisa Coulier, Thom as Van Loostr. 25.
S T E R G E V A L L E N
14. — Pauline Schm itt, 80 j. Wwe 
August M aernoudt, C hristinastr. 96 ;
15. — Emile Schm itt, 60 j„ ongeh. 
L ijn tiraaiersstr. 2; Emile R assaert,
74 j., echtg. B erth a  W illaert, S teene ;
16. — Charles Vanhooren, 24 j. 
Ichtegem ; B ertha  Everaerts, 61 j. 
ongeh. E dith  Cavellstr. 15.
17. — A nna Devos 58 j. Wwe Joseph
Scâeepômata^en R U S T O N
2 0 I B I G
BEDRIIFZEKER
(220)
DÜPRZUM
iVALCKE Gebr. O ostende
Devriese, Brusselstr. 18; A m anda Ca- 
trysse, 66 j. echtg. Lodewijk Bonjé, 
Kongol. 17; Simonne Dutoit, 3 mnd, 
Breedene; A rlette Durieüx, ldg., B ree­
dene.
18. — A rlette Fordham , 27 dg. Steen 
bakkerstr. 71; G ustaaf Eyland, 73 j., 
L ijnbaanstr.il9 ; M arie Gobrecht, 90 j. 
Wdr. L au ren t Larsen, Romestr. 21 ; 
Josephine Vanslembrouck, 75 j. echtg. 
Leopold Van B allenberghe, Stuüver- 
str. 165.
19. — August F raipont, 65 j., Am- 
sterdam str. 51; Jan e  Mc. Lellan, 16 dg 
V laanderenstr. 33.
20. — Camillus Callewaert, 62 j. 
H ertstr. 14.
HUWELIJKEN
Albert Vanbelleghem, hande laar en 
Nicole W andels, z.b.; Eric Rapsey, be­
diende en Louise Dasseville, bediende; 
Willy Casier, bankbediende en  M ar­
th a  T ra tsaert, z.b.; F irm in David, be­
diende en Lydia Lus, z.b.; Emile D a­
vid, schilder en  Renilde Verbanck, 
z.b; M arcel Deprez, sergeant en Agne- 
ta  Van W aeyenberge, naaister; Henri 
Desmidt, o n d er-lu itenan t en Hilda 
Henri, z.b.; René P irard , boekhouder 
en  Sim onne Decot, z.b.; Roger Van- 
denbroeck, electrieker en Andréa Boer 
have, z.b.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Bogaert Leonard, electrieker, Nieuw 
poortstwg, 19 en Vandenbrouck Jo an ­
na, naaister, Vredestr., 63; De Vos J a ­
ques, w erkm an, Lokeren en  Devos Da- 
m ilda, z.b., T im m erm ansstr. 53 ; 
Tunks Leonard, bediende, Sutton, En­
geland en Van Den Bergh Elisabeth, 
z.b. ; Van Isegheml. 100 ; Cafmeyer 
G erard, postontvanger. Gistel en 
M aenhoudt Ida, z.b., Veldstr. 43; ; 
M aldeghem  Gustave, bediende, Prin- 
senl. 9 en Van Elslander Lucienne, be­
diende, G elijkheidstr. 96; Van Ghelu- 
we Robert, bediende, Euphr. Beer- 
n ae rts tr . 21 en Deckmyn Marie, z.b., 
Euphr. B eernaertstr. 21; Van den 
Bergh André, kw artierm eester, Lef- 
fingestr. 86 en  Vierlinck Gilberte, be­
diende, P lan tenstr. 23; Vanbiilem ont 
F rans, autogeleider, St. N iklaasstr. 11 
en W ets Edith, z.b., Euphr. Beernaert 
str. 96; Polley Robert, electrieker, En­
geland en Verhaeghe M aria, werk­
ster, M ariakerkel. Î14; Vantyghem 
Lucien, w erktuigkundige, G elijkheid­
str. 10 en V andenbussche M aria, z.b.. 
Torhoutstw g, 3.13; Vefborgh Raymond 
beroepsm ilitair, Nieuwpoortstwg, 709 
en  M artein  Cecilia, z.b., Peter Benoit- 
str. 8; Sweetlove Harold, drukker, 
N ieuw landstr. 78 en Vansteene Alber- 
'tine, onderwijzeres, Kroonl. 19; Bol- 
liu Emiel, m etser, Langestr. 67 en Lust 
Augusta, Langestr. 67; Allary Julien, 
staatsbediende, Ooststr. 37 en M ar­
tin sen  Lydia, z.b., Viserskaai, 23; Si- 
m oens Etienne, decoratieschilder, Alf. 
Pietersl. 82 en Huwel Elisa, z.b., Ro- 
gierl., 67; D em ulder August, bouw­
kundige, K. Janssensl. 49 en V an den 
Broucke Yvonna, z.b., Spaarzaam heid 
str. 51; Van Daele Gustave, bediende, 
P lan tenstr. 19 en M arcus Yolande, 
z.b., Langestr. 71.
ANDERE GEMEENTEN
Billiet Emile, m ijn ingenieur en Van 
T rich t Paula, verpleegster, H eist-op- 
den-B erg; Soenen Lucien, wever en 
Verduyn Lisette, z.b., St. Andries; Bul- 
thé  Georges, zeem an en V anrenter- 
ghem  Andrée, z.b., K ortrijk ; Van de 
Casteele Louis, stouwer en Lam m ens 
Jenny, z.b., Breedene; De Groote Ro­
ger, m etser en D ecraem er Denise, zb. 
Breedene; Lauwereins Willy, zeeman 
en De Craem er Simonne, naaister, Ko 
men.
king van h e t stadsbestuur en «Het 
L aatste Nieuws». 5.000 fr. prijzen en 
prem ien verd°eld als volgt : 750, 650, 
500, 450, 400, 350, 300, 250, 225, 200, 150’
2 x 125, 2 x 100, 3 x 75, 2 x 50 fr.
100 km. goede baan. Inschrijving, 
vertrek  en aankom st aan  h e t lokaal 
Café Sportwereld, K okstraa t 81. In ­
schrijving van 13 to t 14.15 u.
H E R S T E L L IN G E N
Onze v !ssers zouden h e t wenselijk 
ach ten  d a t aan  de vlotkom tevens 
een contact zou aangebrach t worden 
voor h e t electrlsch lassen w aardoor 
veel tijd  en geld zou uitgespaard 
worden bij he t herste llen  van de 
schepen.
R O O K G E R I E F  V O O R  D E  V IS S E R S
N aar vernomen werd zal aan  onze 
d5eozeev!ssers ook een rantso?n tak s­
vrije s igaretten  en tab ak  toe°rekend 
worden, zoals in Oostende geschi'ed 
Nadere bijzonderheden zullen la te r 
bekend gem aakt worden.
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B U R G E R L I J K E  S T A N D
Geboorten : Decleer Leopold, Kem - 
m elbergstr.; Van Sluys Jan , Breydel- 
str.; Demeyere M aria, N ieuwm unster; 
Savels C hristiane, Heist; Claeys H u­
bert, Berchem ; Van Mierop Monique, 
Guido Gezellestr.
Overlijden : Defever Pierre, 1 d., 
V isserstraat.
Huwelijken : Gheselle Léon en Bul-- 
tinck Paula, Heist; Vickevorst en Noel 
Yvonne (St. Nicolas-Luik) ; Louagie 
Raym on en C attoor Jeanne, N am et- 
straa t.
Huwelijksafkondigingen : Packo Flo- 
riaan  en Schoolm eester M agda; Maes 
Joseph en Duynslaeger Jeanne; De 
Vos Q uintinus en Vanerheyde Victor;- 
ne; Clem ent G ustaaf en Coppeja->s 
Helena; W ittevrongel Desideer en Bae 
le Irm a; Callens Jean  en Cliquet F er­
nande.
S T A D S S C H O U W B U R G  V A N  H E T  
C A S IN O
Dingdag a.s. te 20 u., w ordt h e t to­
neelseizoen geopend door de Kon. 
Ned. Schouwburg van Antweroen. d!e 
zal opvoeren : «Z lveren B ru’loft» to­
neelstuk in 4 bedrijven door Paul Gé- 
raldy.
A P O T H E E K D I E N S T
Zondag a.s. de h. Vogels,, Bakkers- 
s traa t. ^
F O N T E N IE R S D I E N S T
Van den Bussche Charles K. de
Sw ertlaan, 87.
R O L  D E R  F O N T E IN I IE R S  V A N  
D I E N S T  B U IT E N  D E  G E W O N E  
D IE N S T U R E N
Iedere week begint de Z aterdag  om
16 uur.
Van 20 to t 27 Sept. : M angé Lean- 
der, S chaerebrugstraat, 95 ; 27 Sent. 
to t 4 Oktober : Vanden Bussche Ch. 
K arel De Sw ertlaan, 87 ; 4 to t 11 Okt. 
Boute Henri, De Smet de Nayerl. 72 ;
11 to t 18 Okt. : Boute Florimond, Con 
sciencestr. 45 ; 18 to t 25 Okt. M angé 
Leander ; 25 Okt. to t 1 November : 
Vanden Bussche Charles.
Recht bars ken
CORRECTIONNEE! E RECHTBANK 
VAN BRUGGE
— Cuylle M aurice, diam antbew er­
ker te  Oostende, wegens onderhoud 
van bijzat 700 fr.
Van Thournout Jerom e, bakker te  
Heist, gebruik van  onw ettig meel : 
2800 fr.
V ierstraete Emeric, m achin!st te 
Blankenberge, onwettige handel in 
aardapnelen  : 700.fr
Wacvckeen deze W eek?
E M U
OOSTENDE
CINEMA’S
FORUM : «L’or et les femmes»
(Bring on the  girls) m et Veronica La­
ke, Sonny Tufts en Eddie Bracken. 
In  technicolor. K.T.
RIALTO : «Evas ou» (Escape) met 
Robert Taylor en N orm an Shearer.
CORSO : «Le soldat de chocolat» 
(The chocolate soldier) m et Nelson 
Eddy en Rise Stevene. K.T.
CAMEO : «Les Vengeurs de Buffa­
lo Bill» (le  deel) m et Rex Lease, Wil­
liam  F arnum  en Reed Howos. K T.
RIO : «La villa des Pipues» (You’ll 
find out) m et Peter Lorre, Boris K ar­
loff, Kay Kyser en zijn orkest.
ROXY : «Vallée mautfite» (Death 
valley) m et Robert Lowery, Helen 
G ilbert en N at Pendleton. In  techni­
color. K.T.
PALACE : «Le mauvais Ange» met- 
Dan Duryea en June Vincent.
NOVA : «Un de la Legion» m et Fer- 
nandel. K.T.
NiEUWPOORT
CINEMA
NOVA : Van V rijdag to t Zondag : 
«De Desperados» kleurenfilm  met 
R andolph Scott en Claire Trevor
Van M aandag to t W oensdag : «Au 
Petit Bonheur» m et Danielle Dar- 
rieux en André Luguet.
CENTURY : Van V rjd a g  to t Zon­
dag :«Bon à tout, bon à  r:en» met 
S tan  Laurel en Oliver Hardy.
Van M aandag to t W oensdag : «Het 
geheim van het vervloekt kasteel» 
m et P aulette  G oddard en Bob Hope.
A L L E R L E I
St-M ichielskerm is zie programma
Viskwaliteit
De w enselijkheid van een in te rn a ­
tionale overeenkom st m et betrekking 
op het vast leggen van een m  nim um  
stan d aard  w aarde der hoedanigheid 
van bepaalde vissoorten, is een van 
de onderw erpen welke th a n s  bespro­
ken worden tijdens de zitting te  Ge­
nève van  de Landbouw en Voedsel- 
or g a n s a  tie opgericht in  de schoot 
der Verenigde Naties.
De kw est e werd . voor de eerste 
m aal aangesneden tijdens een verga­
dering. die te Quebec gehouden werd. 
Te dier gelegenheid werd beweerd 
dat h e t gemis aan  m aatregelen  ten  
opzichte van de bepaling van de hoe­
danigheid van de vis, verpakking, ge­
wicht, enz. kan  beschouwd worden 
als een belem m ering voor de handel.
Indien de vergadering zich u it­
spreekt door de s ta n d a r d is a i ,  zul­
l e n  voorafgaandelijk inlichtingen 
moeten genomen worden bij de be­
trokken m iddens, te n  einde wel om­
schreven (principes te  kunnen vast­
leggen.
Men w ijst er op d a t h e t moeilijk 
zal zijn een behoorlijke regeling te 
treffen, gezien de grote verscheiden­
heid der goederen welke in  aanm er­
king zouden m oeten komen.
De landen zullen over de vrijheid 
besch'kken de voorgestelde overeen­
komst te  ondertekenen .
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Reders &  Vishandelaars
”-<«HET B E S T E
IJS
WORDT GELEVERD DOOR
FROID I NDUS TRI EL
(223)
1
TEL. 71791.
Hfefttol téaàùà
Zeefruig#e
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Zondagnam iddag was onze vissers­
bevolking van  Heist en  Zeebrugge in 
volle feeststem m ing, en w aren h e t h a ­
venkw artier en  vissersvaartuigen te 
dezer gelegenheid wel bevlagd.
Onder de algemene belangstelling 
en te m idden van ta lrijke  personali­
teiten u it alle zee- en visserij middens, 
hadden  de doopplechtigheden p laats 
van h e t derde grootse, m oderne en 
w el-uitgeruste visserschip «Zeemans- 
blik», Z.539 van  de rederij We Petrus 
Savels en Zoons.
H et was de Z. E. Heer Pastoor A. 
Masschelein, Proost der Zeevisserij, 
die h e t vaartu ig  doopte en wijdde.
Als bijzonderheid m ag vermeld 
worden d a t in  1931 «Freddy», in  1937 
«De Blauwboot» en  th an s  «Zeemans- 
blik» door Z.E. eer M asschelein w er­
den gedoopt, en  telkens m et dezelfde 
peter en m eter, de Heer Julien W ar­
moes en  Mevrouw Pharailde Savels.
De bem anning van  h e t nieuw v aar­
tuig b estaa t uit : M aurice De Groote, 
stuurm an, Camiel Bil, m otorist; Me- 
dard De Groote en F rans Calcoen, 
m atrozen, H enri De Groote, scheeps­
jongen.
De «Zeemansblik» werd gebouwd 
op de w erven van de firm a Jules Hae­
rinck en Zoons en de m otor «Indus­
trie» van 160 H.P. werd geleverd door 
de H eren Boodt en Lever.
De proefreis werd onderbroken 
door h e t stormweder.
Wij wensen «Zeemansblik» heil, ze­
gen, welvaren, rijke vangsten, en  d a t 
h e t steeds veilig van de reizen moge 
terugkeren.
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duizende m2 bruikbare grond werd 
gevonden.
A an h e t k ru ispun t van  de W estka- 
pe llestraa t en C onsciencestraat, werd 
de toestand  besproken w at bet.fcft h e t 
nog te  onteigenen gedeelte en h e t 
bouwen van een viaduct. Vervolgens 
werd ook een bezoek geb rach t aan  
de haven  te  Zeebrugge, die opnieuw 
zal vergroot worden, en dus grond 
zal leveren voor de te  verleggen spoor 
weg. Ook de grond uitgespoten rech ts  
van de grote baan  tussen  Hotel du 
P o rt en de Mole, kan  d ienstig  zijn.
Deze conferentie h ee ft zeker veel 
w at goede resu lta ten  opgeleverd. Men 
denkt d a t b innen  drie w eken v an  h ie r 
de laa tste  onteigeningen zullen vol­
tooid zijn en d a t d an  onm iddellijk 
m et h e t u itschrijven  van  de aanbeste­
ding zal begonnen worden. Goed werk 
van Burgem eester de G heldere en zijn 
m annen.
LANDLOPERS
Aan h e t A lbertstrand  te D uinber­
gen werden P ierets Theo en Douvez 
Ch., die zich schuldig hadden  ge­
m aak t aan  inbraken in  de badkabie- 
nen, aangehouden en  n a a r  Brugge 
overgebracht. D aar zij ook geen cen­
te n  op zak h ad d en  hoorden zij zich 
veroordelen voor landloperij. Vooral 
P ierets heeft reeds heel w at op zijn 
kerfstok en is bij de politie zeker geen 
onbekende.
ÜMM t t *
BIJ HET WILLEMSFONDS
H et bestuur van  de boekerij «Jos. 
Stroobandt», K nokkestraa t, la a t  a an  
de lezers w eten d a t  m et h e t oog op 
de nakende w in ter opnieuw een hele 
reeks nieuwe boeken de bilbotheek 
hebben aangevuld  en te r  beschikking 
z ijn  van  de lezers.
DE WIINKELSTAKING
De w inkelstakng h ee ft te H eist een 
kalm  verloop gekend. N ie ttegenstaan­
de h e t Verbond der m ark tk ram ers 
n ie t h e t bevel to t  s tak en  hadden  u it­
geroepen bleven de kram en, die opge­
steld w aren D insdag 11. leeg. Alleen de 
f ru it en groenselhandelaars, die eerst 
aarzelden, hebben zoals gewoonlijk 
verkocht.
GEMEENTERAAD
De G em eenteraad  werd b ijeenge­
roepen voor W oensdag 11. om 17.30 u. 
op de dagoflda h ad d en  we oa. : een wij 
ziging aa n  de gem eentebegroting, kas- 
geldlening, verhoging van  de slacht- 
rech ten  in  h e t slachthuis, boren van 
nieuwe filte rpu tten , u rbanisatie , enz.'.
Volgende week volledig verslag h ie r­
over.
BEVOORRADING
Op 1 O ctober worden de zegels u it­
gereikt aan  de producenten.
Op 2 October, melkzegels voor zie­
ken en diabeetlijders.
----------------
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Zleetivoad f y d t n ó & y ,
BEST ATTENTION GIVEN BY BOTH FIRMS WORKING IN 
CONJUNCTION
CEVIC S.F. Co LTD TOM SLEIGHT LTD
R. NEAVE, M anager C. PROCTOR, M anager
FISH SALESMAN FISH SALESMEN
TRAWLER OWNERS MOTOR VESSEL OWNERS
FLEETWOOD GRIMSBY
Tel. 288 Telegram s Frlswell Tel. 3492 Telegram s Frem
(331)
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Notariële Aankondigingen
Rechtstreekse invoer van
Nieuwe Amerikaan se 
____ AntnhanHen
«ft
AAN OFFICIELE PRIJZEN 
—  Z O N D E R  B O N  —
- Onmiddellijk leverbaar -
Firma : J. D E F E V E R
Torhoutsteenweg, 131 Oostende - Telef. 710.34 n
Meiôt
Voor onze Viswinkeliers
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BURGERLIi lKc STAND
Huwelijksafkondigingen : D elende- 
cker Roger, technieker, Anderlecht en 
Despiegelaere Helene, verhuringsa- 
gente, Heist; Savels G ilbert, zeevisser 
en W .tterw ulghe Simonne , ; ' De  Vos 
Quinten, zeevisser en Vanderheyde 
Victorine, naaister, B lankenberge : 
G randsard  Armand, m atroos en  Byl 
Lia, z.b., Knokke; De Lobal Pieter, 
zeevisser en  Rombout Suzanne, z.b., 
Knokke; T im m erm an André, tim m er­
man, Knokke en Naessens Rosa, z.b.; 
Latruwe Georges, zeevisser en  De De­
cker Angele, bureelbediende, Antwer­
pen; D em unter Vaast, bediende, van  
Brugge en ^Verbrugghe Laura, z.b. ; 
Deruelle Albert, bouwkundige, Har- 
chie en  Janssens M arguerite, z.b. ; 
Desmedt Achiel, kolenlosser en Savels 
Adrienne; De K eerschieter Etlenne, 
loodgieter, Uitkerke en De Cuyper Eli­
sa b e th , z.b.; Mommens Guillaume, 
bakkersgast en Savels M arguerite, z.b. 
Willems Georges, m etser en W aty Ray 
monda, werkvrouw; Savels Camiel, 
opstelller R.T.T., Avelgem en V ande- 
walle Blache, z.b.
Huwelijken : M alschaert Jacques, 
sleepbootkapitein, D ordrecht en Ver­
vaecke Odette, z.b.; De Vesteje Alfred, 
m ekanieker en De Jaegher Nera, z.b.; 
V antournhout R ichard, zeevisser en 
M artony Elisabeth, z.b.
Geboorten : Savels C hristiane, St. 
Jozefstraat 11; Storm  Rita, Leopold­
iaan 20.
NOG DE NIEUWE STATIE
Maandag 11. heeft alhier een zeer 
belangrijke conferentie p laats gehad, 
met betrekking to t h e t verleggen van 
de spoorlijnen en h e t bouwen van het 
nieuw station, een reeds lang bespro­
ken vraagstuk, d a t th an s een oplos­
sing sch ijn t te krijgen.
Naast h e t schepencollege w aren o.a. 
aanwezig de hh. Willems, D irecteur- 
Generaal van Openbare Werken, dh. 
Bouclqué en een tien ta l techniekers 
van de N.M.B.S. evenals arch itecten  
van de U rbanisatiedienst.
Na langdurige besprek’n g en  op het 
stadhuis, werd ook te r plaatse gegaan 
Een bezoek werd gebracht eerst aan 
het gebied rond café Du Lac alw aar 
de nieuwe spoorlijnen de oude moe­
ten vervangen en w aar ook enkeie
VERMIJDT DE SLECHTE GEUR IN 
UW VISWINKELS
Jaloerse m ensen hebben staande  ge­
houden d a t m ijn  dochter zich m et 
een welriekende zalf bestreek voor­
aleer n a a r h e t bal te  gaan, om aldus 
de verpestende visgeur, die zij overal 
m et zich droeg, te verjagen.
Hoe hebben die kw atongen d a t toch 
durven beweren ?
Onze vaten  stonken nooit n a a r  h a ­
ring. Onze w elonderhouden viswinkel 
is steeds volstrekt net. H et is in  elk 
geval n ie t bij ons d a t er een  visreuk 
w aargenom en wordt.
NIET ZO GEMAKKELIJK
Het is zeker n ie t zo gem akkelijk 
zich van de slechte visreuk te  o n t­
doen. Verse vis riekt n ie t slecht. Hij 
heeft integendeel een verse aan g en a­
me en appetlsan te  geur.
Alleen de afval riek t slecht, b ijzon­
derlijk  deze welke in  een hoek verlo­
ren g e raak t is. D aar gist en bederft 
hij en dan  verspreidt hij een walge­
lijke, aanhoudende geur, die spoedig 
gans de winkel vervult.
H et is daarom  da t m ijn  viswinkel 
aldus ingericht is d a t al m ijn  m a te ­
riaa l gem akkelijk m et veel w ater kan 
gewassen worden. F ris w ater kan  
reeds volstaan om de slechte geur te 
keer te gaan.
Er is k laarte  onder m ijn  vistafel. 
Geen kisten s taan  ergens in een hoek, 
w aarin een Vis vergeten kan  worden, 
die spoedig kan  bederven of w aaron ­
der de hu iskat of de hond van m ijn  
gebeur een kabeljauwskop k an  weg­
slepen, die zij eerst beginnen op te 
eten en, zodra in hun  m aaltijd  ge­
stoord, zullen la ten  liggen, om er spoe 
dig te ro tten  en de m eest onaangena­
me geur te verspreiden.
Een viswinkel, die bewondering a f­
dwingt, m oet overigens over gedekte 
m etalen  vaten  beschikken, w aarin  al­
le afval spoedig verdw ijnt.
NIET AANTREKKELIJK
Het is weinig aan trekkelijk  voor 
een goede klante, die een p a a r schone 
tongen of een ta rb o t kom t kopen, op 
de hoek derzelfde ta fe l h e t u ithaalsel 
of slechter nog de darm en van grote 
] vissen te zien liggen. Zo zij de vreug- 
de uitm aken der vliegen in  de om­
trek, zetten zij daarom  n ie t to t he t 
visverbruik aan.
H et is n iet wenselijk een k ian te  in 
de m idden van de winkel te zien u it­
glijden over een stuk roglever, d a t de 
k at voor h are  voeten heeft la ten  lig­
gen.
De afval m oet dadelijk verdwijnen, 
zoals ook de n ie t verkochte vis in  de 
ijskas of in een ■verse p laats moet- ge­
borgen worden, zodra de dagverkoop 
gedaan is.
ONTSMETTINGSMIDDELEN
En dan kom t de grote afw assing 
m et k laar water. Ind ien  een geurtje  
ach te rb lijft kan  m en beschikken over 
een gans leger ontsm ettingsm iddelen.
Studies van de Notarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldiaan, 10 en 
JACQUES GHYOOT 
St-Petersburgstraat,  47, 
te OOSTENDE
Op Dinsdag 30 September 1947 te
15 uur te r  gehoorzaal van h e t Vre­
degerecht, C anadaplein  te  Oostende. 
TOESLAG VAN 
A. GEMEENTE BREEDENE 
I. — DE BIIERBROUWERIJ 
«DE KUST» 
K apellestraat, 25 bestaande u it woon 
huis, brouwerij m et inrijpoort, p ak ­
huizen, bergplaats, m agazijn, bureel 
koer, serre en grote hof, groot 37a 
53 ca 33 dm a sam en m et de m achie­
nen, m ateriaa l en al h e t roerende 
goed onroerend bij bestem m ing a f­
hangende van  voormelde Brouwerij 
of dienende voor h a a r  uitbating. 
INGESTELD : 325.000 Fr.
II. — DE CAFE «WILLEM TELL» 
K apellestraat, 27, oppervlakte 238.76 
m et h e t cafégerief.
liNGESTELD : 205.000 Fr.
III. — DE « CAFE DU LITTORAL» 
D u inenstraa t 245, oppervlakte 170 
m2 m et he t cafégerief.
INGESTELD : 305.000 Fr.
IV. — DE CAFE «ANTVERPIA» 
Sas-Slijkens. Hoek N ieuw straat en 
E lisabethlaan, 66, oppervlakte 70 m2. 
INGESTELD : 175.000 Fr.
V. — DE CAFE 
«IN ’T BOLDERSHOF» 
Sas-Slijkens, E lisabethlaan, 6, opper­
vlakte 290 m2 m et b ierinstallatie. 
INGESTELD : 95.000 Fr.
VI. — DE CAFE 
«IN DEN VRIENDSCHAP»
Sas-Slijkens, P rins A lbertlaan, 18, op 
pervlakte 73 m2.
INGESTELD : 80.000 Fr.
VII. — DE CAFE
«DE GROENE WANDELING» 
Sas-Slijkens, Nukkerwijk, 7, opper­
vlakte 73 m2.
INGESTELD : 105.000 Ff.
VIII. -  CAFE SAS-SLIJKENS 
Prins A lbertlaan, 66, oppervlakte 290 
m2 m et h e t cafégerief .
INGESTELD : 310.000 Fr.
B. STAD OOSTENDE 
Koop IIX. — DE CAFE «STELLA» 
Congolaan, 35, Opex, oppervlakte 117 
m2 m et b ierinstallatie.
INGESTELD : 305.000 Fr.
Koop X. — DE CAFE «DE KUST» 
hoek V ihgerlinckxstraat en Congo­
laan, Opex, oppervlakte 133 m2 m et 
de b ierinstallatie.
INGESTELD : 315,000 Fr.
C. GEMEENTE KLEMSKERKE 
Koop XI. — DE LAITERIE 
«VOSSESLAG» 
V osseslagstraat, 46, oppervlakte 1.275 
m2 m et he t cafégerief.
INGESTELD : 215.000 Fr.
D. GEMEENTE OUDENBURG 
Koop XII. — DE GEBOUWEN VAN 
DE CAFE «BOLDERSHOF» 
Plasschedaelestraat, 14, m et de b ier­
installatie .
liNGESTELD : 52.000 Fr.
R echt op oorlogsschade voorbe­
houden aan  de verkopers.
Bezoek : M aandag en Donderdag 
van 14 to t 16 uur.
Alle nadere inlichtingen te  beko­
men te r studie van de verkopende 
Notarissen. (458)
Kantoor van de deurwaarder 
W. LARIDON 
St Petersburgstraa t 33 Oostende
S tad Oostende 
19, C hristinestraa t, 19 
Verkoopzaal «DE SCHOUWBURG» 
Dinsdag 30 Septem ber 1947 te 14 uur 
wegens uitscheiding van: bedrijf
OPENBARE VRIJWILLIIGE 
VERKOPING
van
SCHONE MEUBELS
w aaronder : am eublem enten voor 
slaapkam ers en eetp laatsen, bedden, 
m atrassen , beddegoed, lijnw aadkas- 
ten, commoden, tap ijten , schilderijen 
stoven, spiegels, w inkelgerief en w in- 
keltogen, stoelen, tabouretten , ijskast 
linoleum.
W erkbanken, motocyclette.
Gewone voorwaarden.
(483)
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Zoeklichtjes
miiTTlïi
Deze laa ts ten  ontbreken im m ers in 
de handel niet. Er bestaan  er van 
alle soorten, die m in of m eer duur 
verkocht worden, n a a r  gelang de p u ­
bliciteit er rond gem aakt. E r bestaan  
ook toestellen, die de w inkel spoedig, 
zelfs au tom atisch  zullen ontsm etten .
Het is n ie t nodig zulke kostelijke 
toestellen en ingewikkelde producten 
te  gebruiken. W ater, overal water.
Het kost niet  veel.
Ind ien  gij noch tans een te  sterke 
geur gew aar wordt, gebruikt dan  bleek 
w ater. H et is een gewoon goedkoop 
product. Een lite r bleekw ater is reeds 
genoeg voor 100 liters spoelwater.
B lijft de reuk d aa rn a  nog, verdubbelt 
de dosis; zij zal n a  enige herhaalde  
spoelingen wel van  zelf verdwijnen.
Moet gij n a a r  geen uitgave zien, dan  
is e r nog iets beter : de formol. Dit 
is een m achtig  ontsm ettingsm iddel, 
m aar m en m ag h e t n ie t zuiver gebrui 
ken. Een lite r  form ol voor 50 lite r  w a­
te r  en de m eest hardnekkige geur zal 
verdw ijnen. D aarna  zal een liter fo r­
mol wel voldoende zijn  op 100 lite r 
w ater om nooit geen. slechte geur 
m eer in  de w inkel w aar te  nem en.
Zo form ol voor U te duur is en gij 
beschikt over tijd  om zelf een o n t­
sm ettingsm iddel te  m aken, k u n t gij 
dit zeer gem akkeli;k doen.
Bij de drogist k an  m en zich gem ak­
kelijk  kalkchloor aanschaffen . Soda- 
zout kan  m en in  alle kruideniersw in­
kels bekomen, alle huisvrouw en k en ­
nen  er h e t gebruik van.
Neem t 500 gr. kalkchloor, sm elt 
h e t in  één lite r w ater, zodanig da t P aasdag) f  17 "April 1947 
h e t een vloeibare p ap  w ordt en giet 
h e t in  een bak. Neem t anderzijds een 
em m er m et 8 lite r w ater en  sm elt er 
2 kgr sodazout in. Als alles wel ge­
sm olten is, giet de oplossing souda- 
zout :n  die van  kalkchloor, m engt 
alles doorheen door enige ogenblikken 
te roeren  en la a t alles rusten . Een 
klare vloeistof zal w eldra boven 
zwemmen, giet ze af en Uw on tsm et­
tingsm iddel is k laar. Een lite r ervan 
m et 20 lier spoelwater, zal zeer doel­
m atig  werken. Het is anders n iets dan  
bleekw ater d a t gij zelf gem aakt hebt.
Overvloed van water, w at ontsm et- 
tingsstof, w at sp ierk rach t en dan  
vooruit voor de kuising.
Men vergete vooral n ie t de hoeken 
goed n a  te zien; d aar im m ers z it de 
reuk verdoken. Mevr. Sn.
♦  Stevig vissersvaartuig te koop
lengte 13 m eters. Diesel m otor 70 P. 
K. Volledig uitgerust. Redelijke p rijs  
en gem ak van  betaling. Schrijven 
voor nadere  in lichtingen aan  Bureel 
Blad onder num m er (463).
♦  Te koop Garnaalvissersvaartuig 
Z.531 voorzien van  een m otor Deutz 
25 P.K. in goede s ta a t van  onder­
houd m et volledige g am alenu itru s- 
ting. Voordelige voorwaarden. Zich 
wenden bij Alberic Van Torre, R am s- 
kapellestraat, 37 of P a rk s traa t, 27, 
Heist aan  zee. (465)
♦  TE KOOP zo goed als nieuw m otor 
A.B.C. gloeikop 25 P.K. Zich wenden 
bureel blad. (470)
BELANGRIJK BERICHT
BETAALDE FEESTDAGEN 
«FRANEX»
De w erknem ers welke voor «Franex» 
gewerkt hebben tussen  : 17 December 
1946 en 1 Jan u a ri 1947 (Nieuwjaar) ; 
24 M aart 1947 en 6 April 1947’ (2de
♦  TE KOOP b ijna nieuw vissers­
vaartu ig  voorzien van  een Moës 30 
P.K. van h e t ja a r  1945. Zich wenden 
bureel blad. (471)
* Te koop schone au to  «Imperia» 9
P.K. m et nieuwe banden en volledig 
in orde.
In lich tingen  ïn  te  Winnen bureel 
van h e t blad (423)
* Men wenst te kopen allerhande boek 
w erken en uitgaven in  verband m et de 
zeevisserij.
Schrijven m et opgave van tite l en 
prijs bureel van  he t blad (424)
* Men v raag t een werkvrouw, 11 H.
H artplein, Oostende. 423)
en 1 Mej 
1947 (1 Mei) ; 30 April 1947 en 15 Mei 
1947 (O.L.H. H em elvaart) ; 10 Mei 
1947 en. 26 Mei 1947 (2de Sinxen) ; 
7 Ju li 1947 en 21 Juli 1947 (N ationale 
Feestdag) ; 1 Oogst 1947 en 15 Oogst 
1947 (O.L.V. H em elvaart) en kunnen 
bewijzen (m et dopkaart en bewijzen 
van N ationale Dienst voor Arbeidsbe­
middeling en W erkloosheid), d a t ze 
bij geen andere werkgever gewerkt 
hebben kunnen de vergoeding voor de 
betaalde feestdagen bepaald bij de 
wet, in  ontvangst nemen, tussen 25 
en 30 Septem ber bi; de firm a Camille 
Willems, Reederijkaai, Oostende.
Rechthebbenden welke door gron- 
d:'ge redenen belet zijn persoonlijk te 
komen, kur.nen een gevolm achtigd 
persoon zenden, voorzien van  de no­
dige bew ijsstukken
( M a n d e n )
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V f s b e n n  e n
IN WISSEN EN ROTTING
levért U tegen voordelige voorwaarden  
Vannerie - Osier -  Rotin
G U S T .  V E R C A U T E R E N
2 4/b,  CAUWENBURG, TEMSCHE
\  ( B E L G I E )  TEL. 257
5 V raag prijzen en m onsters of bezoek.
% _ (461) $
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DE G R O T E  LOTEN VAN DE 12e 
SCHIJF VAN DE
K O L O N I A L E  L O T E R I J
Het groot lot van twee en een half 
millioen werd gewonnen door een bil­
je t verdeeld in  tienden.; he t groot lo t 
van één millioen, door een geheel bil­
jet.
W erden verkocht in gehele b ilje t­
ten : 2 loten van 250.000 fr., 6 loten 
van  100.000 fr., 5 loten van 75.000 fr., 
5 loten van  50.000 fr., 7 loten van
20.000 fr.
W erden verkocht in  tienden : 2 lo­
ten  van 500.000 fr., 4 loten van 250.000 
fr., 6 loten van 100.000 fr., 7 loten van
75.000 fr.. 7 loten van 50.000 fr., 8 lo­
ten  van 20.000 fr.
De tien  tienden van h e t groot lo t 
van 2.5CO.OOO fr., werden aan  de kas 
aang:bcden. Twee w erden er ver­
kocht te Gent, een te Aarlen, een te 
Beersel (H eist-op-den-B erg), een te 
Binche, een te Brussel, een te Door­
nik, een te Molenbeek, een te Aalst, 
een te Ronse.
Onder de w inners bevinden zich : 
een «potje» van  kegelspelers, een 
m eubelm aker, een schrijnw erker, een 
handelaar, een onder-offlcier, een 
sto ffenhandelaar, een w erkm an, een 
beenhouwer, een, weduwe zonder be­
roep, een «potje» van  10 personen.
Onder de localiteiten w aar belang­
rijke lo ten  w erden gewonnen bevin­
den zich, bu iten  - zoals gewoónli.jk. de 
grote steden Antwerpen, Brussel, C har 
leroi, G ent en Luik : Aalst, Aarlen, 
Eigenbrakel, Froyennes, Herselt, H er­
stal, Knokke, La Préale (Prov. Lu'k) 
Lier, Paturages, Pommeroeul, R ansart 
Seiaing,, Tongeren, Vilvoorde, Zele.
Onder de voornaam ste w inners v ind t 
men een w erktuigkundige, hande­
laars, een landbouwer, handelsbedien­
den, een schoenm aker u it Bordeaux 
op doorrels in Belgie, een «potje» van 
21 Werklieden, een geteisterde, oud- 
weggevoerde, een werkvrouw, een 
bouwmeester, een gepensionneerde, 
een groenteboer, m eerdere werklieden, 
een dienstbode, een caféhouder, een 
viskweker, twee vreemdelingen, w aar 
van een zwarte.
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B U I T E N L A N D
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NEDERLAND
Nederlandse reklame i»i Belgie
TOT BEVORDERING VAN DE
UITVOER VAN HARING
«De Visscherijwereld» publiceert 
h e t bericht dat de Nederlandse Bond 
van  H aringhandelaren  en de Reders- 
vereniglng op 4 October n a a r Brussel 
gaan  m et een collectieve stan d  om 
gezam enlijk reclam e te m aken voor 
h e t Nederlands product. Ook de con- 
servefabrieken plegen overieg voor 
een collectieve inzending.
A nderzijds werd een export-com - 
missie door de N ederlandse Rokers- 
bond ingesteld. De exporteurs zijn de 
m ening toegedaan d a t ze n a a r  buiten  
één lijn  m oeten trekken, om dat h e t 
al moeilijk genoeg is om de b u iten ­
landse concurrentie voor te blijven.
De stan d  w aarvan  hoger sprake zal 
vanaf 4 to t 19 October te Brussel 
opengesteld zijn in  de 18e Sa.on van 
Voedingsmiddelen en huishoudelijke 
artikelen.
ALS ER MEER VLEES KOMT
KRIJGT DE VISHANDEL 
EEN KLAP
«De Visscherijwereld» m eldt d a t een
kle inhandelaar in  zijn zaak een afne- 
m ing van de omzet waargenom en 
h eeft van  rond 10 percen t in de we­
ken d a t de ex tra-v leesran tsoenen  
w erden beschikbaar gesteld. De 10 t.h. 
kwam  n ie t voort u it gebrek aan  a rti­
kelen en zeker n ie t u it lager prijzen- 
peil, m aar u it verm inderde behoefte.
Men besluit h ier uit, d a t als er in  
de toekom st nog m eer vlees komt, de 
v ishandel een klap zal krijgen.
Men ziet d a t de vleesschaarste toch 
nog voor iets goed is, zo ook is h e t in 
ons land.
OPWEKKING VAN ALLE 
NEDERLANDSE KUSTVISSERS
Door Dhr. Brands, voorzitter van 
de Nederlandse Visserbond werd een 
dringende oproep gedaan to t alle 
kustvissers.
In  deze oproep wordt nadruk  gelegd 
d a t de Bond der Kustvissers m oet blij 
ven voortbestaan, w ant n ie t georga­
niseerd zijn in  deze tijd  is ondenk­
baar. H iervan m oeten alle leden en 
ook de kustvissers die nog niet zijn 
aangesloten, doordrongen zijn. Men 
leeft in  een tijd  w aarin  de geleide eco 
nomie van  toepassing w ordt gebracht, 
d.w.z. d a t e r leiding gegeven wordt 
aan  h e t economisch leven, ook aan  
h e t kustvissersbedrijf.
W anneer de kustvissers los naast e l­
kander gaan staan , dan  is he t zeker 
d a t de leiding zal gegeven worden 
buiten h e t kustvissersbedrijf om. Er 
zullen m aatregelen  genomen worden 
welke h e t bedrijf n ie t helpen, m aar 
ten  gronde brengen, om dat m en h e t 
kustvissersbedrijf m oet kennen, wil 
m en er over kunnen  oordelen. Het is 
een bedrijf d a t is opgebouwd van 
spaardu itjes en geen rederij-bedrijf. 
V andaar, d a t men er ook zeer zuinig 
op is.
Dhr. B rands v raag t d a t de kustvis­
sers zouden aaneen  gesloten blijven, 
om dat n ie t de am btenaar over h e t 
bedrijf buiten de kustvissers om zou 
besl’ssen,. m aar in  sam enw erking m et 
hetzelve. v
Deze oproep p ast evengoed in he t 
kader der Belgische kustvisserij.
DE HAVEN VAN SCHEVENINGEN
M et he t opruim en van  d.e zogenaam 
de Defensiedrempel is deze zomer de 
verbetering der haven van Schevenin 
gen begonnen. De loggers behoeven 
niet m eer to t vol ti; te  w achten om 
binnen te  komen. Het verwijderen 
van  deze drem pel blijk t evenwel nog 
n iet voldoende te zijn, w an t bij Wes­
te rsto rm  kom t een grote hoeveelheid 
zand de haven binnen. Indien de h a ­
venhoofden twee honderd m eter ver­
der in  zee reikten of w anneer er la n ­
ge pieren omheen werden gelegd zou 
h e t m et de verzanding w aarsch ijn ­
lijk gedaan zijn. De schepen zouden 
dan  ve’T g er de haven  binnen kun ­
nen  vallen. Hoe groot de gevaren bii 
h e t aandoen van de Scheveningse h a ­
ven wel waren, b lijk t u it h e t feit, dat 
de verzekeringsm aatschappijen voor 
de oorlog loggers u it andere vissers­
p laa tsen  tegen dit risico n iet wilden 
verzekeren. Zelfs n u  ziet men te Sche 
veningen zelden schepen van  elders.
Er !s th a n s  een commissie aan he t 
werk om te  onderzoeken welke verbe- 
te rn g e n  er to t s tan d  m oeten worden 
gebracht.
ENGELAND
ONBEPERKTE WALVISVANGST 
MIFT DE AANfSEWEZEN REMEDIE 
TEGEN HET WERELDTEKORT AAN 
VETSTOFFEN
H et Engels M inisterie van Land­
bouw en Voedselvoorziening sprak 
zich u it tegen de onbeperkte walvis­
vangst als middel om tegem oet te ko­
m en aan  h e t wereld tekort aan  oliën 
en vetten.
«Er kan geen enkele verzekering 
gegeven worde^. d a t de oJiën en ve t­
ten  positie in 1951 beter zal zijn, dan  
th an s h e t geval is» werd in een ver­
k laring gezeed. H ieraan werd toege- 
vopgd : «H et'zou  onver?ta^dig zijn 
gebeie kudden walvissen te doden om 
daarvan  h e t onm iddellijk voordeel te  
plukken, m aar hierdoor de la tere  pro­
d u c tie  e rn s t,-’g in gevaar tp brpneen.
De verklaring werd af gelegd n a a r 
Pa^le’ding van een rede van Geoffrey 
Heyworth, voorzitter van  de raad  van
com m issarissen van  Lever B rothers 
and  Unilever Limited, w aarin  deze 
voorstellen de in te rna tiona le  over­
eenkom st, op grond w aarvan  de ja a r ­
lijkse vangst van  walvissen beperk t 
werd, twee of drie ja a r  op te  schor­
sen, w aardoor m eer oi.e voor de zeep- 
en  m argarinebereid ing beschikbaar 
zou komen.
DE REORGANISATIE VAN DE 
VI SN IJVER HE ID IS 
NOODZAKELIJK
In  Engeland w orden drastische 
m aatregelen  in  overweging genom en 
m et h e t oog op de reorganisatie  van 
de visnijverheid. D it geldt in  h e t b ij­
zonder te n  opzichte van h e t h a rin g - 
bedrijf. De wetgeving hiervoor te voor 
zien zal in  h e t P arlem ent ingediend 
worden. De Britse Regering h eeft 
h ierom tren t reeds een vast p lan  u it­
gewerkt. H ierom trent w erden ech ter 
nog geen bijzonderheden m edege­
deeld. Toch werd de verklaring  afge­
legd, d a t m en Hoger H and h e t in ­
zicht koestert aan  de vissers een gro­
te r bestaanszekerheid te  schenken. 
De visserij is nu  de enige n ijverheid  
w aarbij overwerk en  groter productie 
kunnen  voor gevolg hebben, d a t  de 
vissers m inder verdienen. Vissers moe 
ten  aangem oedigd w orden in  die zin: 
hoem eer productie zij aan  wal b ren ­
gen, des te hoger m oeten h u n  ver­
diensten  zijn.
DE UITSLAGEN VAN HET
HARINGSEIZOEN GEVEN GEEN 
BEVREDIGING
H et Schotse haringseizoen is th an s  
afgesloten. Over h e t algem een ver­
wekken de bereikte re su lta ten  slechts 
teleurstelling.
Als factoren, die de tegenspoed in 
de h an d  w erkten, w orden o.m. aange­
stip t : h e t w arm  w eder en de gebrek­
kige transportm iddelen . Vele verzen­
dingen m oesten eens te r p laa ts  w or­
den afgekeurd. D it veroorzaakte grote 
verliezen aan  de handel, die geen risi­
co’s meer wilde nem en, w at n a tu u r­
lijk  een geweldige terugslag h ad  op 
de productie zelf.
VIS VAN BETERE HOEDANIGHEID
Er werd medegedeeld d a t h e t B rit­
se volk th a n s  28 t.h. m eer vis eet dan  
vóór de oorlog. G root-Britanië b lijft 
in d it opzicht nog ver beneden ande­
re landep. De vastgestelde gunstige 
toestand  is noch tans slechts h e t ge­
volg van  h e t tek o rt aan  andere voe­
dingswaren. Sommige tekens worden 
in tussen  w aargenom en w aaru it b lijk t 
d a t h e t volk n ie t meer tevreden is 
over dé hoedanigheid van de vis. die 
m en slechts eet om dat m en moet. Van 
nu af aan  m oet er gestreefd worden 
n a a r  een betere kw aliteit. De huidige 
organisatie v an  de Britse m ark t steu­
nend op vastgestede m axim um  Drij- 
zen en  h e t principe «Vis is Vis», 
sch ijn t echter een belangrijke s tru i­
kelsteen voor de verbetering  van  de 
hoedanigheid.
VERHOGING DER KOSTEN VOOR 
BRANDSTOF
Men schat d a t de verhoging van 
de prijs der kolen v astgeste fl op 4 sh. 
per ton, voor de rederijen  gevestigd te 
Grimsby een m eerdere uitgave bete- 
te n t van 100.000.— Pond S terling 
per jaa r. Voor de ganse n ijverheid  zal 
de verhoging schom m elen tussen  400 
à 500 duizend Pond-Sterling. D aarbij 
zal he t ech ter n ie t blijven, de verho­
ging van de p rijs  van  de brandstof, 
zal als gevolg hebben d a t de scheeps- 
herstelingen, scheepsbenodigdheden 
insgelijks duurder kosten, t.t.z. alles 
w at van kolen afhankelijk  is •
Voor de visserijvaartuigen, die h e t 
bedrijf uitoefenen in de Noordzee, is 
de verhoging in de eerste p laa ts  zeer 
schadelijk, daar de rederijen  vopr- 
dien reeds een zeer m oeilijke tijd  
doorm aakten.
NÜEUWF VISPR IJZEN 
VASTGESTELD
Zoals trouw ens voorspeld werd, 
ging de Britse M inister van  Voedsel­
voorziening over to t de vaststelling  
der nieuwe visprijzen van toepassing 
voor de w interm aanden. Alhoewel 
h ier gewag gem aakt w ordt van  «win- 
terprijzen» werd de aanvangsdatum  
der toepassing gesteld op 20 Septem ­
ber j.l. De bevoegde M inister drukte  
de wens u it d a t de prijzenverhoging 
een prikkel zal z ijn  voor h e t bedrijf 
om gedurende de aanstaande  w in ter 
zoveel mogelijk vis aan  te  ,voeren 
n ie ttegenstaande de vissers zullen af 
te  rekenen  hebben m et slecht weder.
De verhoging van  de transpo rtkos­
ten  spelen een belangrijke rol bij de 
vaststelling van h e t nieuw  p rijzen . 
peil.
H ierna geven wij enkele nieuwe 
prijzen  geldende als m axim um  te be­
ta len  aan  de vissers :
Per stone V er­
hoging, 
s d s d
Torig 24 5 4 d
g r e t  en ta rb o t 22 10 3 9
heilbot 20 6 2 0
P ladijs-steenschol 13 10 2 0 
Ander platv. (schar enz 8 7 0 3 
Mooie meid 9 0 0 3
Schelvis 6 0 0 5
W ijting 5 4 0 10
Kabeljauw  4 9 0 3
R og-schate , 5 3 0 10
Koolvis 3 6 0 3
DE BEOORDELING VAN DE 
NIEUWE VISPRIJZEN
De vaststelling van de nieuwe vis­
prijzen lokten in  G root-B ritanij on­
m iddellijk reacties uit. .H et publiek 
ste lt m et genoegen vast d a t gewone
De Japanners als Zeelieden
vissoorten slechts een lich te  p rijsver­
hoging ondergingen. De g roo thande­
laa rs  zijn  van  oordeel d a t alleen de 
reders en  vissers p ro fijt zu.len trek ­
ken  u it de nieuwe prijzen. De w inst­
m arge van  de groot- en  k le inhande­
laa rs  is d aaren tegen  verm inderd. De 
productie bew eert d a t de nieuwe p r ij­
zen n ie t k u nnen  opwegen tegen  de 
verhoging der u itbatingskosten , die 
stelselm atig  w aargenom en wordt.
DE IJS-BEVOORRADING LEVERDE 
TE MILFORD MOEILIJKHEDEN OP
Tengevolge van  een scherp  te ko rt 
a a n  ijs  w erden verschillende v aa rtu i­
gen in  de haven  w eerhouden. Sommi­
ge rederijen  n am en  h u n  toevlucht to t 
andere havens. M en s tip t zelfs a a n  
d a t in  Ie rlan d  ijs a a n  boord genom en 
werd.
Gelukkig b ra c h t' h e t koeler weder 
grote verbetering. Beweerd werd d a t 
de Britse ijsfab rieken  overgegaan zijn 
to t de invoer van  ijs. H et sc h ijn t ech­
te r  d a t deze bewering v an  alle grond 
ontb loot is. M en ho u d t bovendien 
s taan d e  d a t h e t ijs  d a t th a n s  gepro­
duceerd w ordt zo goed is als vroeger.
DUITSCHLAND
VOOR DE UITBREIDING VAN DE 
VISSERIJVLOOT
De Duitse scheepsbouwers ech ten  
th a n s  groot belang aa n  h e t herste l 
van  de visserijvloot. Te H am burg 
w ordt een type traw ler gebouwd van 
42 m. lengte m et een snelheid  van  12 
knopen. M et deze traw ler sch ik t m en 
de visserijgronden v an  h e t hoge noor­
den  te bewerken. H et ontw erp bestaa t 
om to t de bouw van  een honderd ta l 
dergelijke vaartu igen  over te  gaan. 
De zeevaartschool te  H am burg open­
de opnieuw h a a r  poorten. Andere on­
derw ijsinrich tingen  in  dien aard  zijn 
in tussen  reeds in  volle werking.
PORTUGAL
DE PORTUGEZEN ZIJN 
VOORZICHTIG
G edurende h e t N ationaal Congres 
der zeevisserij d a t onlangs gehouden 
werd, w erden verscheidene wensen 
u itgedrukt, onder dewelken wij de 
volgende signaleren  :
«Het Congres geeft de aanbeveling 
d a t de ontw ikkeling van  de trawl- 
visserijvloot zou beperk t blijven bij 
h e t huidig  aa n ta l eenheden ver­
hoogd m et de traw lers, voor dewelke 
in tussen  reeds bouw vergunning ver­
leend werd. H et d ru k t de wens u it d a t 
eerst de u itslagen  van  de ontw ikke­
ling van  de vloot zouden nagegaan  
worden, vooraleer nieuwe bouwtoela- 
tingen  verleend worden.»
De Portugezen sch ijnen  éen voor­
zichtige bouwpolitiek te  willen volgen.
Wij zouden zeer goed doen d it voor 
beeld te  volgen.
De B ritten  z ijn  het, die van  de J a ­
pan n ers  zeelieden hebben gem aakt.
Voor de oorlog was Ja p a n  een der 
grootste m aritiem e m ogendheden ter 
wereld, ofschoon enkele tien ta llen  ja ­
ren  geleden de zeem acht in  h e t Verre 
O osten nog in  de kinderschoenen 
stak. Zelfs koningin Victoria van E n­
geland drukte  er destijds h a a r  tw ij­
fel over u it of de «zoeterige Jap a- 
neesjes» wel ooit goed zeebonken zou­
den k u nnen  worden. D at zij h e t w er­
den  w as in  grote m ate toe te  sch rij­
ven aan  de raadgevingen, wenken e r 
a a n  h e t onderw ijs vanwege de B rit­
ten.
Toen de Japanse  regering h e t plan  
h ad  opgevat om een keizerlijke m a­
rin e  op stapel te ze tten  n a a r  he t voor 
beeld van  de W esterse m ogendheden, 
spande G root-B ritan je  zich in  om te 
helpen. De vrees voor Rusland was 
een der bizonderste Britse redenen 
om Ja p a n  sterker te  helpen worden. 
In  1868 stuurde de Britse Admirali­
te it  d an  officieren en  scheepsbouwers 
te n  einde mede te w erken bij de ten 
uitvoerlegging van  h e t p lan, en B rit­
se firm a’s leenden ook technische 
k rach ten  u it om m et de deskundigen 
in  Jap an  sam en te  werken.
E erst en  vooral werd de ouderw et­
se haven  van  Yokosuka gem oderni­
seerd en  n a  enkele ja ren  werden daar 
m oderne oorlogsschepen gebouwd. In ­
m iddels w erden ook andere  ouder­
wetse havens volgens de toen nieuwe 
techniek  ingericht, a ltijd  m et de hulp 
van  de B ritten. Deze laa ts ten  w aren
SPANJE
SPAANSE TRAWLERS BEDRIJVEN 
MET SUCCES DE VISSERIJ LANGS 
DE IERSE KUST
Spaanse traw lers m aken  th a n s  zeer 
grote hoeveelheden vis bu it langs de 
Ierse kust. Een a c h tta l grote visserij­
vaartu igen  bevissen de GalWay visse­
rijgronden. Zij w erken in  groepen van  
drie eenheden. Twee schepen slepen 
gezam elijk h e t traw lne t, terw ijl h e t 
derde iedere week m et de b u it te rug  
n a a r  Spanje keert. W anneer ~Öit la a t­
ste vaartu ig  terug  op de v isserijgron­
den is, neem t h e t op z ijn  b eu rt actief 
a an  h e t bedrijf deel. H et schip, d a t 
aldus afgelost wordt, vervoert de vïs 
n a a r  Spanje. Aldus g a a t h e t zonder 
onderbreking en m et groot succes 
voort.
IJSLAND
HARING IN OVERVLOED EN GEEN 
GEVAAR VOOR OVERBEVISSING
Visserijbiologen z ijn  n a  een u itvoe­
rige studie to t h e t besluit gekomen 
d a t de haringvisserij in  de IJs lan d - 
Baai op een veel g ro ter schaal zou 
k u nnen  beoefend worden, zonder ge­
v aa r voor de overbevissing. De vissers 
die deze gronden bewerken, p ro fiteren  
n ie t op voldoende wijze van de vast­
gestelde toestand.
Nog a ltijd  volgens deze biologen, is 
h e t onder veel opzichten even sch a­
delijk  de visscholen m et ru s t te  la ten , 
als ze aan  overbevissing bloot te  s te l­
len.
NOORWEGEN
TEGEN DE UITBREIDING VAN DE 
DUITSE ZEEVISSERIJVLOOT
H et Noorse M inisterie van  B uiten­
landse Zaken deelt mede d a t Noor­
wegen bij de regeringen der vier gro­
te  bezettingsm ogendheden in  D uits­
la n d  iprótest h eeft aiangetiekend, Sin 
verband m et de door de G eallieerde 
C ontroleraad te  B erli;n  genom en be­
sluit, een aanzienlijke verhoging van 
h e t a a ta l Duitse tre ile rs  toe te  staan . 
In  de Noorse p ro testn o ta  w ordt er op 
gewezen, d a t h e t a a n ta l  tre ile rs  n ie t 
m ocht worden verhoogd vóór een be­
slissing is genom en over de omvang 
van  h e t toekom stige D uitse aandeel 
in  de zeevisserij.
De n o ta  w ijst n a a r  de conferentie 
die verleden ja a r  te  Londen werd ge­
houden, in  verband m et h e t toezicht 
op de visserij in  de w ateren  van  de 
Noordzee en van  de IJszee. T ijdens 
deze conference w as besloten, de vis­
serij te  controleren en zoveel mogelijk 
te  verm inderen, om de visvoorraad 
n ie t u it te  pu tten .
verbaasd over h e t fe it d a t de Jap an ­
ners zo vlug h u n  voordeel konden 
doen m et de ontvangen lessen.
Door de Japanse scheepsbouwers 
w erden w eldra hoge lonen betaald 
aan  vreem de ingenieurs en technici, 
en  zelfs w erden schitterende voor tel. 
len gedaan aan  zekere avonturiers die 
m et gewaagde p lannen  voor den dag 
kwamen.
M aar zodra de Jap an n ers  zelf tech­
niek  en m ethode begrepen hadden, 
zetten  zij eigen arbeiders aan  het 
werk, voorlopig nog onder vreemde 
controle. Dan m oesten ook de stud es 
aangevat worden m et h e t oog op het 
personeel d a t de vloot zou bedienen, 
en  ook in  d it opzicht leerden de Ja­
panners zich kennen  als verbazend 
knappe naàpers.
In  1889, dus n a  verloop van 21 jaar 
was h e t de Jap an n ers  e rnst gewor­
den m et h u n  oorlogsvloot. De Rus-
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ieerde de wereld, d a t de raad g üving°n 
der Britse technici w onderbaarl;ike 
re su lta ten  hadden  opgeleverd Im­
mers, Rusland werd door de Japan­
ners verslagen.
Na deze oorlog tegen R usland rees 
de zon der Jap an n ers  spoedig hoog 
boven den horizon en hun  land  werd 
een gevreesde zeemogendheid, die 
zelfs n ie t aarzelde, de andere grote 
m ogendheden gedurende den tweeden 
wereldoorlog te ta rten . M aar toen ge­
beurde, w at de Japanse  steenhouwer 
in h e t poëtische sprookje beleefde : 
n a  den hoogmoed kwam  de val.
*  » 
♦  ❖ 
* ♦
♦ <> ♦ *
Firma Jan Spaanderman
ZEEVISGROOTHANDEL 
l |  M U I D E N •  H O L L A N D  
Telegramadres Jan  Spaanderman -  Ijmuiden.
Telefoon IJmuiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNAL EN. 
lederen  dag vers en binnen enkele uren geleverd in België.
(Verzendingen van Ongepelde G arnalen  geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). <9>
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke 20 Sept. 1947.
OVER ZEESLAKKEN EN 
SCHAALDIEREN
We spraken  vandaag een h an ae- 
laar-exporteu r van krenkels, wulken 
zeekrabben en kleine krabben, aan. 
Over deze zee-producten spraken we 
sedert lang n ie t m eer in deze kolon- 
nen. Hij deelde ons mee d a t de wul­
ken  (of ulken, escargot in  ’t  F rans), 
zeer schaars zijn m et als gevolg wei­
nig aanbod en een zeer hoge prils. Ze 
worden h ie r op de haven  van  de vis­
sers afgekocht aan  fl 1.50 per kgr. 
Een prijs, die zolang wij weten, nooit 
eerder werd besteed. De kreukel-nego 
tie is van zeer weinig betekenis ge­
weest in  he t zomer-seizoen en is nu 
to t zeer m inim ale om zetten ineenge­
krom pen. Welk een verschil m et een 
p a a r  ja a r  geleden toen m et he t rapen 
en verzenden van die kleine zwarte 
dingen goede zaken gedaan werden,
De wulken zijn in  overvloed voor­
handen  zodat alleen de mooiste ver- 
koop-kans hebben. Men b e taa lt fl. 
0 20 per kg er voor. In  de oorlog was 
de hooggte prijs n a a r  wij m enen fl. 
0.40 p er kgr. K rabben werden in he t 
n u  afgelopen zomerseizoen heel wei­
nig gevist en verhandeld tegen vog- 
al uiteenlopende prijzen. De krabben 
fam ilie sch ijn t zeer veel te  hebben 
geleden van de strenge winterkoude, 
w an t grote, of zeekrabben w erden h e ­
lem aal n ie t aangebracht. Andere ja ­
ren  w aren er gedurende de vistijd 
m eerdere die m et die visserij een, be­
hoorlijk  loon wonnen. De kreeften- 
verzending w ordt nog steeds door de 
te  grote h itte  belemmerd. W at 
evenwel n iet zegt als zouden onze 
beide kreeftenparkhouders n ie t iede­
re dag hunne bestellingen wegdoen, 
m aa r druk is h e t n ie t te  noemen.
OVER SCHELPDIEREN
Na eerst een en ander over zeeslak­
ken en schaald ieren  te  hebben mee­
gedeeld zullen we n u  w at zeggen over 
de schelpdieren, over de oesters en 
mosselen. Als we alles w at we h ie r­
van vernam en en lazen en streekbla­
den sam envatten  dan is ’t  n ie t te  ge­
w aagd te  zeggen (en hoe lang enj 
vaak  reeds) da t de w arm te ook w eer' 
deze week de handelaars-exporteurs 
p a rten  speelde, ’t  Was heel de week 
doch vooral Donderdag en V rijdag 
zulk weer d a t alles spoedig slecht 
werd. De oesterverzending is aanm er 
kelijk m inder geweest n a a r  Holland 
en België dan  de vorige week. Dus 
zeer gering ! Verder vernam en we 
d a t hoewel ’t  seizoen nog m aar even 
begon w eeral aard ig  de h an d  wordt 
ger'cht m et de (a lth an s op papier) 
verhoogde prijzen. Dit beloofde dus 
w at als s traks de drang  to t verzen­
den groter w ordt ! Mossels gaan nog 
steeds in  grote kw anta de grenzen 
over hoewel ook h ie r de w arm te h in ­
dert. E r zouden in  Belgie (en m is­
schien ook wel in F rankrijk ) nogal 
w at mosselen zijn weggeeooid als ge­
volg van de w arm te, ongeschiktheid 
voor de consumpie. Als ’t  w a t kou- 
!der w as zou ’t  nog d rukker zijn. Er 
zouden verleden week tu ssen  de 15 en 
116 du’zend ton (van 100 kgr) zijn ver- 
I zonden. Voorwaar n ie t gering ! Wel
duidelijk bewijs d a t he t goed 's t  
seizoen zo vroeg m ogeli'k  te  openen. 
Als men ziet w at reeds voor Septem­
ber (de eerste m aand  m et een r) weg 
ging verdient h e t aanbeveling ook 
reeds in Juni, Ju li en A ugustus de 
liefhebbers van m osselen h u n  hartje 
te  doen ophalen aan  h e t ook in die 
m aanden  reeds goede, ja  soms zeer 
goede product. Als m en de drukt? en 
de ladingen m osselen ziet die iedere 
dag verzonden worden, v raag t men 
zich af w aar al de mosselen vandaan 
komen. Stel d a t we eens geen strenge 
w inter hebben en ’t  werk w ordt niet 
of niet noem ensw aardig onderbroken 
dan moet er een enorm e voorraad 
mosselen z:'jn, wil m en to t he t eind 
van he t seizoen (Pasen) aan  de vraag 
kunnen voldoen Men is er ech ter over 
eens da t er veel zijn en zouden de 
Zeeuwse Strom en uitgeput zijn dan 
is nog n iets in  de weg w ant in de 
W addenzee zouden ook grote mosse­
len van goede kw aliteit in ru ’me ma­
te  voorradig zijn. Ook in  de koker jen 
is veel bestelling. Ging de verzending 
dus, zij h e t door de w arm te w at ge­
tem perd steeds crescendo, m et de 
aan  voer van m osselzaad was d 't  niet 
he t geval, ’t  Was enige dagen wat 
winderig en in  de L aagte  van Renes- 
se kan m en n iet veel w’nd gebruiken. 
Dit kwam sterk  to t uiting  in  de zo veel 
m indere aanvoer van mosselzaad. 
Noemde men verleden week 8.000 ton 
als te  zijn  aangevoerd deze week werd 
slechts 1.600 ton  aangebracht. Voor­
w aar een groot verschil ! ! !
AANGEKONDIGDE BEZOEKEN
Het bezoek van P lattelandsvrou­
wen d a t verleden week werd aanse- 
kondlgd werd D insdag 16 September 
gebracht. Men bezocht de mosselcon- 
servenfabrieken, een der kreeftenuar- 
ken, oesterputten  en  -loodsen. Na af­
loop w erden als verfr'ssing  on^er 
m eer ook oesters en mossels aangebo 
den en graag genuttigd. Burgemees­
te r  Willemse de z;ch in ’t  b ’jzonder 
voor die dingen in teressert en voor 
wie nooit iets te  veel is was b 'i het 
gezelschap en snrak  «d’uitheemsen 
in  hun  spraak». De bezoekers z’jn 
n ie t van de lucht, w ant op 26 Sep­
tem ber krijgen we een gezelschap 
F ranse  boeren op bezoek. Z'j zullen 
op h e t gem eentehuis o ff ic ie l (ook 
weer door B urgem eester Willemse), 
worden ontvangen. Ook v o o r 
s ta a t op h e t program m a een bezoek 
per schip aan  de oester- en mossel- 
banken, bijwonen van visdem onspa­
ties (m et als a ttrac tie  b e t nutt-'gen 
van oesters en m osselen). Ook zal ver 
der volgen een b e ^ p k  a^n van o»s- 
te rsp u tten  en kreeftenparken. Vol­
gende week zullen we wpil'cM  ™p°r 
erover te  schrijven weten. Straks 
gaan  we te r vergader.ng- w aar 
m eester W 'llemse aanwezier zal z>in 
en w aar zal worden besproken de 
s tan d  van zakën van  de nieuw  aan 
te  leggen haven. 
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